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??????。??? 、 、? ????????????????? ? ?。??? ????????????。
???、???????????
???? ?????、? 、 。 「 」「?」 ???? ?． 。
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「??」??????（????????）????
????????????????????? ? ?。? ?????
?? ?????????? 「 」?? 。 、 、?? ??、?? 。 ??????、 ?? 、????????????? ?。?? 、?? 、 ?? ??? 。????? ?? 、
????????????????????????? 。?? 。??、 ????????????????????? ?? 。?? 、?? ? ョ?? ? 、?? ?? 、?? 。 ???? ? ?? 、 ??? ?? ??? 、 ?? 。
???????ョ????????????????? ?、 、?? ???????? 。?? ???、??????? ?? ??? ??。 。????????????????、? 、 っ?? 、?? 、 、 、?? ????? 。
????????
??
????????
? ???? 。 、?? 、?? ???? 。 、 、?
???。???、???、????????????? ? ? ? 、?? ???????? ? 。 、?? ?? 、 ?? ???????? ??? ???? ?? ? 。?? ?? 、 、?? 。???? ?? 。?? ?、 、 、?? ???? 、??、 、?? ?? 。?? ?? 。
????????????
? ?
????????????????
? 。
???
?
????。????????????、??????? ? 、??? ???? ???????、????、??? ?? ? 。??? ?? ??? ?? 、?? ?? 。 、?? ?? 、?? ?? 。?、 ?? 、 、?、 ???っ?? ????、 ? 、?? ?っ 。 、?? ?、 、?? ? 。?? 、?? ???、 。
????????????????????????? 、?? ??????????。?????????? ? ? 。?? ?? 、?? ???? ?? 。 。????????????????、 、 、?? 。 ??? ???????
?? ? 。 ??? 、? 、 ??、?? ??????? ? ? 、 、
????????????????????、???? 。 ???、 ????????、???? ?。??????、 ??? ?? ? 。?? ?? 、?? ャ? ー?? 、 ??? 、?? 、?? 、?? ???? ??? 。 、?? ?? 、?? 、?? 、 、 ー?? 、? 、 、?? ? 、?? ?? 、?? ?? ??? 。??
????、????????、??????????? ? 、 ??? 。?? 、 、?? 、 ?????????????????、 ?? 、?? ??? ー。?? ? 、?? 、??? ??。??? ?? ?。?? ?? 、?? 、?? ???? 。 ?? 。?? ???? ???? ????? ?
???。????????????、???ー???? ? 、 ?、 ??? ???????。????????????????〞??
????????????? っ?? 。????? 、?? ???? 、 ???? 。?? 、 、??? ???? ???? ???? ????。 ???? ???。
?????。?????ー???、????????? ? ? ? 、?? ????????。 ョー?? ?????、?? ? 。?? ???ュ?? 、 、? ??? 。?。 ????????????????????、 ???? ?? 。?、 、 ???、? ????? ? ??? ?? 、 ?????、 ???? っ ??? 。
?????????????、?????ー????? 。???????????、?? ??、?????? 。?? ?? ? 、 、?? 、??ー ??? 、 、 ??? 、 、?? ??????? 。?? ??、?? 、?? ? 、?? ?? 。 ????????????????? 、 ?? 、?、????、?? 、?? ?、 ????。? ?? 、
?、?????????????????????、?? ? ?、???????? ? 、 、?? ?? ???? 。?? 、 ?? 、?? ?? ? 、 ????? 、 ?? 。?? ??? 、 、?? ?? 、 っ?、 ?? 。?? ??? 、?、 ??? ? 。 ??? ? ? ? 、?? ?? 、?? ? 。??、 ?? ?、 ? ??、 ?? 。
???????????????????、????? ??? 。??????????????????? 、????、 ?????? ? ? 。 ???? ???? ???? 、 ? ? ????? ??。?? ?? 。?? ?? 、?? ??? 、?? ?? っ 、?? 。
?ー 、?? 、?? ? ??? 、
?????????????????????。??? 、?? ???????ー 、?? 、 ???????????? 。?? ???? ??。?? 、?? ? 。?? ??? 。 、?? ? ???。?? ???? ? 。?????????????、??? 、?? ?
?????????????????????????、 。?? 、?? ???、??????????????? 、 ? 、?? 。?????? ?????? 。 、
?????、????????????????。?? ? ???? ??? 。?? ????、 ??? ???、???? ? ??? ? ???? ? 。
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??????????
「??」??????（????????）????
??????????????????????? ?。? ? ?????? 、 、 ? ??? 、?? ??っ????????????? ?
?? ?? ?っ 。?? 、?? ?? 。?? 、? 、?? ????? ?っ 。 、?? ??
?。???????、?????????????っ? ? 。???? ?????????、 ????????? ??? ???? 。 、?? ? 、 、?? ?? 、 。?? 、?? 、?? ? 、?? ?????。
???、????????、?????????
?。?????
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??????????。?????????????? ?????．????? 、? っ ? ????、????? ? 。?? ??? 、???、 ??? 。?? ????? ? ? 、 、?? ?? ? 、??。 ? 、?? ? 。?? ???? 、?? ?? 。 っ 、??、?? ?? 、?っ ???? 。?? ?
????????????、???????????? 。 ?、?????、?っ??? ???????、?? ? 。 ??? ?? 、 、???「 」 、「 」?? 。? 、?? ?? ??? ?。???????????? ?? ??? 。 ????? ????? 、 ー?ー ?? 、?? ? 、?? ? ????? 。 ?? 、???? ??
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?っ?????????、????????????? 、????????? 、?? 、 ? ??? っ 、?? ? ?。 ?????? ?。 ? ??? ?? ? っ?。 ??? 、?? ??? 、?? っ?? ??? ?? 、 、?? 、 ???? っ?。 、 、???? ?? 。???、 ? 、
????????????????????????? っ 。?っ?? ? ??? 。?? ? ????っ?、??????? ?????? ?? 。???????????????????????、 。????????? ?? ? 、?? 、?? 、?? ????? 、?? 、?? 、? 。?? 、???
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??、?????????、???ッ???????? ? 。 、? ? っ?? 、?? ???? ????? ?? ??? っ 。?? ???? ? ???? ???っ 、 。?? ???? ?? 。????????????????????? 。?? 、???、 ??????? ? ?。??? ? ? 、 ??? ? 、
?????????、??????????????? 。 ??? ????????? 、?????????? ??、 ???、 、??????? ????。 ?? 、???? 、?? ??? ??。 ?? 、「? ?? 」 、??? ? ? 。???? ??? ? 。 ??? ?? 、 ??? ?? 。 、
???
?? 、 ??? ?? 。
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??????????????、?????????????????????。?? ? ??ー? ッ ?????、 、 ??? ?????? 、??、 、?、 ? ? ?????? ? 、?? ??? 。?? ? ? ー??? 、 ー ?（ ．?? ???、 っ?。 ? 、?? ??? 。?????????????????????????、 ???????? ????? っ 。
???????????????????。????? っ 、 ??? ???、???????っ?????? ??? ? 。 ??? ??、?? ??? 。
????????????ー???ッ???????? ー ?????????。
?????? っ ??、 ?? 、?? ?、?? ?? 。
??????????? 、 、?? 、?、 ??????、 ? 、?? ? ????。???? 、 ー?? ッ ??。 、
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?????。??????????????????? ? 、?? ????? ????????。????ョ? ?? ? ?っ?。 ??、 、??? ?? 、 。??、「?? 、 、?? ?? 、 、??、?? ??? 。 ??? ?? 、?? ? ー 。?? ???? ?? 、 ??? ? 、 、?? ?? 、?? ?、 ? 、?? 、?
????????、?????????????????? 。???、?? 、?? ?、?? 。?? 、 ?? ?????? ?、? 、?? ? ????? 。?? 、 ??、 ?? 、っ? ? 、 ?? 、??? ?????? 。
?????????????????????、????? 、?? 、 ?????????????????????? 。
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?????????????????っ???????っ 。 ??????? ?????????????????、 ?? 、?? ???? 。 、??、 ? 、?? っ っ?? ??? ? っ 。?? ?? 、?? 、??? ?、? 、 、?? ? 、?? 、 「 」 ? 、?? ???、?? 。?? ? 。 ??? ???? 。 、 、?? ?? 、 っ ?
???????????。????????????????、????? ?「 」??、「 ? ? ?????????? ?? 」 っ 、?? ? っ 。????????????????、 ?? 、?? ?? 、???? 、 ??????? ???。???、?????????、 ?? ?? ??、??? 、?? ? ?????? 、 。?? 、
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????????????????????????? 、 っ っ 、???? 。
????、???、?????、???????
???? 、 ????????????、???? ? 。?? 、???? ??、 「?? ?、?? ?、??、 ??? 、 、?? ???? ??????。 ?? ??? ?、?? ??? ? 」 （
???）??、?????????????????? 。 ? 、?? ?。?? ?、???ー??????????????? ?? ? 。?? ?? 、?? ?? 、っ? ? 、???? ?? 。 、?? ? 、 ?っ?、??? 。????、?????????????????
?、??? 。?? ? ? ??、 ???? 、??。??? 、?? ? ?
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??????????
??「??」??????（????????）??
??????????????????。?????????????????? ? 。?? ??、??? ??????????、??? ?? ? ? 。????? 「 」???? 、 、?? ?っ? 。?? ?? っ ???
?? ? ?? ? 。
????????????????????????? っ?? ????????。???????????? ?? ? 、???? ?? 。??、 ????? ?。 。???? ????? ?っ?? ? 。 ??? ?「
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????????????????????????? 」???? ?????。????????????? ?? ???、 ???? ?? 。?? ?? っ?、 ?? 、?? ? ???? ?? 。?? ? 。 「?? ??」 「?? 」 ??? ?? 、 っ??? ????、 、?、?? ?「? ? 」
???。????????????????????? ??? ?、???????? 、?? ? 。 ???????「? ?? 」 「 」 ????? ??? 、?? ??、?。 ????? ? ?????。 ??? ??? 、???? ?? ? 。?? ?? 、?? ?? 、 、???? ?。
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?、??????????????????????? ??? 。 、?? 、?? ????????、?????????? ???? 。 ? っ?? 。?? ?? っ ー?? ???? 。???? ????。 ???? ?? 。?? ??? 。?????????????????????? ? 。
????、???????。???????????? ? ??? 。??? ??????? ???????? 。 ? ? 、 ??? ?、 、?? ?? ? 。 ??? ???、 ???? 。 ???? っ???? ? ??。 ????? ?。 ?? 、?? 、?? 。?? ?っャー ?????? ??ュー?。??? ? ィ ッ
?????????ー???、???ョ??????? っ ? ? ???。 ??????? 、 、?? ?????、????? 、 、?? ??っ? ???。 ? ? っ?? ? ?? 。?? ???? ? っ?? ?? 。 ュー?? ?? 。?? ?? 、?? ???? ?? ュー?? ? ???? ?? ??? 。
???????????????????、????? ??? ????????? 。?? ?? 。?? 、 、 、 ???????? ? ? 。?? ?? 。 っ?? 、?? 、?? ?? 。?? ???? っ?? 、 ??? ?? 。 ??? ?? 、?? ?? 。?? ???? ?? 。?? ???? ?? 、 、
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??????っ?。???????????????? ? 、?? 、 ??? ?????? ?。?????????? ?? ??? ?? ? ??っ 。 ???? ? ?? 「 」?、 ? 、?? ? ? 。 っ???。??? ? ? っ 「 」?? ? 「?? 」 、?? ?。?? ???? ?? 。 ?、 ??? ??
??、?????????????????????? ? 。?? ?? ???????????????????? ???? ?。?? ???。 ?? ? 、?? ? 、?? っ ?? 。?? ? っ 。????????????? 、?? っ 。?? ????? ????、 ?? ???? ?。 ????っ 。? ．
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???????????????????????ー ?????、 ー?? ? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ??? ???っ??、 っ?? 。???? 、?? ??。 ???、?? ? ??? 。?? ??? ? ??? 。???? ? 。?? ?? ??? 。?? ?? 。 、 ?
????、????????????。??????? ? ??? ??????????。? 、?? ?? 。 ? ??????? 。?? ? 、?? 、 ????? ???。?? 、 、?? ??? 、?? ?? 、???。 ?? っ?? ? ?? っ??。 ???? ? 。??? ????。 、 ?? ?
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??っ??????????っ???。??????? ? 、 ??? 「 ???」 ???? ?。???????? ????、 ?? ? ? 、?? ??? ??っ 。? ??? ????っ 。 っ?? ???? 、?? ? っ 。?? ?? ? ??? 。? ??ッ ??? ??? ??? ?? 、?っ 。??? 。?? ???
????????????????????????? っ 。?? 、?? ????????????? 。???? ? 。?? ??? 。??? ????? 。 ???? ?? 。?? ??。?? ???? ?? っ?? ?? 。?? 、????? ? 、??
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?っ??ー???????????????????? ? 。??? 、?? ? ?? ???? 。?? ? ? ?????????? ???? 。? ? ??? っ ????? ???? 。 、??、 ?? っ???? ???? ????、 ???? 。??? ????? ???? 。? 、
????、???????????????????? 。? 、 、?? ???? ?、?????? ?? ? ?。 ???????っ 、?? ? ??? 。???? ? 、?? ????。 ?? ??? ?。?? ???? 、??? ????? ??? 。?? ?? ???
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??????????????????っ?。???????????
?? ????????? っ?? ? ??? ????????? 。???? ???? っ?? 。?????? 。???? ?? っ?? 。??? ?、????? ? っ?。 ???? ??? ? ???。
????????????????．????????? ??????????? 。 ??? ??? ?? ????? 。?? ?? ??????? ?? ??? ??? 、 、 、?? ????? ???? ???? 。 ???、 ?? っ 、っ? ? ?? 。??? ? ???っ ??? ???? 。 、
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??????????????????????????? 。?? ??????????????????? ???? ???? 。?????????????? ???? ?? ??????? ?????? 。?? っ 。?? ?? 。?? ?????? 。 ??? ??? ???? っ 。??? 。?? 、
?????????????????。???????????????????? 。?? ????? 。 ???????? ??????? 、 ?? 。??（ ?? ）?? ???? 。?? ?? ???? ???? っ 。?? ????? ???? ?? っ 。?? ??
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???????????????????????????。?? ??っ?。??????????????っ ?? ? ??? ?? 。?? ?? 。?? ??、???、 ?? ??? っ 。?? ?? 。???。?? ?? 、?? ??? ?? ? 。 、?? ? ? ?? ??? 。?? ??
?????、??????????????????? ???。 、?? ????? ????????????? ??。?? ???? っ 。?? ??? ?、?? ?? 。 ??? ?? ????。 ???? ?? っ?? ???? 。 ?? 、 、??? ?? 。?????????
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??????????????っ?。?っ?????????????。????????????????「 」 ????????????? ? 。?? ??????????????????。 ??? 。
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?????????
「??」??????（????????）??
???????????????????????、? 、 ? ???? 、???ー???? 、 ? 、?? ー ? 、
??????????????
?? ??
??????????
「??????????????????っ??。????? 、 ??? ? ? 。?? ? ??? ??、? ???? ?? ??? ??
?????????????。??????????? ??? ??????。 ??????????????????? っ 。
??????????????????????
???? っ?? ?? っ 。 、??、 ???? ????? ?っ 。 、?? ?? 、 、 、 ??? ??
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????????????????????????? っ 。?? ???? っ?。???????????????? ??? ??? ?? 。?? ??????? ?????? ??っ 。?? 、?? ?????? っ?。???????????????、?? ??? ????? 。?? ??? ?
?、??????????????????????、 ????? ????。???????????????? ??? ?? 。?? ?? ??っ 、 ???? ? ???? ???? ? っ 。?? ??? 、???、 ? ． っ 。?? ? 、 、?っ?? ? ?? 、?? ?????? っ ? 。 ????
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???????????????????????、 ????????? ???? 。 ??? ? 、?? っ ?????? 。 、?? ? ? ???? ?? 、?? ???? ?? 、 、?? ?? ??? 、
????、?????、??????????、??? ? ??? ????????????。???????? ?? ??? ?? 、???? ?? 。?? ??? 、 、?? 、?? ? ? 。?? ??、 ??? ? 。
??????????????????????
????
??
?? ????? 、???? 、??
?????、???
???、???
???
?
?????????? ?????
?????? 、???? 、???? 、 ?
?、???、????、? ?、 ?
???
?
??????????????
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???????????????????????? （ ??????????） ???????????。 ???? ） ???? 。（?）????、（?） ? 、 ???? ? ???? 。????、 ?? ??? ??? 。「???????????????????、??、??? 、 ????っ????? ???? ??? ???? っ
?。??????????????????????? ?? ? 。 」
??????????、?ー????????、??? ???????????????。?? ??????? ?? っ 。?? ?? 、 ??? ? 、?? 、??? 。???????????????????? 。?? 、?? ????? ??? ??。 ? ?
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?っ???????????????????、??? ? 、?? ????????、 ? ???????????? ? ??? ??? ??? っ 。?? ?? 。???? ??? ???? ???? っ 。?? 、 ??? ??? っ 。?? ?? 、 ??? 「? ー 」?? ? っ 。?? ????
?、??????????????????????? ? っ 。???? ???????っ?。????????? っ ? ??? ? 。?? ????? っ?? ? ??? 。 ??? ?? ??? ??っ? ?????? っ 。 ー?? ?? 、?? っ?、 ????? ?。?? ? 、
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????????????????????。????? ??????っ?? ? 、 、??。 ?? ????? 、 、 ー?? ?。 、 、 ????? ? 。 ???? ????? ???? ?っ 。?? ? っ?? ???? ???。 ?? 、?? ?? 、 ???? 、?? ?? 、?? ? 。 ．?? ?? ???。 ?
??????????????????????????????????????????「???????? ???、?? ??? 、?? ?? ???? ?????? ?? 。?? ??? ???? ? 、?? ???? っ? っ?? ????? ?? 」
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??????????、?????????????? ? ?????っ?? ??????。??? ???????? ?? ? ??? ?? っ?。 ????? ??? 、???。?? ? ????? ? ???? 。???? ?? ??? ????? ??? ? 。?? ???? ???? っ
????????????????????。???? ??? 、 ????????? ???。?????????? ?? ??? ?? 。?? ????? ?????? ?、?? ?? 。?? ???? ???? ?? 。 ????? ???? 。 ???? ???? ?
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??????????????。?????????? ー ??? ???? ?????? 。 ???????????? ???? っ????? ??? 。?? 。?? ???っ ?? 、?? ? ?? 、?ー ?ー?? ? ? ? 。?? ???????????????????。??? 、
??っ?????????????????????? 。?? ????????????????????? ?????。?? ? ??? っ 。?? ??? ?? ? 、?? ???。 ?? ??? ???? ??? っ 。?? ? ??? ???? っ 。?? ??? ．?? ??? 。
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?、?????????????、????、?、??、? 、 、 ? ?、??? ??? 。? ????????????? ?、??、 ?、? ? ??? ?? っ?。 ?? っ?? ??? 。?? ? 、?? 、???? ?? ? 。?? ?? 、 ー ー ー ー?? ???? ???? ?? 。???? ??? ??? ?? ?
????????????????????????? 。?? ????????????????????っ 。???っ ????? ?? 、?? ? 。 、 、 、?? ?? ??? ?? ? 。?? ???? ?? 。?? ?? ? ー?? ?? っ 。 ?? ??． ??? ??? 。?? ??? 。?? ??? ? ?
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???????????????????????。
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?????????????
ー?「??」??????（????????）????
??????????????????????
????????????????????????? 。?? ????????????????????? ?? 。?? ????「 ???? ?? 、?? ??ゃ。 ?????????、 。?」 ????、
????????????????????????? 。?? ?????? ??????。 ??? 、 ??????、 ????? ???? 、?? ? 。?? ???? ? ? ??? ?? ??? ?? 。?? ?? 、
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????????ュー???????、??????? ?? 「 ??? ???????? ??????? ??? ?? 、 ???? 」??っ 。?? 、「?? 」 ? 「 」?? っ ッ 、?、 ? 。?? ?? 、??、 ? ???? ?? 。 ??ッ?? 、?? ? 、 ??? っ? っ 。 ??? ??、 ??? っ?? 。?? ? 「 」?? ?? 。 、
?????????????????????????っ 。?? 、?? ???。??????????????? ??? ???? 。
????
?? 、?? ??? 、?? ???? 。 ???? ???? ??? 。 、?? ??? ?
??????????????、???????
??????? 。 、?? 、 。 、??
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??????????????。?????????? っ????? ??、 ?????? 。?? ? 、 ??? ? ???? ??? ???? 。?? 、?? ?? 、?? ???? 、???? ?? 。?? ????? ?? 。
?ィ??、??????
???? ?? 。 、?? ? 、?? ? 、 、?? ?、 ? 。
????????????????。?????????? ??? ?????????????????? ?? 。?? っ?。 ?????? ????????
??????????????????????
???? 、???? 。?? ??????? 、??? ? 。?? ?? ??? ???? ??
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???????????。????????????、「 ュー ?ッ??????」 、?? ??「?? 」 「 ????」「ィ? 」 ???? 、?? 。?? ??「??? 」?? ? ? ?、 。?? ? ??? 「??? 」「 ャ 」?? ? 。???」? 」 「 」?? 、?????? 「 」?? ? ??? ????っ 。 「 ー 」?? ? 「?? ?「 ッ ー ー」
??????????、??????????????「 ??」????、?????? 「?」 ??? ? 「 ャ?」 ?? ??? ? ??? ? 。 ??? ?。?? ???っ 、??? ??? 。 、?? ???? 、?? ?????? ????。 ?? ? ? ??「 ?」?? ??、 ??? 、?? ???
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?????????????????。??????? 。??? ?????????。 ??? 。 「 」 ??? ??? 「 ッ 」 ?っ? 。「 」 ???、? ??????? ? ? っ?。 「?? 」 、?? ? ? ????? 、 ? 「「 」??「 ??? 」?? ??? 。 ?? 、?? ??? 「 」??? ? ッ ェー「???」??????????????????「???」?? ?
???????????????????、????? ??? ????。???「 ッ 」???? ? ? ???????? ? ???? ??? ????? ????。 「??ィ 」 ???? ???? 「??」?? 「 」 「 ?」?? ????? ?。?? ??? 「?? ??? ??
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????????????????????????? ???? 。
??????????????????????
???? ?、 ?????????????? ??? ??? ????? ??? ??????っ 。 ???? 。?? ?? 、?? 、 ???? ??? 。 っ?? ???? ??? ? 。?? ?? ? 、?? ?? ? 。
????????。???????????????? っ ??? 。??、 ??????????、?????????? 。?? っ?。 ????? ?? 。 、?? ?? 。?? ? っ 「?? 」??? ??? ? 。?? ? ??? 。? ? ??? ?? 。??、 ???? ??? 。 ???
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????。???????????????????????????????????????。?? ? 。?????
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???????
??「??」???????（?????????）????
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?
????????????（????????
????ォ???????? ???「?? ? ??? 」 ? 、 ェ? ? ? ????、 ??? っ?? ? ?? ???? ??? 。? ?????? ? ? ?、?? ???? 。?? ?? ? っ 。?? 、 、
???????????????????????????っ 。 、?? ??????????、???????? ???? っ ??? っ? っ 。?? ? ェ???? 。 ??? っ?? 、?? ???? っ?? ??? っ 。?っ
???????????????????、????? 。 ??? ?? 、?? ? ????????っ?。?????? ? ? ??? ? 、 、?? ?? っ 。?、 ???、????? ? ? 、?? 、?? ? 、?? ? 、?? ??? ー 、? 、??ー 、? っ 。
?
????????????????????、?
??????? ??
??????????。?????????????? ? 。?? ?????????? ?????????? っ 。?? ??? 。?? ?? 、????。 ?? 、?? 、? 、?? 。??? ??? 。 ??? ???、 。
??????????????????????
???? ???? ?? 、??ッ 、 ー????ッ ??? ?
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???、????????????????っ?。?? ? ????? 、?? ?????、???っ 。??? ェ ? ?????????? ? っ 。?? ??、?? ?? 。?? ュー ?? 。?? ?? っ 。?? ????? ?? っ っ?? 、 、 、?? ???、 ??? 、???? ???? 。 ッ?? ?? 。 ェ
???????????????????、??????? （ ?? ?? ????????。 、?? ? ????? ????「 ???? 」 っ 。?? ?? ??? ? ?? 。 っ 、?? ? ??? 、?? ッ?? ??? ?? 。?? っ 「 ー?? 」? 「 ョ 」?? 「?? ??」??。 ? 「 」 、?「 ??」 っ ??? ? ? 。 ??? ??? 「 ッ 」
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????????????????????????? っ 。?? 、?? ???????。 ?????????、? 、 、 ???? ?、? ??? ?? 。
?????ー????????????????っ???、? 、
??? ? 。??「 ッ?? ー」 ? 、?? ??「 ー 」?? 「? 」 、???? 、「 ー?」 ??? ? ?（???? ? ?? ? ????? ??
????????????????。???????? 、 ??? 。 ???? ??????、??????????? ??? ー ?? 。?? ?、 ー 、?? 、 ?????? ???? 。?? ?「 ー 」?????? 。
????ゥ㌢????????????????
??っ? ??、 ? ??? ??? ??? 。?? ッ ? ??? ???? ッ ??
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?????????????????????????? ??????????? 。?? 。 、 、?? ???????「?ュー?」?? 。???? 、?? ????? 。?????? 。 ???。
?
??????????????????????
??????????? 。?? ェ
????????????????????????? 、?? 。 ????????? ー ? ?????? ?。? 、?? ???????? ? 。?? ???? ? ー??? ?㌢?（ ? ???? （? ）?? 。 ? ー ?? ??? ーッ? ?ェ??? ???? っ 。?? ??ー ???、 、 ー
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??、?????????????。???????? ? ??? ????? 。
?
?????????．?????????????
???????? ??? 。 ??? っ ? ー? ??? ????? ォ 、 ー、 、?ャー ????? 。 ォ 、?ー ????。
??????ー??????ォ?????
??っ? 、 ? ?。?ョー?? ? ? ????、 ??
????????????????????????? 。?? ェ?? ?????。?????????????ョー ??????? ??? 。?? ??? 、??? 。?? ォ?? ．?ェ?? ? ?っ?? ?っ?。 ? ?ー、?? ー 、 ? ー??? 。
??????、?ー?????、???????
?、?? ???? 、 ュー?? ?。 ー
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??????????????。?????????? ??? ィ ィ 、 ー ー?? ー?????。
?
??????????????????????
????????????? ??????? ? 。
???、?????、????????????
???? ?? 、??? ???? 、?? 、???? 。
???、??????????、??
??????? 、
?????????????????????ョ??? 。???? ????? 。?? ?? ???????????? ?? 。?? ???? ??? 。?? 、?? 、 、?? ??、 、?? ???? 、?? ?? 。?? ?? 、?? ?? ??? ?? 。?? ????? ???????、?????? ??
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???????????????。???????????????????????。?? ー ? ????????????????????? 、 ェ?? ???????。?? ?????????????。??
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??????????
??「??」??????（?????????）????
5（I
???????「??? ?? ?? ????、?????????????????っ? ? ? ? ? 」?? ??? っ 。 ァ??、 ?? 、 、 、?? ???????? ??? ?? っ ?????? っ 。??? ????? ???、 ???
?。??????????????????????? ??? っ 。???? 、????????? ????? ????????? 。?? 、 ???? 、?? ???? っ??っ ???? 。 ???? ?? 、
?????????????????、??????? ??? っ 。 ????? ??? ??????、??????? ?、?? ? ??? ?? ? っ 。?? ???、 ?????? ? っ 。?? ????? 、??? 。 、?? ??? 、 ??? っ 。?? ?? 、 ョ??? ???? ??? っ 。
????????????????????????? 、?? 。 、?? 、??????????????、???? ???? 、 、??? ?? っ 。???????っ? ?? ?? っ????????????????? ??? ? 、?? ??????? 、?? ??? ??? 。??? 、?? 、 、
?? ? 、 、??、 ァ?? ??
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??????。?????????????????? ??? っ 。?? ー ー ー?? ????、? ?????????? ??? っ 。????? ??? ????? ??? 、?? ???? っ 。???? ?????? ?? 。?? 、?? ?? 、?? ?? 、?? ?? っ 。 ???? ?? 。
??????????、?????????????? 、 ???、?? っ?? ??。??????? ?????? ?、?? ? 、?? 、 ? 、?? ??っ? ???? っ 。??? ?? 、?? ?? 、???。
???????????????????、??
???? ??? っ?? ? 。??????? ? ?? 、
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??????????????????。?????? 、 、 ??? 、?? ????????????????? ?? ???? ? ??。 、?? ? 、?? 。? ? 、?? ??? 。?? ???? ー ?? っ?? ??? っ 。?? ??? ?? 、?? ?????? ?? 。???? ?? ォ
?????????????????????。????? 。 ????、 ??????、???????????? ???? ?っ 。?? ?? ????? ????? ?? 。?、 ?? 、?? ??? 、?? ? ??? 。?? ? ???? ??っ? 。? っ??? ??? 。?? ? 、
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???????????????。????????? 。 ??? ???????、??????? ???っ?。 ?? ? ??、? ???? ? ??? 。 っ?? ? ? 、?? ????? ?? 。? 、?? ? （ ? ）?? ???? ??? ?? ー ? 、?? ?? ??? ???っ 。?? 、 ??? ?ー?
????????????????????????ー ョ 。?? ??? ?????????????????? 。 ? 、?? ?????? ?? 、 ??? ??? 。
?????????????? ??、 ?? ?? ?????
???????． 、?? 、 ?????? 。???? ??? 。?? ?? ??? 、 ???、 ???
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??????????????????。
???、??????????、???????
?、?? 、 ??? 、????、 っ??。 ??? 、?? ?? ????????? ? っ 。 ?、 ?? 、
????、?????????????、?????? ???????。
??????????、???????????
???? ?????? 。 っ?? 、 ??? ? 。?? ????
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?????????
??「??」??????（?????????）????
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?????? ???????????、??????????????? ? 。 、?? ー?? 、?? 。???????????? ? ? ???? ? ? ??? 、 、????? 。?。????????????ー?????????? ? 。 ?
????????????（???????????? ??っ 。 ??? ? ????? ? っ?? ?? ???。 ?????? ???、? ??? ー?ョ?? ? っ 。 ??? 、 ???? ?? ?、 ォー?? ?????? ?? 。??
??っ?。???????????????????ッ ? ? ?????????。 ??? ? ????。???? ???、 っ ????。っ?。? ?? ???? っ? ? 、?? ?。 ー??ー ー?? ? 、?? ???、 ? ?? ??? ?? ? 。?? 、?? ????っ 。 、?? ????
?????????????。??????????? ? 。???? ?? ????? ?? 、????????、??????? ?? ?? 、 、???。 ??? 、?? ??? ? ? 。?? ?? 、っ? ?? ???? ?? 。 、?? 、 。?? ? 、 ??? ???? ? 。?? 、??
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?、???????っ??????????????? 。 ??? ??? 。 、?? ? ??????? ??????? 、???? ? ??? 。???
「???」?「????????」
??????? 。???? 「???」? ?? 。?? ?? 「 」 「 」?? ?「? ?」 ー ? ー 」??? ????? ? ? 「 ー 」?? ?
っ?。??????????、???????????? ? 、 ??? 。 ???? 、???? っ 。?? ?? 「??ー 」?? 「 」?「 ?? 」 ??? ? っ 。
???????????「???」???????
???? ?? ?。???
?、??? 「 」 ??????
??
?、???? ?
????????
?、??????? ???
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????
?、「???」?????????????????
????????????????????
?、?? ?????????
?
?、???????、 ?
?????
?、?? ? ?
???? ?????? ?
???????「???」??? ? ??
?????????????????????????っ 。???? っ 。 っ?? 、??
????????????、???????????? ??????????。?? ???「???? ー 」?? 、?? 、?? ?「?? 」?っ 。??? ?「 ー ー 」「? ?? 」 ?? 、???「? 」 「 」?? 、 ??。「???」 「 」?? ? ??? っ
?????????ー???
????? ??、 ? ? ? っ 。??
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???????????????????????? 、?? 、?? 。???? 。???? 。 ??????? 、?? 「 」 ??? 。?? 。???????? ?? ?????? ????。
??????????????????????
????????????????????????? っ?。???? 、 「??」 、???? ? ??? ? ???っ???? ??? 。 「 」??「 ?」 「 ョ?ー ???」??、?? 「 ョ ??ッ? ー」?? 、?? 、 ??? 。?????? 「 ー 」 。?? 、 「 ?」?? ? 「 ? 」? っ?? ??? ?? 、?っ ??
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????????っ?。??????．??ー????? ? ?????????、?????????
????????????????? ??? ??? 。「 」?? 、?? ??「 ッ」?? 、 ???? ?? 、?? ????、?? ?、 っ?? ? 。??? 、?? ?? 、?? ???? ?? 、
??????????????、?????、???? ????????? 。「 」??? ??「 ー 」 ? っ?? ?????っ?。 ???ー?? ??? 、?? ? っ?? ?? 。??????????????。
?? ?? っ?。 ???、? ?? っ?? ?? ? ??? ?? 、「 」?? ??? ? っ 。??、 ?? ?
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????、???????????「?????」「???」 「 ? 」 ?「 」??? ? ???? 、?? ??? ?。 ??? ?????? ?? ???「?? 」 「 ? 」 ???? ? ??? 。 ??? ? 「 ??? 、???? ?????? 、?? ?????? 」 。??。 ??、??? ? 。?? ????
????????「?ュー?」???????????? 「 ?」?? ??? ? ?????????? 、???? 。?? ??? ??? ???「 」 ?「 ? 」?? 。 ?????? ? ????? 、?? ?? ??? ? 。??????????????????? ー ??? っ?。 ????? 、
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????????????????????????? 。?「 」???????? っ?? ??? 、??? 。?? ?????? ?????? っ?。 ????? ??。???? ? ? 「???? 、??????? っ 。 ?「?ー?? 」 ????? ? ?、 「 」?? 、
?????????????、???ー??????? ? 。??? 、?? ??????????????? 。???? っ????? 、?? ? 。?? ??? ?????。????????????? ?? 、?? 、 、 ー?? ?? ??? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ?? 。 ?、
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???、???????????、????????????????????????????????? ? 。? 。???。 ??????? 、 ???。
70
????????????
??「??」??????（?????????）???
??っ???????????????? ?。?????????? ー?? 。?? ?? ． 。 ? ??? ?????????、? ? ??? ? ?? ? ??? 。?? ???、?? っ?。 、??、 ??? ?? 。
???????????、????????????? 、???っ 、?????????? ??。?????? ??? っ ???、 ?? ?っ? 。????? ???。 ? っ?? ???? っっ?。 ???? ?? 、 っ?? ??? ??? 、
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????っ???。???????????????? ?。 ?、 、?? ???? ??? ???、????????っ ?? 、? 、 ? ???? ?、 ? ??? ?? 。????????????????? 、 っ?。 、?? ? ? ? ??。 ???? 、?? ? ?っ?。 ?? ? ????? っ 。?? ????ー 、 ー?? ??? っ 。?
????????????????????????? っ 。????。 ??????????????????、 、?っ? ?????? っ 。????。
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????????? ?????
???????????????????
????、???????? ?????? ?????、 ? 。?? ? 、?? ?? ?
??????????????????。??????
???????????
????????っ?。??? ????? ? ? ??? ??? ?? ? っ ???
??????????????????
????????? ??????っ 。?? ??????? ???、 ?? ??? ?っ 。 、 、?? 、 ? ??? 。???? 、 、
??、???????????????????、??、 ? 、 っ?。 ?? 、?? 、?? ???????????。?? ?????????っ?。 「 」 、?? ? ? ???? ??????? 、? 「 ? 「??」 ??? ?。 ??? ??? っ 。 「 ?っ?? ? っ 。?? ?? っ?? ?っ 。?? ??? ? ?
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????????????????????????? 、?? 。?? 、???????? 、?? ???? ?????????、 ???っ 。???。 ??? 、?? ? 。?? ? ?、 っ 。?? 、?? 、??? ? 、?? ?? っ 。っ? ????????????? 、 。?? ?? 、 っ
????????????????????????? ???????????。?? 、 、?? ??????????、 ?? 、?? ? ??。?? ??、?? ?????? ???? ???? 、?? っ 。???? ??。 「 」?? ??? ?? 、?? ?????ー?? っ?? 。 、
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????????????????????????? 、?? ?????。??????????????? 。 ??? ????? ?? 。?? ?? 、 、?っ ?、 ??? ??? 。??????????????? ??? ??っ 。??? 、?? 、?? ? 、?? ??? ? ? 。?? っ 、?? ? ? 、
っ?。????????????、?????????? ? ?、 、?? ? ??????っ 。?? ? ???、???????? ??? ? っ 。?? ???? ?? 、?? ?? 。?っ 。? っ 。?? ?? っ?? ? っ 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ?? ? ー?? ?? ? 。?? ?? ー?? ?? っ 。 、?? ?? 、
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?????????っ?。????????????????????、????????????????????? ?。? ???????? ? 。
???????
「??」??????（?????????）??
???????????? ? ? ? ? ??????
???????????????????????。 ?????? 「??」 ? ? 、 ? ?、??、 、??? っ 。?? ? ? 、 ? ???? っ?? 、 っ??? ??? ??? ? っ 。???? ?? 、 、
っ???????????????????????っ?。 ??っ????〓? ?? ?? ???? ? ???? 、?? ? 、?? っ 。 ? ???? ? 、「?」 ? ??? ? ? ? っ 。?? ? ?? ??? っ 。?? ?? ???。 ?
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????????????。???????????? ??? 、 ???? ???????? ???????????? ?? 。 、?? ?? ．、 ??? 。?? ? 。?? ??? 「 」?? ? 。?? ?? ッ?? ッ?、 ????? 、??、??? ?っ? 。 ???? ? 、?? ?? ? 。
??????????????????????????? っ 。?? ??????????????????? 、 、?? ?っ 。?? ?、 ??? っ?。 ??? ?? ??? ??????? 。?? 、 ?? っ???? ??? 。?? ?? 。 ャ?? ?? ??? ?? 。?? ?、
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??っ?。???????????、???????。 ? ? ??? ??? ? 。?? ? ? ?????????????っ 。 ? っ 「 、?? ??? ? ? 、?? ? 」?? 。???? ?っ ?っ 。?? ?? 。 。 ???。 ?? ? 。?? ?? ??? 。?? 、 ??? ?? っ?? ?? 。?? ?っ ??? っ 。? 、?? ???
?????っ??????????????????? ? 。?? ????? ?、??????、???? ?? 。 ? ??? ?? 。 ? 。 ????っ ??。?? ?? 。??????????? ?? ? ?? ? ? ????????????????? 。 ．?? ? 、?? 、?? っ???? っ 。?? ????????? っ
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??????????。?????????????? 。 ???、 ??????? っ????????? 、?? ???。 ??? ? っ?。 ?????? ? 。?? ?? 。?? ???? ッ?? っ?? ?? 。 、 、?? ???? ?? 。?? ???? ???、?? ???? っ 。?? ?、
?????????????。??????????? っ ? 、???。 ?????????????????? ?っ 。 ??? 。 ?? 、?? ???? 。?? 、 っ?? ??? 。?? ?? 、?? 、 。?? ????? っ 。?? ?? ?。?? ?? っ 。?? ????、 ???? ???
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????????????????????????? っ?? 。?? ??????????????????? ?? 。?? ?? 、?? ?? 。???? ??? 。 ー?? ???? 、???? ?? 。?? ???? 。???、 ??? 、?? ? ??? ?。?? ? ? っ 。
???????????????、????????? 。 ? ????? 。?????「 」?? ? っ ????????? ??? ??? 、?? ???? っ 。?? ??? 、 、?? っ 、?? ???? ??? 。 ッ??? 、?? ? 。?? ???? ?? っ 。 ??? ??。?? ??? ? 、?? ??
???????????????。????????? ????、???「 ー 」?? ? っ??。 ??? ???、 ?? ?????? ???? ?? 。?? ?? 、?? ?????? 。?? ?? 。 、?? っ?? ???? 、?? 、?????? ? 。 、?? っ? っ??っ ?? 。?、「 ?? 、
???????。????????????????? ?」 、?? 。?? 、?? ??????????????????? 。 ???? ?? 。?? 。?? 、???。 ????????? 。?? ????? っ?? ?? 。?? ? っ?? 、 ??? ?? 。?? ?? 、
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???????????????????????っ? っ 。??? ?。??????????????????? 、 ? 、?? ??? 。???? ?、??? ??。っ? ? ?。 。??? ?? ?。?? ??? ??? 。?? 。??? ??? 。 ??? っ?? 、??? 。?? ????? 、
????????????、???????????? ? 。?? 、 ????? ???????、?????? ???．?、 ? 。??? ? 。 ?、????? ?。
?????????、????????、???、
???? 。?? ? ??? 。 ??? ???っ?。 ??? ?? ??? ?? 。?? ???? 。 ??、???? 。
???、?????、????????、
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?????????????。?????????????????、?????????????。?????????????、?????????? ? 。 ??? 。 ? 。 、?? ????。
???????????????
??「??」??????（?????????）????
????????????????????ヮ???????????ヮ?????????????????????????????????????????????????????ー? 、 ??、??????ー?????????????????? ????? ァー?? 、 ???? 、 、 ? ?
?、?????????????????????????っ??????
????????????????、??????? っ ? 。?? ????????????? 、?? ?? 、 、 ?????? ??
?????。??????????????????? ??? っ?? ?っ?。? ????????????? ???? ? ?、??? っ? ? 。?? ??? っ?? 。
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??????????????????。?????? 、 ????? ?????????っ???。????? ー? ? ??? 、 っ???っ 。 ?????? ??っ?? 。?? ー?? ??っ 、?? ??。 、 、?? ?? ??? ?? 、???? 。 ??? ?? 。?? ????? ?? ー 。
?????????????????、????
??????????。?????????????? 、 ? 、?? ?????? っ 、 、??、 ?? っ 、?? ?? ??????????、 ?? 、っ?。???? ? ? ? 、?? 、 ?、??? ?? 、?? ?? 。?? ???? 。?? ??? 、??? ??? ? ??? ? 。?? ?
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??」??????????。??????????? 、 、 ??? ? 、???????????。????????????、?? ???? ????????????????? 。?、??????????? ?? ? ???? ? ?? ???
??????? ? ? 、?? ? ー っ?? 。???????? ??? っ 。?? 、 ???? ???? ?? 、 。?? ???? ??
???????????????????????????。?? ??。???????? ?、 ? ?。?????? ?、? 。
???????????、??????????
???? ???? 。?????っ 。 ????? ? ?? 、 っ?? 、 ?? 、 ??? ? っ?。?? ?? 、
??????????????????
???????????????????????????????????????
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?????????????????????? ??? ー
?
???? ????????? ?
????
?????? ェ ー
??
???? ー
?
???? ー?????????????っ?。??????
?????????????、??????????? ????「 」 っ?。 ??? ?、 、 ?．????? ??? ?
????、???????????????????? ? っ 。?? ?????
??????????ヮ?「?????」?「???ッ?」?????????
?????、??? 、?? ??? 。?? ????? ? っ?? ?? ? ??? ?? ??? ??? 「 」??、 っ?。 ??? ? ?? ェ?? 。?? ? ???? 、
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????????、????????、??????? ???????????? 、?? ????? ??っ?。 ェ?、? ????????っ 、 、?? ?っ?。 ??? ? ?? 、?? ? 、 ??? 。 ? 、?? ?????? ?? ? っ 。???? ?? 。
??????ヮ?「?? ?」??? 「????」??「?ュー??
?ー??」?????????「???ッ?」????? ? ? 、 ??????????? 。 っ?? ? ? 、?? 、?? 「 ュー ー 」?? ? ?????「???ッ?」 っ? ? ? ??? ? ??? 、?、 ???。 ? ? 、?? ? ?? 、?? ??? 「 」????? 。???????????????????「 ???」 ??? 「 ???」??????、「? ? 」 ??
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：＝這、ニ養誓響ノ・一一、J
き害′一骨恕題′′′呼‘
‘1　0　＿ノ‾
－ト・＿＿た　こ．?．???
．?．??
??
‾　ンi p
恕津・ピー
．鍔’温．T．
さ．＿＿　サ歌碑桝
?????
頭金…
’▼‾‾－‾‾首「‾i⊥一一▼一一一一一．J
長㍉‖言㍉言一一一7－－ノ
細k蒜去堕罪
彗明輝両市
??????????．
（?????
????????〓?
?．?????
！粕
???、????????「?????」??????? ? ??????????? 、?? ????????????っ 。
??????????「???」????????? 、 ? 「 ッ 」?、 ?「?? ?ー」 、 ?ッ?ー」 ????????????? ??? 。
????????????「?ッ?ー」?????
?????????????? 「 」 、?? 「 ォ 」???? ? ???? ????っ 。 ??? 、 ?? ????? 、?? っ 。??? ??
??「????」????????。「????」??、?? ? ??、?? ????????っ 、 ??? 、 ? 、?? ? 、?? ???? ?? ??、???? ?? ? 、 ??? ?? 、?? ?っ 。 ? 、?? ?? 、??「?? 」 、?? ? ???? 、??、 ? 「 ッ ー」?ュー ?? ?っ?。? ?? 、 、??? ??? 、 、?? ? 、
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?????????「????」??????????? 、 ? ??????????、 、 っ?? ? ??? 、?? 。??????? 、 「??? 」 、?? 、 ?????? ? ?、?? ?。 、?? ?? 、?? ?? 、 「 」??「 ??ォ 」 ? ??、???? 。??? 、?? ?? 、 ???? ????? っ?。 ???、 ??? ?
??????????????「????」??、??? ??????「????」、「?ュー??? 」「 」、「 ? ォ? 」、「??ー」、「 ァ 」 ? 「? 」、「???? 」?? 。?? ?。??????????「??? 」??? ???っ??????。???????? ? 、? ?
?? ? ??? 。?? ???? ? ? ?ッ?ー」 ?? ???? ?? ? ?っ 、?? ?? ???????? っ 。 、
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?????????、?????????????、?? ????、???っ???? 「 」、「 ? 」 「 ?」?? 。 、?? ?????。?? ??? ??? 、 、 ? ??? ???? 、?? 、 ???? ?? っ 。?? ? ???? ?? ?、 っ?? 、 、?? ??? 。
?「????」??「???ー???」
?????
「????」??? ?? ??? ?ー ??
???????????っ????????????? ー ????? っ?。????????? ??????? ?? ? ???っ 。 ?? ー?? ?? ??? ???? 、 ???? ?? 、 っ?? ???? ? 。
?????、???、???????? ??? ??? ??? ??
??。???????? ? 、??
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????????????っ?。?????????? ? 、?? ????????????っ???????? ?? っ 。??、?? ? ? 、?? ??? 、 、 、 、?? ??? 、?? ???? ?? ? 。???、 ????? ??? 、?? ? 、 ??? ???? ?? っ?。 ?、?? ???? ??
???????????????????、????? っ 。 ??? ????????????????????? 、??????? ー?? 。? 、?? ?? 、?? ?? 、? 、?? ?? 。 ???? ?? 。????? 、 、???、 ? っ?? ??? 、 、?? ?? 、 、「 」「? ?? 」 、??? ?
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?????????。??????????????? ??? ??、?? ? ?、?? ? ???? ??「?????? 」??「 」 ?っ?。 ???? ?? 。?? ???、 ??? ?、 ??? 、?? ?? 、?? ? ??? ???? 、 ッ ー?? ?? ??? 。?? ?? 。
????????? ? ?? ?っ??????????、??????????????????????? ? 、?? ? ????? っ 。?? ?? ? ?????、????? ?? 、 ??? ?? っ 、?? ? 、?? ? 、?? ?っ 。 、?? ?????? ?? 、?、?? ? ?? ッ ー?? ???? ??っ 。
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????????????????????、???? 、 ????? ?????、????????、???? ???? ? ??? っ?。?? ?? 、?? ???? ? 。?????????????? ??? 、「? 」、????「???ー???」 、?? ? 、 ??? ? ? 「 」 ? 。「 」?? ? 、 ???
?? ???? 。? ?
????????????????????????? っ 。?? ?? 、 「 」?????? ?????、??????????? ?? 、 ??? ??? 「 」?? 「 」 。????? 「 」 「 ー?」 ? 「 」?? ?? 「 」???? っ?? ?? 。?????????????? 、?? ?? ?? ???????????? 、 。?? 、 ???ー??????ー????、 ??????? 、
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????????????、???????????? 。 ? 、?? ?????? 、 、?? ???、????????? ?? ? 、?? ?? 、?? ?? ー 、?? ???? ??? っ 。 、?? ?? 「 」?? ???? 、???、 ??? 「 」???。 ?????「??? 」 ? 、?? 、?? 、?
????????????、???????????? ??? ????? 、 「 」 ??? ??????? ??????。 ?? 、??? ?? ???、 ?????? 、?? 、 、?? ? っ 「 」?? ???? ????、 、?? ?「? 」 ? 、?? 、??? 、 ???? ??? 。?? 「 」 、?? 、??
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????????、???????????????? ??? ???????? ????? ??????っ?。
???ァー?????????? ?????? 、? ?????
?????????? ??? 、?? 、 、?? 、?? ??????? ??? 。??「 ァー? 」 、 「?? ー 」 「? 」 。?? ??? 「 」?? ?「 ?」 、 「
????」???????????????????? ? 、?? ???? ?????、?????????? っ?。 ??? ? 、?? ? 「?ー 」? 「 ー ? 」?? ?? 。 「 」??っ ?、 、?? ? 、 ??? ? 。??「 ? 」 、 っ?? ? ?、 ???? ?? っ 。「?? ー?」 、 、 ー?? ?? ? 、??、 ?? 、?? ??
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??????????????????。
?、??????????????? ?? ? ?? ? ??。? ??
??????? 、 、「? 」 、「 ????? 」 。?? 」 「????」 ????????? 、?? ???? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ???? っ ?? ? 、?? 、? ??? ? 。
????????????????????。?
???? ?? 、 、?? ? 、
????????????????????????? 。?? 、?? ??、???????????????? ???? っ?。 、 っ 、?? ? ?? 、?? 、 ???? ??? 、?? 、??、 、 ??? 、?? ?? 。「 」 「 」?? ?? っ?? ? ???。 ??? 、???? 。
?????????????、????????
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??????????。?????????????? ? っ 、「? ???」 ????? 。??? ? ? 、??、 ???????、??? ??? ??? 、?? ?? 、?? ???? ?? 。?? ?? 、?? ???? ???????、 ?? 、?? ?? 。?? ????? 、
???????????っ?。??????????? 、 ? ? っ?。??????? 「 」?? ? 、 ?????? 、「?????」 、 ???「?ォ 」 「 ー 」?? ? ??? 。 、?? 、?? 「 」、????」、「 」、「 」?「 」 、?? ? ???」 ? 、?? ???? 「?? 」?? ?「? ??」 、??? ?っ 。?? 「 ?
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?????????、??????????????? 。 ??「 ?」?????? 、?? ? 、 、?? ??? 。
??????????????????????
???? ?、 ?? ? ???? ??? ??????? ??っ 。．?? 、?? ???? ? 、?? ?? ??? ?? 。?、????????????? ?? 、? ?? ? ? ??
???????????、????????????? 、 ? 、?? ??????? ??????????? ?? 。?? ?? ??? 、? 、?? ????? 。 ?????。 ??? 、?? ???、???? ? 。?、 ???、??? 。?、 ? ????? 。
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????????（??????????ヮ?????? ?????????? ??? 、?? ?? 、「???」? 「 ュ ?ー」 「ュ? ー」、「 ー 」、「?? 」 ????? 「 ァー? 」「?ー?ー 」 ? 「 」、「 ?」?? ? ??ー?? ? ???、 ? ? ー ー ー?? ? ??? ? ? 、?? ? ー?? （??? ）?? ?? 。（????????? ? 、
?????「?ー???」?????????????? ? ? ??????。????? ??????? ??ュー ． ?「?」?? ? ? ． 、?? ? ??? ? ?? ??? ?? 、 、?? ?? ? 、?????。??（?????? ?（????? ? ?
????「???」???????????????? ? （? ）?? ? ???????
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?????????????????
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????????????????????????? ???????????っ?。?????? ?、??? ???っ ??? 。
（?）??????????????、??????
???? ????? ?っ 。?? ??「 ? 」?? ? 、 ー?? ?? 。
（??????????????
???? ??? ?「? ?? 」 「 」??? ?? っ?? ?っ ?? 。
???????????????????????? 、????? 。
（????????????????? ??、?????????? ????????? ? 、?? 、 、っ? ??? ??????????? 。 ?? ??????? ??? 。（? ??
??????????????、???? ュー?????? 「? 」?? ? ??? 「?ー ー」 ???? 、????? ????? ???? 「 」「? ? ッ 」
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????????????????。
（???????????????????????
????? 、 、 「???」?? 「?????」??「????」 ??? ?? っ 。 ???? ? ュー 、???? ???? っ 、?? ???、 ???????。
（???????????????????????
????? 、 ??? ? 「?」 ??? ? ??? ??? ? ? ??
?????????????
???????????????? 「??? 」??? ?「????」??? ?? ?? ? ??? 、?? 「 」 ? 「 ッ 」 ???? ??? ? ??? 。 ?? ? ??? ?? 。（?????????????????「????????ー」 ?????? ??? ? ??? 、?? ?? っ?。（??????????????? ? ?
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???、??????????????、????? ? ??????? ?? ? 「 」 ??? 「?ー 」 ????? ??? 。
????????（??? ?? ?????????????
??????? ??? っ 。??? ????? ?? 、??? ?ー?? ??っ ??、? ? ??? っ? 、?? ??? 、?? ???? 、??
???????????????????????? 、 、???? ?? 。
（????????????????????????
???「??? 」 。 ????????? ? ??? 、 、?????? ? ???? ? ????? ???。?????????????????????
?? ? 、?? ? ??????っ????、 ?? ? ? ??。???? ??? ?
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?????????????、??????????? ??? っ 。 、?? ??「? 」 ー???? ? ??????????????? ???? 、 「 ー??」 ? 「????? ー」 ．「 」?? っ 。???、 ???? ? ???? ?? ?? 。?????? ?、? ??? ???? 。?? 「 」 っ?? ??? 。
?????????、????????????、?? ? ????? ? 。?? 、? ??????????? ??? ??。?ッ?? 、 ??? 、??? ? ． 。?? ???? 。?? 、? ?? ． 、?? 、 ?? っ?? ??? ュー?? ?? 。 、 ? ァ?? ? ? ー?? ー?? ??。?? ???
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??????、?????????????????? ? 、?? ?????? ???? ????????? 。 ??? ? ?? ? 、?? ?、?? ?? 、?? ? ．?。 ?? 、 、?? ? ッ?? ?? 。?? ?? 、 っ ??? ?? ??? ???、 、 、?? ???? ?。?? ?? っ??、
???????????????????????。
???????????．???????????
???っ ??。????? ?? 、?? 。??? 。?っ?? ? ??????、 ??? ? 、?? ??? 。 、???? ??? ?? 、?? ?? ? っ?? ?? 。 ??? 、??? ??? っ 。?? ???? ? 。
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??????????
??「??」??????（?????????）???
???????????? ? ? ?? ????????????????????? ? ? ?????? 。 ??? ????????????? ????? ?? ? っ?。 ?? 、??っ?。??? ? ? 、?? 、??っ 。?? ? 、?? 、 、
??????????????、?????????? ? 。?? ?????????、???? ?????? っ ???。 ?? 。 ??? ?? 、?? ?? 。?? ???? ?。?? 。 ?? ??? ?? 、??っ 。??? ??、
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????、「???????」???????????? ?? 、????????? 。 、 ???? ? 、?? ?? ????? ??? ?? ??? 。 ?? ? 、?? ???? 、 ? ??? ???? 。 、?? 、????? 、?? 。???? ???? 。?? ???? 。 ???? ?????? 、
????????????????????????? 。?? ???????? 。?? 、 ??????????? ? っ?? ?? 。?? ??、??、?? ??? っ 。?? ? 。???????????? ?? ?? ?? ??。????????????? ??? 。 ??? ??????? 、?? 。?? 、
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????????????????????????? 。????。 ???????????????????、 ????? ?。?? ? 、?? 。 ? 、?? ?? 。?? ?? ??? っ?? 。?? ?? 、 ー ?ッ?、 ?? 、?? ??????っ 。?? ??????、 、?? 、?? ?
??。?????????????????????? ?、 、 、???? 、?? ??????????????????? っ 。??? ??? 、?? ュー っ?? っ 。 ?? 、?? ???? ?? 、?? ??っ 。?? ???? ???? ???? ????っ? ?? っ 。??? 、
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????????????????????????? 。?っ 。 、?? ? ??ー????????、?????ョー ? 、?? ?、 ? ?? ? ??? ?ョー ー?? ? ? ? っ 。?? ?? ? ??? 、 、?? ????。 ??? ??? 。?? ?ー 、???? ? ? 、?? っ?。 ???? ??? ? ?? 、
????????。???????????????? っ???、?? ?っ?。??? ?????????? 、 っ?? ? ? ? っ 。?? ???? ??? ????? 。?? ????? 、 ???? ??? 。
??????????????????????
?、?? ッ?? ー ー?? ? ?? 、?? 、 ?? っ?? っ 。?? ?。??
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????????????????????????? 、?? ??????????? 。?? ???????? ???? ?? っ 。?? 、?? ?? 。 ー?? ー??? ??????? ???? 、?? ?? っ 。?? 。?ー ?? 、?? ???? 、?っ ??? ? ??? 。? ?? ョー
???????????。????????????? ー ? 。???? 、?? ???? 、?? っ ????? っ ??。 ?????? ?? ー?? ?? 。?? ???? ?? っ 。??ョー ???? ?????? っ 。?? ???? ? 。?? ??? ???? ??? 。 、
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?????、???．?????????????、??????????????????????????? 。?????????????? ?? ?? ? ?? ????????????? 。 ?????? ???? ???????ー、??? ー 、 ー ??? ? っ ? っ 。?? 、?? 、 ? 、?? ??。 ??????? ? ?? っ 。?? ????? 。??????????????????????
???????。????????????????? ? 、?? ????? ? っ 。 、?ォ ー、 、? ???????????「?????? ? ? ? 。?? ? 、?? 、?? 、?? ー? ッ ャ?? ??? ??? ?、? 、 っ 。???????? ?? ?? ?????????????????、?????? ? 、?? ????? 。??、 ? ?。?
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??ー??ッ???????????????ャ??? ? ? （ ャ?? ） 、?? ?? ?っ 。??????ヶ??? ???? ? ??? ??? ?? ー?? 。 ? ッ?? ??? ??? 。?? ??????。?? 、 、??? ??。?? ???? ???? ?? っ 、?? ? 。
??????????? ?? ?? ?? ? ?????????????っ??????????????ー??ー ー ??ー??? ー ー?ー ?ッ ?
?? ?? ??? ? ?っ??っ?。
?ッ???????????? ?? ?? ?
???? ? ??。 ??? ??? ?? っ 。?? ? ??? っ 。?? ? ??? ???? ? ．?。 ??? ? 、?? ?? ? ?
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????。???????????????????? ?、 、?? ッ ー?? 。?? ??? 。?? ?? ???????????????? 、??、 ???? ???? っ 。?? ー?? ?? 、?? 。 ???? ??? ッ （ ）?? ? っ 。?? ?????? ?? 、?? 。 っ「? ?、 、 」
??????????っ?。???????????? ?????????? ャ???????????? ? ??、?? ????????、????????????っ??っ?? 。 ??? 。?? 、 。?? ?????????。 ???。 っ???? 、 ー?? ? ?? 。?? ?? ー ッ?ッ 、?? ? ??、 ?? 。
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????????????????????????? 、 ??ー??ッ ???? ?? ??? 、????????????? っ 。 ? ー?? ???「 」 「?? ? ? 」 。?? ー っ?、 ??、 ? ???? ? ?? 。?? ? 。 ???? ? 、 ??? ?? 、?? ?? 。??????????? ?? ? ? ????????
??????????????っ?。???????? ャ ? ????? ?っ?。 ????????????????? ??? ? っ 。 、 、?? っ?? 、 ?? 、??、 ? ? 。?? ????、?? ??????、 ??? ?? 。?? ?? 。 ??? ???? ???? 。??
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???????????????????????? ???????? 。?? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ー 、?? ? ???? 、?? ?? 、?? ??? ??。
????????????????ャ????
???????? 、?? っ?? ??? ?、?? ー ? ??? ?? っ 。?? ?????? ???、 ?? っ 。
????????????????????????? ????????、 ???ャ???? ?????、 ー??ッ 。?? ? ? ??? ? 、 、?? っ?。 ?????? ? 、? ? 、??っ?。 ? ? っ っ??ー ???? ?? 、 ?っ 。??????????? ?? ?? ??????????
??????? 、?? ???? ? ?、 ?? 、
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??????????????っ?。???????? ? ? 。?? ー ? ? ?ー??っ?。 ??????????????? ???? ?、???、 ? ??? ?、?? ??? っ 。?? ??? ?? ? っ 。???? ー ???? ????? ー ー ッ??っ っ 。?? 、?? 、 っ?? ー?? ???? 。
????????????????????????? ????????、??? 、?? 、 ??? ??????? ??? 、?? ? 、?? ???? っ?。 、?? ? ??? ???? ????? ?? っ 。??ュ ?? ??? 、?? ー??? ????? ??? っ 。?? っ
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?。???????、?????????????、?? ? ?????????? っ 。 ???? 。?? ー ??? ??、?? ??? ?? ???っ 。?? ???? ???? ュ?? ???? 。?? ー?? ???ー 。?? 。?????????? っ??ー 。?? ??? 。?? ー
?????????????、????ー?????? ? ??? ??????。???ー?????????????? ? ????? ?? ? ????ー????????????????。 ??? 、? ?? っ 。?? ? ????っ?? 。 、???ー ?? っ?。?? ? ???? 、ュ? ????、? ??? ? ?
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?????。??????????????????? ??? っ 。 ??????????????? ??????? ?? 、 ???? ?? 。 ???、 ???? ?、 っ?。 ???? っ 、??っ ???? 。?? ???????、 ? ? 。 ?、?? ????っっ?。 ? 、??? 、?? ?
??????????、?????????????? 。 ? 、?? ー?? 。 ??? 、 ?? っ 、?? ???、?????? ???? ??? っ 。?????????? ? ?? 、?????????????????? 、 ?
?? っ 。 ??? 、 ョー?? ?????????っ 。??? ??、 ? ???? ? 。?? ??? っ 。
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????????????、??????、????? 、 ? ??? っ 、???? っ 。??っ ? 。????????????。??????。????。 ー ????? ? 。 ? ??ッ 。 ッ 。 ョー?? 。 ッ ?。?? ?
??。?????????ー? 、??? ?ォー ? 、?? ー?? ???。
?????????? ?? ?? ???ー???????
????????????????????????? 。?? 、?????????????????? ????っ 。??、 ??? 、 ???? ? っ 。?? ?? 、?? ????? っ?。 、?? ??? 、?? っ 、?? ? 。?? ??? 、?? ?? 、 ?
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?、?????????????っ?。??????? ? 、 ???、??????? ???????? ??? ? ?? っ 。?? ??、 、 ?? ? ? ????? ?、 、 ? っ 。?? ??ー? 、 ー?? ? ??っ 。 、??、? 、? 、 ッ ュ 、?? 、 ?? ? 、?? ー ? ?? ァ?? っ 。?ー ?? 。?? ? ???? ??? ???っ 。????
?????????????????????、????? 。?? ???????? 。 ??????????? 、???? ??? 。?????????? ?? ?? ? ?????????
???????? ???????? っ 。?? ? ???? ??? ?????????、?? ? ????
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??????????????、?????????? 、 ??? 、?? ?っ?。??????????????? ?? ? ??? ???? 。??? ??? 、?? ?、 。?? ??? 、?? ???っ 。?? ??? ー ?ー ー?? ャー ? ???? ?? 、?? っ 。?? っ???? ?
?。??????????????????、?ー?? ? ??? ??????っ?。 ?????????? ??? ?ー??? 「?? ー? っ 」?? ??? ?? っ 。?ー??????????? ?? ?? ?? ?? ?????????????? ?? 、?? ー? ? ? ー?? ? ?っ?。 ????? 、?? ??? 、??
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??っ?。???????????????????? ? ?、??っ 。???? 、?? ?????????????? っ 。?? ???、?? ?っ? ?????っ?。 ー?? ? っ ゥ?? ー? ー?? ???? 。?? ?? ー?? ?? 、?? ? 。 ー?? 、 ? 「?? ???? ー?? ?? ? 」
?????、?????????????????????。??????ー?????????? 、? ?? ?? ? ?? ????ー????? ー ? ????ョー ? ? 、?? ? ー???? 。?ー ??????、???? ? 、?? ?ョー ? 。???? ???? ． っ 。?? ー ??? ョー?? 、 っっ?。 ????? ??? 、
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????????????????????????? っ??????????????????????????? 、?? 。?? ー ー???? ????????? ー??っ ???? ???? っ??????????? ? ? 「? ???????」「???????? 」????? 。??? （???ュー ?? ュー 「 ? 」 ）
??????????????????????????? 。?? 、???? ???? 。 ????? ??????????????? ????っ 。 ???? ??? 、 、?? ?、?? ??っ?? 。 ???、 ?? ャッ?? ? 。 、?? ?????? ?。?? 、
12（i
????????????。???????????? ?????????? 、?? ?
?????。??????????????????? ? ???????????。
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??????
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??????????＝???????????????
?
??????????????????????
?????、??????、 ? ? ?????? っ 。 ? ? 、?? ????? 、 ? ?、?? ????。?? ???? ? 、 ? ? 、?? ?? 。?? ? ?? っ ??? ? ? 。?? 、?? 、「? 」? 「 」 ?
????????????。???????????? 、 ??? ?????、??????????????? ?、 ??? っ? 。 。?? 。 ? 。??? ???? ー?ー ? 。
?
?????ー?????????????????
?????、??? っ?? ???? ?、?
???????????????????。???、?? 、 ???????? ??? ???? っ 。?? ????、??? ???? ?????? ?、?? ?? 。???? ?? ． 。 っ?? ??? ???? ? っ 。?? ? 、 、?? ?? ? っ???? ???、 ?っ?。 ???
っ????????????????????っ?。? ???????、?? ??? ? ???? 、?? ? ? 、?? ?? ? っ 。?? ?? 。?? 、???? ?? 。 っ?? ???? ?? 。?? ?? 、
???
?? ?? 。?? ?、 、?? ???? ?? っ 。?? ?「 」 ? 、?? ?? っ 。
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?????????????っ?。??????、
????????????????????????? 、 、?? ???。??? ?????????????? っ?? 。 ?? ??? ?? 、?? ?? 、 。?? ???? ?? 。?、 ???、 、?? ???。?? 。?? 、??? ??? っ 、??
????????????????。
?
??????????????????、???
????????っ 。 ??? ??? っ 。 ???? ??? ???。??? ????、 ???? ? ??? ?? 「 」 「 」 っ?? ? 。 ???、 、 、?? ? っ?。 ??? ? ??? ?、??? ? ?っ 、 「??」 ??。??? っ 。
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??????????????????????。
?????????????っ??????????? 、 ?????、???? ???????????、? ??? ?、 ー ? ??? ?? っ 。??、 ????、 ?? ??? っ 。?? ????? ?? 。?? ???。 ???? ? 、?? ? 、 ??っ 。?? ?? ー
????????、?????????、?????? ????、???? ? 、???? ??????????????????っ 。?? ??????? っ 。? ????? ??? っ 。?? ??? 、 ??? ?? っ 。 、?? 。 っ??。 ?? 、?? ? 。?? ???? 、?? ??。 ???? ??、??? っ?。
‖竪‖
????????、??????????????
????。???????????????????? 、 ??? ???? ?、?????????????。??、? ? 、 、?? 。? ? ??? ?? 、??っ ????? ? っ 。?? 、????? ????、?? ? ? っ 。?? ? ?
????????????????????????? っ っ?。
?
??????????????????っ?。?
?????、????????っ 。 ? っ 。 ???? ????? ? ? ??っ? 。?? 、 っ ??、 ? ?? ? 。 ??? ? ? ??? っ? 、 ??? ???っ 。 、?? ?、?? ???
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???????????
?????????????
ー?「??」??????（?????????）??
??????????? 、? ?? ?? ??????????????????????? ? ? ? ??? ????????。 、 ? ??? ? ??????? ??? ????。 ? 、?? 、 ?? ??? ??っ 。
?? ?? ? 、
?????っ?????????????????っ?。 ? 、??? 、??、 ー???、?ー????? ョー 、???? ー? ? ??? ?? ???? ????? ????、 ????。 ョー?? っ ?????? ??
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????????????????????????? 。 、???? 、?? ?????っ????????????? ? っ 。?? ????? ??? 、 ．?? ? 。?? ???? ?? 、?? ?、 、?? ?? ??? ? 、?? ?? ?ー ー?? ー?????? ?? っ 。
???????????? ? ?? ?? ?? ???????????????????っ???????????。 ェ ??? 、?? ????????????? ????? ??? っ 。 ??? ?? 、?? っ 、?? ョ???? っ 。?? っ?? ?っ?? ?? ? 、?? ????? ?っ 。?? ??? ?
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???????。????????????????? ??、?? ? ???????。 ?? 、????ョー? ?????????、 ー?? ? ??? ? 。 、?? ? 、?? 。??? ???? ??? ???? ?、???? ????っ 。?????ー?????? ?? ?? ?? ? ??ョー???
???????????????????????、 ???????? ???? ????っ 。?? ??? ?、?? ???? ?????? 、? ??? 、?? ????? ???? 。?? 、?? ? 、?? っ?? 。?? ?? ??? ??? 、 ??? 、 ャ?? っ っ
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?????????????っ?。????????? ? ??? っ 。?? ー???????????? ? ??? ??? っ 。 ??? 、?? ???? 、??? ??????? 、 、??? っ?。? ー?? 、?? っ 、?? ??? 。? ー?? ????? 、?? 、?ェ ?? 、?? ????? ?
??。?????ョー???ー?ー????????? ー? 、 ?? ? ??? 、?????? ?????? っ 。?????????? ?? ?? ? ????????????っ?。?????????、 ? ? っ?? ??? ? ???? ????。???? ?? ? ??、?? ? ? ? ー?? ?? ? 、???? 、????
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??????ー???っ????????。????? ? ? ??? っ 。?? ?っ?。
（?）????????????????????
???
（?）??? ????
?????っ ??????
（?）????? ? ????（?） ? ?
?????? ???? っ??っ ?????? ?????
（?）????? ?（?） ? ? ?
?????? ??
（?）??? ?
???????????????????、??
????ー???????っ?。?????????? ? ? ????? ??。? ????ァ?? ? ョー?? ?? ? 。 ? ? ??? ァ?? ? っ?? ?? 、 ??? っ?。 ??ョー?? ? 、?? ??? ? ? 、 ー???? ?? 、?? ー??っ 。?ョー????????? ????? ? ? ???????
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???????っ????????????????? っ?。 、 っ?? ????、??? 。?? ? ???? ョー? っ 、???、?? ?ー? 、?? ヶ ? ????? ???っ 。?? ? ???????? 。 ?? 、 ??? ?、 、?? ???? 、???? っ?? ョー
???????????????????????っ? 、っ??。 、??? ??????、?、?、 、 、 、?? ??? ー 、 ー ???、?ー ? ヶ ? ? ????? ? ????。?? ??。?? ? 、?? 。???? ? 、???? ?? ??? っ 。 ???、 ???? ? ?、 ー?? ? ?? 。
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???????????????????????????
???????????????っ?。??????
?????????? ?? ???????? 。 ?、?? ???????? ?? っ ???。 ??? ??? ョー????っ 。???? ???っ っ 。?? 。???? っ 。????? 。???。 ?? ? 、 。
??????????????????????? 。?? 。?? ???????。 ???????? ??? ?、 ???? ?? 。?? ?? 。?? ー ???? ? ?? 、?? ?? ? っ?? 。?? ???。 ??? 、?? ? ? 。?? ??? 、?? ? ? っ 、
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???、?????????????っ?。
??????????????????????
????????????、???????????? 、 ??? 、?? ???。???? ョー ?????、?? ? 、???? ??? 、?? ? 、 ??? ???? 、?? っ 。?? ?? 、?? ?????? ? っ 。??????????? ? ? ?? ???????????????????っ 。
???????????????、????????ー ァ ??? ? 、?? 。?? ? ???ー??????ー??ュー?? ? ???。 ?? ??? ???? 。
????????????????????????? 。?? 。 ????????????????? ?? 、?? ?? 、?? 。?? ????? ??
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????????。?????????????? ??? 、?? ????????????????????? ??????? 、?? ????????。
??????????????????????
???????????。????????????? ? ??。?? ? 。????。
???????????? ? ? ? ? 。?????????っ???????????????????? ? ??????????っ?? 。???? 、 ???? ??。 ???? ? ?? 、?? ?? っ ???、 ? 、?? ?? ??? ???? ?? 。?????????????????????????? ??? 。?? 、 ? 、
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??????????????っ?????????? 。 、 ????? ?????????????? ???? ?? っ 。 ?
???????????、????????????? 、??? ????????。
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??????????
??「??」??????（?????????）????
????????????、 ?? 、??????????????、?????ョー???? ???? ? ?
?? ? ?? ?っ 。 ? ??? ? ????? ???? ? ??? ?、 ? ??っ ??? ?? ? ?、??っ ?? っ 。?? ??? ? 、 ョー?? 。?? ??ョー 、
????????????????????????? っ っ 。?? 、?????????? ??? ?????????? っ 。?? ? 、?? ?? 、?、 ?? 、?? ? 、?? 、?? ?? ュー??ー ー ? 、?? ???? 、 ?? 、 ー
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????????????????????????? 。 ョー???? ??????????????????、 ???? ? 。??? 、 ? 、 、?? ??? 。 ?? 。?? ??? 、???? ?? 。?????????? ?? ?? ??????????
??????? 、????? ??? ? 。?? ?? 、? 、 、
????????????????????????、 、?? ?????? ???????????????っ 。 ??? ? 、?? ???? ???ー ???? っ?? ? っ?。 ??? ?? 、 、?? ??っ?。 ? ? 、 ???? ??? ??ー ?っ?。 ??????? ??? ?
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ッ????????????????????????、 ???っ?、????????? ???????? ??? ? ??? ?? ??? ?? 。?? ?? 、?? ?? っ 。?? ?、?? ?? 。?? っ?? っ?? ?? っ?? ?? 、 ー?? ?? ??? ?っっ? ?? 、??? ??? ?っ 。
????????????????????????? ?????????????? ?、??????? 、 、?? 、? 、 ー ー ー?? ??? 、?? ? 。??????????? ? ? ? ???????????、???? 。?? ??? 、
?? ?? ???? ?? ? ??。?? ??? ?????? 。
??????
?????????
????
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?????????????? ???
?????? ????????? ???
??????????????
????????????????????。????? ??（ ? ? ???? ） ??、 ???? ??? ? ????、???? ?（ ? ? 〓 ???? ???? 。?? ????? ?? 、??
???????????????っ?。??????ー? ?? ?? ?、?ー?????、????????????????、????????
?? ??? 。 、?? ??????、 、?? っ???? ??? ?? 。???? ?? 、?? ?? 。「? ??? 」??????? ? （??? ）?? ?
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???????????????????????????っ 。???????????、??、????? ? 、 ? ??? ????? 、?? ??。 ー?? ????、 ???? ?? 。?? ????? ー?? ???? ?? ? 、?? ??? ??? っ 。 、??
????????????、??、??、??、??、 、 ?、 ? ????? ??? ????????? ?? ???? ? ??? っ? 。 ? ??? ??? ? っ?? ?、?。 ?? 、 。?? ??? 、?? ? ? 。?????????????? ?? ?? ? ?? ?????（?????? ? ??、 、?? ? ? ??。??、 ? ????? 、 ?? ? 、
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???????、????????????????? ? 、 、?? 、 ?????????? 。?? ???????????? ???? 。?? 、? ッ?? 、 ? ッ ェ ー、?? 、?? ー??ー 、 ???? ?? ー 、?? 、?? ???? 。??? （ ? ）?ー?? （??? ? 」 っ 。?? ??? ?
????。??????（???????????? ー ? ー ? （ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? （ ? ? ? ? ? ． ）??? ?（?? ????????? ???、 ? ??? ? ? ??。?????????? ?? ?? ???????????????????? 。???? っ 。?、 ??????? ? ???? ? ?? 、 、?? ?? ????? 。?? っ 。
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?????????????????、??????? っ 。??? 、?? ??????????????????? ???。?? ?? 、 、???? 、 っ??っ 。 ????????（ ?っ 。?? ???? ??? 、 ??? ??? ?? ??? ?? 。?? 、 ???? ?? 。?ー 、?? ュー 、
????????????????????????? っ 。???? 、?? ??っ?。??
??????????????
??、???、???、???、?? 、 ? 、??、???
???????????
????????? ? ? ??? 、 ???、 ??? ? ?????????。 ???? ? ?? ???、 ?? ? 、?? ? ー ??? ? ?????
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????????????。???????????? ?? ?? ?? ???????????。??? っ ??????? ? ???。?? ???? ????????? ?????? ???? ?? 、?? ?? 、?? ??? ??? 。?? 。??、 ?? っ?? ???? 。?? 。?? 、?
????っ???????????????????? 。 ????? ?????????????????。??? 、 、 、?? ? 。?? ??? 、?? 。?? ??? ?? 。?? ?ー 、 ー 、?? ー 、? 、 ??? ??? 。 ??? っ?? ??? ?? ? 。 ッ ェ ー?? ?? 、 、?? ?
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??????????????????????????。?????????????? ?? ?? ?? ?? ???????????? 、 ? ??? 、 ? ?。????? 、 ? 、?? 、 、 、?? ? 、 ??? ? ?
?? 、 ??? 。 ? ?? ー ??? ???? ? ? ??? ? ? （ ）?? ? ?? ??? 。?? ???? ?ヶ? ? っ 。
?????????????????????、???、 ?、???、???、?????? 、??? ? ? ? 。????、 ?、? っ?? ??。?? ? 、?? ? ??、 ? ??? ?? 、 、?? ?? 。?? ?? 、?? ?? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ??? 。???、 、 、 ? ?
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???、???????????????????。?? 、? 、???、???、?? ? ?????? 、 、?? ?? ? 。?? ?? ????? ?? っ ???? 。????????????? ?? ?? ?? ?? ?????????????? っ??。?? ??????? 、?? ???? ?? っ 。 ??? ?? ? ??? ??、
（????????（?）??
???????（?）???????????????? っ 。 ??????????? ? ????? ?????????? 。 ??? ???? ? 、 、 、 ??? ??? 。????? ?、???? 、 ? 。?? ??? ???? ???? ??。 ??? ??? 。
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????????????
??「??」??????（?????????）????
?????ッァ? ?? ? ??????????。??
?????????、??????????、???? ? 、?? ???????????? 。???「 」、「 」、「 」 「 」?? ???? ?? 、 ????。?? 、
?????????。?????????????。 ??? 。 ??? っ?。??????? ?????
?????、?????????????、??? ??????? 。?? 。 、?? ? ?。?? ?????? 。 ?、? 。?? ????? ??? ??。 っ っ 。?? ? 、 。?? ????? 。?? 、 ? 。?? ?。?、 ???
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??????????????????????
????????????????、???????、 っ 。 ??? ????????????????? ???? っ 。?? ??? 「????? 」 （ ） 、 、?? っ?? ??? 。?? ???? ?、?、 ?? ??? ??? っ 。????????????? 、?? ?? ?? ??????????ー????? ? 、?? ? 「 ?、
??、?????????????????????? ? 」 。?? 、?? ?????っ???。??????????? ???? ?? っ?? ??、 ?? っ
???ッ??????ー?ー
?? ??? っ?。 ??? ?? ． 、?? ?? 、 、?? ??? ．???。 ??? 。?? ?? ー???? ?
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????????????。???????????? ??? 、 、 、?? ? 、?? ??????? ??????????、??? ?? 、?? ?? 、 、?? ???? ???。 ????、???? 、 、? ? （????? ? ???
?????????????????。???????、?????????????????????? 、 ??? ? 、?? 。???? ?????、 ?? ?? ?????? ???? 。?????????? ? ?? ?? ????ー??????????、 ? ??? ? 、 ー?? ??、??? ???
?? っ 。 ??? 。
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??
????????????????????? ???? ????? ????????? ??????? ?
??????
???、???、?????ー?
?、???、?????????、 ? 、 ? 、?、???、? 、??、???、??????、???、???????、???、 、?
??、???、???、?????、???、
??、???、??????
???、???、???
????
???
??、?
?、??、??、??、??、??、??、??、?
??、?
???、?
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????????????????、?ー???
?????????????????????ー??? ー?? 、?? ー?? ?????????????????
???????????、??、??????? ? ??? ????????。????? ??? ?? ? ??、 ????、???
??????、????ー?????????????、 ?。 ??? 、?? ?????? ???。 ??????? ?? ? ?? 、?? ? 。???? ????????????????????? ???? 。?? っ ー???? 。 ???? ?????? ? 、?? ?? ー っ 。
?????
??????????? ? ャ??? ャ
?????ー?
???、?
?、???、
??、???、?
?????ー??????????????????? ? 。?? ????? ????????????????? ー?? 、?? ?。?????????? ? ?? ? ?、 ???????????????? ??? ? 。?? ? 、?? 。?? 。
??（㌫????????????
?????
??、???
??????????、???
?ー ????ー ? ??ー ? ?
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???????ャ?????ー? ???? ? ?????????????????? ??????????? ー?ー
?、???、?
?、?
??、???、?
???、?
?、???、?
???、
?、???、??、???、?
??、???、?
?、??
???、???
???
?????????
??、???
???、???
??、??????、?????、???
?、???、???
???、???
???ッ??ー???
???
????????????????ー????? ー??????
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?????????????????????
?、???????、??????、???????、 ? ??? ?? ?、????? ??ー???????? ? ? ? ? ??? ? 。?? ? っ 、
????????????????????????? 。?? 、?? ????。???????????????? ??? ?っ 。?? ??、
?????????????????????。??? 、???? ?????? ?? ????? っ 。 ???? ???? っ っ 、?? ?? 、?? 、??、 ??? 。?? ? ???? ?、 ー?? ??? ??? 。?? 、?? ??? 。
??????????? ?? ?? ? ?????????????????????????????。????? 、?????????????????。 ??????、 ? 、?? ? ?? 、?? 。? っ???。 ????? ??????? っ 。?? ??? ??? 、?ォ?。 ? ???
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???????、?????????????、??? ????? ??っ?。???????????????? ー ? 、?? ? ー っ 。?? ???? ??、 ー?? ?? 、?? ?? ??っ 。 ???? ? ??、 ー???? 。 ?? ??? ??? ?????? 。?? 、?? ? ー
??????????????っ?????????っ 。 ??? ????????? 。?? ? ?????、????? 、 ???っ 。 ? ー?? ??? ? ー 、?? ?????? 。??ー ?? 、 ー?? ?? 。?? ????、 ???? っ ?? 。???? ー ッ?? ?????? ?? 、
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?????????、???ー??????????? ??????。???????????? ??、?? ? ?????????????? ?っ 。 ??? ??? ??? ??????、 ???? ?? ????? ?? 。 ??? 、?? 、?? ???? ?? っ 。?? ?? 、?? ?? っ 、?? ?? っ 。
?? 、?? ? 、
??????????????、?????????? ー 、??? ?????????????? ?? っ 。 、?ー??ッ? ? ???? 、?? ????? っ 。?? ??? っ?? ??? 。???? ?? 。?、 ?? 、?? ? ?? 、?? ??、?。 ??? 、?? ? ??? ?? 、
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?????????????????、??????? 、 、 、??? 、?? ????????。???????????、 ????? ??。っ? ? ???? 、??ッ ???? ?? ? 。?? ?? っ ?、??? ? （ ??） ?っ??? ? 。?????????? ? ? （??????）???????????? 、 ???? っ 、
????。?????????????ャ?????? 、? ー ??、 、?? ? 。 ??????? 。?? 、 ー?? 、 、???? 、 ??? 。 ?? 、 ー????? ???? ??? ?????? 。???? 。?? ????????、 、????? 、??
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????????????????????????? 。 、????っ ?。??????????、?????? ?? ? ?????? 。?????????? ?? ?? ??????????っ?。???? ? ? 、
??? ? ? 。?? ? ???? ??? ??? ? 、?? ?? ? 。??? ?? 、?? ?? っ 。 、?? ?? 、?? ??、 っ
????????????????????????? 、 、???、 ????? 、「 」?? ? ?????????????? 。?? 。?? ???????。 ?????? ? 。 ー?? ??? 、 、?? ?????? っ 。?? ????? 、 ィ?? ??、?? ?? 、??っ 。??? ???
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????????????、???????????（??????????????＝???????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???、 ??? ????? 。 ? 。?? ?? 、 ?? ??
????????????
??????????????????????????????
?????????ー?? ー??? ?ー?????????ー??????????????????????????? っ 。 ー?? ェ
?? ????、??????????? 、 ? 、 ??? ???? ???? 。?? 、?? ???? ?? 。 ー
????、????????????、??????? ? 、??? 、?? ?????????????。??????? ??? ???? ?????? 。 ェ?? ???? ?? 、?? ?? 、?? ?? 、?? ?? 、 ?
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???????????????。????????? ????? ???????????、??? ??? ?? ? 、?? ?? 、?? 。?? 、?? ????? 、 、?? ? 、?? ???? 。????、 ??? 、 ??? ?、?? ? 、?? 、?? ???っ?。 ????
????????????????????????? 。???? っ 。?? ?????????????、?????ー ?? っ ??? ??? 。???????? ?? ?? ????????????????????? 、?? 、?? ????っ?。 ??? ??? 、 ??? 、?? ? ?、 ??っ?? っ?? っ 。 、
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?ー??????????????????????? ??? っ 。?? ????ー?????????、?????? ? ??? 、 ?、 、???ォ 、 ー????? ?????? ヶ ?????????? っ?? っ 。???? っ?。 ? ? ー?? ??? ??? ?? 、?? ?? 、 ???? ???? ??
??????????????????????????? 、 、?? ??????????????っ?????? ??っ 。 ????? ??。?? ?? 、?? ??? 。???????????? ?? ?? ? ?? ???????????。??????、?? ?
?? ー?? ???? ?? 。?? 、?? ???? ?
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????????。???????ー???????? ? ッ??っ ???。?? ?? ???????? ???????? ??。 ?? 、 ??? 、?? ?? ??? ?? 。 っ?? ?? 、????っ 、???? っ???? ???? 。?? ???。 ?????。 ???? 、
????????????????????????? 、?。 ー?????ョ? ー?? ? ）?? ?。?????
????????????。?????????? ? 。???? 。?? 、 ????、????、??? 、 ?? ? ??? ???? っ 。?? っ?? 、??? ???っ 。?? ?????? 、??? ???
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??。???????????????????? ? っ?? 、? ??????????? 。?? ? 「 」 ???? ?? っ 。
??????????????。????????????????????????? 。?? 、 。????? ??。?? 、
???????????? ??。 ??????? ? ??? 、 ??? 、? ? ???? 。 、?? ?? っ ????。 ?? ? ??? ?、
?。???????????????????っ? ? 。 ???? ????? 。
??????????????（??????）
???????
???????? 。 、???? 、 、?? 、?? ?????? 。 、?? ? ??????? ? （ ）?? ??。 ??? 、?? ? ??? 。???? ?? 。
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?ー??????????「?????????
? ? ? ? ? ? （ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ?? ??? ?? ???、 ? ??? 。 ??? ? ??、 ? 、?? ? ? 、 っ?? ??? っ 」 。??????????? ?? ?? ????? ???????、?、 ? っ 。?? ? 、?? ?????っ 。 っ ??? ? ??、 ???、 ー ?? ??? ???? ー??? ??? ?? っ 。
??????????????????????????????????????????????????? っ 。?? ー?ー?? ? ?????????????? っ?。??? ? ?? （ ）?? ?? ???? ??? ? 、 、?? ??? ?? 。???? 。 ???? ?? ??? 。 ）?? ー?、 ???????? ー
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???????ー???????????????、 ??????? ? ?? 。?? 、 ????? ー????っ 。 、?? ? ???? ???? ?? ? 。 ????? ???? ?。 ??? ?? ??? ?????? ??????????????? ?? ?? ??????????
???????????????、????????? ?っ 。???? ?????。????????????ー ー??ー ?、?? ???? っ 。?? ? 、?? ?? 、?? 、?? 、?? ?? 、?? ? 。?? ???? 、 、?? ????? ?? っ 。 ??? ??、 ? 、?? ?? 、?? ?? 、
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???????????????、????????? ? っ 。??、 、?? ??????????????? ??? ???? 、?? ????。 、?? ???? ?? 。?? ??、 っ?? ???? 。 ???? ???? ?? 、?? ?。?? 、 ? 、?? ???? ??
?????????????????。????????????? ?? ?? ?? ?、 ???????????ー??????? 、?? 、 ? ?????、?????? ????? 、?? ?? ???? ???????（ ??? 、 ???（?? ） 。?? ? ??? ??? 、?? っ?? ?? っ 。 ?
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????????????????、???????? 、 ??? 。?? ?????????っ?。??????? ??? ? ??? ?。 、?? ?? 、?? ???? 。??? ??? ??? ? 、?? ?? 、 ??? ?? ? 、?? ?、?? ?。?? ? ??? ??。 、??? ?、
??????????????????。?????? 、 ??? っ 。???? 、 ??????????????????? ??? 。?????????????? ? ? ?? ?? ??????????????。????? ?????????。 ??? ? 。?? ?? ??? 。?
?? ?、? 、 ??? ?? っ 。
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?????????????????????っ??? ????????? ??? 。???? 、?? ???????? ??? ???? 。?? ?? 、?? ???? ????? ??? ? っ?。?? ??。?????? 。 ?? ー?? ???? ?? 。 ェ?? ?? 、
???????????????っ?。??????? ー ョ? ????? 。?? ェ?? ?っ 。?? ???? 、 ．?? 、 ? ???????????? ?。?、 、?? ? ???????? ?? 。??????????????? ?? ?? ? ? 、? ?????????? 。??? ? ???? ???? ? 。
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????????????????????????? 。???????? ???? ?? ??。?????????? 、 ?? ??? ???? 。 ?????? ?? 。?? 、 ???? 、?? ???? 。??? ????? 。 ?? 、?? ??
???????。?????????、??????? ? 。 ??? 。??、 、??。 ??????????????????? ??? 。???? ????、 、 ?? 、??、 ?? 、?? ?? 。?? ?? っ?? ?? ??? ?????? ?? 、?? 、?? ? 。?? 、 ??
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??????????????。?????????? ?、 、???? 。 ???? ???? ??????????っ??? ??? っ?。??っ ????? 。?? ???? ???? っ?????? 。?????????? ?? ? ?? ? ?????????、?????? ????? ??? ? 。
??????????????ー?????????? ?????????????? ? 、?? っ 。 ー ー?? ??ョー? 、 、?? ??、?????????? ???? ?? 。?? ???? ?? っ 。?? ?? 〞?? ?? ??? っ?。???? ???? 。?? ?? っ?? ?? 。?? ?? 、
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????????????????????????????「?????」???????????、??? 、 、 、 、 ??????????????????? ???????????? 。 ? 。
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??????????
????????????????????????????
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??????????? ?、 ?? ?? ????????
??????、???????????。?????? ? ??? ??、??? ??????????、?? ?? ? ? 、?? ?? ? っ 。 、?? ?? 、?? ?? 、?? ?? 。 、???、 ???
???、????????????????????? 。???? 、
???????????????????????? 、 、 ???????????ー??? 、 、?? 、?? ??? 。
??????????????????。???
??????????????? ????? 、???? 。?? ? ?????? 、? っ???
?????、??????????????????? ??? 。 ??? ??????????、?????????? ???? っ 。?? ??? ?? 、?? 、? っ 。?? ? 、 ッ 、 、?? ァ ?? 。??、 ??ャ ェ?? ??、 、?? ?? ??? っ 。 、?? ?? ???? っ 。?????? 「 」
????????????????????????? 、 っ?? っ 。 「 ー?」 、?? ? ??????????????????? ???? 。?? ? ???、 ?????? 。 、?? ???? 、?? 。??????????? ?? ?? ?? ?????????
???????? ???。?? っ???（ ? ）?
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??????っ?????っ??、????????? ? ?、 ??? 、?? ?????、??????????っ???? ?。 ??? ?、 、?? ???、 ??、?? ????? 。?? ? 、???? ?? 。?? ?? ? ??? ??、 、?? ???? 、?????、 ?? 。
????????????????ァ?????
?????????。???ァ??????????? ? ? ??、??? ?????? ??? ????? っ??? 。 、?? ???? ? ??? ?? っ?。 、? 、?? ??? ??? 、?? ???? ??。 ??? 、? ? 、??っ 。 、?? ? 、 、???? 、 ?? ??? ??。 ??? っ ?
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????、???????????????????? ??。???????? 、?? っ?? っ???。 ? ァ ???? ??????? ?? ??? 。 、?、 ???、?? ?? 。 、?? ? 、??????????????????????????? 。?? ??? ? 、 ??? 、?? ??? っ?? ?? 、 、?? ? 、 、?? っ
?。??????????????????????? ? ????????? （??? ↓ ?? ?????? ? ? ?? 、??? っ??っ 。 ??? 、 っ?? ???? ??? ．?? ??? ? っ 。 、?? 、???? ??? 、 ??? っ 。?? ?? 、?? 、?? 、??? ?? っ?。 ???? 、? （ ）
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?っ????????????っ??っ?。????? ? 、 ? ? ??? 、??「 ? 」??????????? ???。 ?? ???? ? ???? 、 ?? ??? 、 ???、 ?? っ?㌣ ???? ? 、?? ? 、?? ?? 、?? ??? 、 ? 。?? ァ ??? ?? っ 。??????????? ???ァ ? ? ?? ??????
????????????????????????? 。???? 、 、?? ? ??????????????? ?? ? 。?? ??? 、?? ?（?ヶ っ?? ） 、 、?? ? 。???? ? ??? ?? ??? ? 、?? ??? っ 。?? ? 、 、 、??、 、?? 。 ???? ?? 、
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???????????????????。????? 、 ??「 ???」??? ? 、 ? ?????、???????? ?? 。?? ?????? 、 、?? ?? 、 っ?、 ????、? ?? 」?。 ???、 ? ??? ? ?? 、?? ??? 、 ??? ?? っ 。?? ????、 ??
????。????????????????、??? ? ー?? ???? ??????? っ 。?? ??????? ? ? 、?? 、?? ? ??? ?? ? ??? ???? 、???? ???っ 。?? ????? ? 。 。?????????? ??、 ?? ?????????????????? 、?? ???????? っ 。
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???????????????????????? 、?? ー?? ???? ????っ 。 「?????????????? ? ?? ? 。?? ??? ? ? 。?? ???。?? 、 、 ??? 。?? ??? 、? 、?? ???? ???? ? 」 。?? 、?? ァ?? 、 っ?? ?? ??。
????????????????????????? ????????、 ー?? ???????。??? ???? ? 、 ??? 、 、?? 、?? ??? 、?っ 、?? ???? 。?? ???? 、?? ??? 、 ? っ?。 ???? ??? 、?? ? っ 。?? ?? ? ??? ????????? 。 ?? ? 、
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????????????????????????? 。???? ????????????????っ?? ?。??? ? ? 、?? ?? 、?? ?????? 。 、?? ????。 ???? ????、 ???? ??。 、?? 、 ?? ッ?? ????。 ?? ー?? 。 ??
??（?）??????、（?）????????、（?）?? ? ??? ??? ? ???? ??? ?、 ?? 、?ー 、 ー ???? ??????? ? ?? 、?? っ?。 ? ?? ??? ? ??ャ ェ っ?? っ 。?? ? ??? ???? 。?? 、?? ??? ? 、?? ???? ? 。 ? 、?? ??? ?? ??? 。
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?、????????????????????????。??????????????????????? ? ????????????
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???????????
??「??」??????（?????????）??
??????? ????? ?? ?? ?? ???????、??????????????????????? ? ?????????? ???っ 、 、 、?? ?? ?。?????????? ??
?? ??、??、 ???? 、 ??っ 。??? 、 、
??????????????????????????? っ 。?? ?????????????、????? ?? 、 ??? ?? 。??ッ ??? 、?? ?????? ???? ． っ 。???? ??? 、 ? 、
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????????????????????っ?。?? ????、????????、???? ?? っ?? ?? ?????っ 。?? ??? 、?? ?? ??? ?? っ 。?? 「
? ?
?? ? 。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ー??????????????????????????????????? ? ?? ? 。? 、、」? っ 。
??????????????????????????。 、?? ??。????????????? ?? ?? ?? ?? ?????
????、?ー ? ???????? ? ?? っ?。 ?「???? ?、?? ? ?、 ????? ? ? ? ?? 、?? ? 、 、??
????
?? ? 。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??? 、? ?? ? ? 、
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???????????????????????????????
? ???????????????????」?。?? ? 、 ?????????。 ー ー 「?? 」 ?「??????? 、?? ? ? っ 」?? ?? ??? ????? 。?? 、 ???? ??? 。 、?? 、 ??? ??? ?? 、? ? ??? ??? 、???? ? ??? 。 ??? ???? ???? 。
?????????????、??????????? 、????? 。 ????????????? ????? ???? 。????????? ? ? ???????????????????? ??? 。?? 、?? 。 ??? ?? ???、?? 、?? 。
????
?? ??? 、 っ
???????????????????????????????????
?
??????????????????????????????
。
??????????????????????
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?、??????????????????????。 ??? ? ?????????????????????? 、 「 」?? ????? 。?? ??????? ?、?? ???? ??? 。?? ?? っ?。?? 「??? 」 （?? ??、?） ?? 。??
??????????????????????? ????????
???
???????????????、?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????? ?????? ?????? ? 、???? ?? ???? 。
?????????????、??????????っ?。
?????? ???? ? ??? ??、 ???? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? 、? ? ? ? ?? ????????? 。 ???? ? ? ?? ?
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?????????????????????????ャ 、?? ?????????????。??? ?????? ?、?? ?? 。
??「?????????????????????? ??? 」「?? ????? 」??っ 。 ?? 、?? ? ??????????????? ?、?? ???? 。 、?? 、?? ??
??????????。?????????????? ???。 、?? ??? ???? ????????。??? ?? 、 ? ???? ??。?? ?? 。?? ッ???? ???? ???? ??? っ 。 、?? ?
??
?? 、 ?? 。? ? ? ?? ??? ? ?? っ??。
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?????????????? ?? ?? ?? ? ? ???????。????????????????????? 、 、?? ?。 ??????????????? ??? ?? 。?? ?? ? 、?? ??? ??? ???? 。 、?? ??。 ????? ???? 、 、?? ? 、?? ???、 ??? ??。? ?
????????????????????????? 。?? ??????????????????? ?? 。?? 、? 、 ヶ?? ??????? 。?? ? 、?? ?? っ?。 ?? 、?? ? ???? ?? っ?? ? 。 、?（ ??? ）?? ? 、?? 、? 。?? ? ??? ??
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????????????????????????????? 。 ?????? っ 、? ????????????? ??? 。?? ?? ー?? ?、??。 ?? ??? ?? っ?っ ?。??
????????????、?????????、 ??? ??????? ． 。?? ?? っ???。???っ?? 、?? ??? 、?? ???、
??????????、??????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? 。 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?? 。
?????????????、??????????? 、 ??? ???。????????? ??????? ??? ?? っ 。?? ????? ? 。????????????? ?? ? ? ? ?? ????????????? ?? ? 、?? ??? 、?? 。?? ?
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?????????????????、??????? ??????????? ? 、?? ???? 、 ???????? ?? っ っ 。?? 、?? ????? ??? 。 、?? ???? 、?? ??? 、?? ?? っ?。??、 、?? ???、 っ 、?? 。?? ???? ? っ?。 ???
?????、??????????????????? っ?。 、?? っ 。???? っ 。 っ?? ???、??? 、?? ???っ 。 ?、?? 、?? っ 。 ?? ? ???? ? ??? 。?? ?? ? 、???。 ????? ? 、???? ? ??????? 。
??????????????????????
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?????????????。??????????? 。 ????? 。 、?? ????、??????????????。 ???????。 ?
????????????????????????? 。???? 、?? 、?? ????????。
195
????????
196
「??」??????（?????????）???
?
??????????????????????
????????????? ? ? 。 ? ??? ??? ??? ?、????????????????? ?、 ??? ??? 、?? ?? 。
?
????????????????????っ?
??。??????????、??????????? ? ? 、?? ???????? ??????? ???。??? ??? ? 。???
?、???????????、 ?
?????? 。? 、?? ? ?（ ）?、? ? （?? ? ??? ? 、（
? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? 、?? ??? 、? ???? ? ??? ?? ? ?? ?、?? 、 ? ??。 ??? ??? ???、 ?? ??? 。?? ?? 、?? ?? 、 、?? ???? ????? ? 。?? ?っ?? ???? ?? 。?? ?? 、?? ???? 。 ??
????????????????????????? 、?? ???????、???????????っ? ?? 。 ???? 、?? 。 ??? ? 、
???
?? ??? ?? ?、 ??? ?? 。?? ?? っ?。 ?????? 。
?
?????????????????????
?、????? ? ???? ? ?
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??
????????????（?っ?????????? ? ? ）?? ??????っ?。 ?? ??、?? ? ???????????、?? ? ? 、?? ? 、 、?? ?? 。 、?? ? ．?? ?、 ???? ? ? っ?? ?? っ 。?? ?? 、?? ?? ? ??? ? 、 、?? 、?? ? ?? 。 ??? ??
????????っ?。?????????????? ?????、?????????? 、?? ?? 、?? ? 、?? ???? ?? ? 、?? ?? ??? ?? 、?? ???? っ?。?? ????? 、?? ?? 、???? っ ?、?? 、 ????。 ???? ???? っ??
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??????????、????????????????? 。
?
??????????????????????
?????????、 ???????????? っ 。???? ????????? 。???? ?? 、?? ??、 。?? ??? ???? ??? 、?? ?? 、???っ 。 ? ?
?????????、??????????????? 、 ??? ??っ 。?? ? 、 ??????? ???、????? ? 。 ??? ??? ?っ ?
???
?? 。?? ??? ー?? ?? 、?? ?? 、????。 ????? ?? 、 ??? ?っ っ 。?? ?? 、 、?? ?? 、?? ?? ??? ?? 。
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????????、???????????、???? ? 、 ??? 。 ?????? ?????、??????????? ???、 ??? ?? っ 。 「?? ?「 」 っ?? 。?? ???っ 。
?
???????????????????、??
??????? ?、?? 。??? ??????? ? ???、 ?? ?? 、?? ?? 。?? ?? 、
??、????????????????????、?? ? っ ??????????? 、?? ?? 。?? ??? （ ）?? ???、 ?? ????? ?????、?? 。?? ???、 ??? ? 、?? 、??? ???? ??? っ 。?? 、?? ??、?? ?? 。?? ??
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????????????????????????? 。????。 ??????????????????? ???? ?? 、?? ?? 。?? ???? ???、 ?? 、?? ????
?
??????????????????、「??
????????? ??」 、??? 「 」?? ???。? 「?? ? ?
????????????」???、???????? ????????? ??? ??． 、 、??、 ? ??????? ? ??。?? ?? 、?? 、?? ???? ?????? ?? 、?っ 。?? ??? ??? ? 、?? 、?? 。?? ????? 、?? ???、?? ??????
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???????。????????????????? ????、?? 、?? ??????。 ? ??? ???、? ? ??? っ ??? 、??? 、 ? 、?? ?? 、???。
?
??????????????????????
?????????? 。???? 、??、 ??????? ? ??????。 。
?、?????????????????????
?。
??????????????????????????。 、?? ????????、???????? ? 。 ??? ???? 。 ???? ???。 ?? 、?? ? 。??? 、 ????? ? 、?? ?????? ?? ????? ?? 。
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???????????????????。???? 、 ??? 。?? ????? 、?? ?? ??????????? ?? 。
?、?????????????????????
???、? ? ー?? ? 。???? ???? 、???? ．??? 、?? 。?? ?? ??? ???? 。 ??? 、?? ? 。?? ?
?????、?????????????????? 、 ????? ????? ???????????。 ??? 、?? ??? 。?? ??? 。 、?? ?? 。
?
????????????????。?、 ?????
????????? 、?? 。 ???、 ????????? ??? ??? っ ??? ? ?? 。
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???????????????????????? 。?? 、?? 、?? ?????????????????? ?。 、?? ?? ?? ? 。
?、??????????????????????、
???? ????? 。?????? ??????? 。???? ?? 。?? ??、 ??? ? ? ?、
?????????????????????、?? ?????っ?? ?? 。
?、?????????????????????
???? ? ????????????? 。 ? 。
?
??????????? ?
???、???????、? ??? ? っ 。 ????????? ? ??? ?? ??????、???? ????? ? ? 。っ? ?? っ??? 、?? ??
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?????。??????????????????? ? 、?? っ ? ??っ?。?????????? っ?????????? ?? っ 。?? ? ? ? 、?? ?? 、 、?? ??、?? ?? っ 。?? ???? ?? 。?? ? 、 、?? ?? 、?、?? 、?? ??? 。? ??、 。?? ? ? 、 、
??????????????????????????? ??????????っ?。???????? ?? 、 ? ??? ??、?? ???っ ?。 、?? ?? 、 、 、 、 、?? ??? ?? 、?? ?? っ 。
?
?????????????????????。
??????? 。?? 。 ? ??? 、??????? っ 、?? ? 、 ?
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?????????????????????っ?。 ??? ???? ??、?? ? ?? ???? 、?? ? ? っ 。?? ??? ?? 。
?
??????????????????????
????????。???????????????? 。 ??? ???????? ???????。???? ?? ? ???、 ?? ??? ?? っ 。?? ?? 。?? ?? 。?? 、? 。
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????????
ー?「??」??????（?????????）??
「????」?????????、????????????????
????????????????????。???? 、 、 ??? 、 ???????? ????????????????? ???? ?? 、?、 ???? ??? 、?? ??? ??
????????????????????????? 、?? ?????、??????????????? っ?。 ???、 。?? ??? 、?、 ? 、 ? 。?? ????? ? 、?? ??? ゃ 。?? ? 「 ? 」?? ???? ? 。
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????????????????????????? っ?? ??。???????????????????? ?? ?、?? ?? ??? 。 ???? 、? ? 「 」?? ????? 。
????????????????。?????? ??? ?????????? 、 ?????????? 。?? ?????? 。?? ?? 。
?、??????????????。?、 ??、 ?? ???っ??????????????????????????、??、? 。
?、????? ? ? ??????
????、 ? ? ???????? ?? 、
??????????????????、???
??????????ー????????、????? 、 ? ??? ??????。??? ?????????? ?? ? ??? 。 、?? ??? っ?? ?? 。?? ??? 、
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??????、?????????????????? ? ?????????。?????????? ?? ?? ?? ?????????っ???????? っ ????、
?? 。??? ?????? ? 。?? ????? ??? ??????、 ???? ????? 。?? ? ????? ??? ?? ?
????????。?????????????????ー?、 ??? ?????????? 、??? 。 ??? ?? ????????? 。?? ??? 、????? 。?? ?? 、?? 、? ??? 。 ???、?? ??、 ??? ?? 。?? ???? ???? ???? ??
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??????????。?????????????? ? 、?? ?、? ?????????? ?。????? ??? ? 、 、?? ?? ??? ???? 、?? 、?? ?? 。?? ? 。??????????? 、? ?? ?? ? ?????????????????? っ 。???? ??????? ????? ?。?
????ッ????????、??????????? ? っ ? 、??
??????
?? 、 ? ??? ???????????????? ???? 、?? 。?? ??、 、 、 、 、?? 、?っ?? ??? 、 ??? 、????? ? ???? ?? 。?? ??? 、?? ??、?。 ???? ? 、 ? ー
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?ィー????????????っ????????? ?? ??、 。?? ? 、?? ? 。 っ?? ?? ??、??????? 、 ??（? ? ） ??? ? ?????? ??。??????????? ?? ?。 、?、???????
??????? ? ??。?? ???? ??????? ? 。 ???っ 、?? ? 。
??????????????????、?????? ??? ????。??????????????? ? 、 、?? 。?? ???? っ ?? っ 。?? ??。??? ??、 ?? ??? ? 、?? ? ?ー? ッ ョ?? ???? っ?? ??? ???? っ? ??。 ??? ?
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????????????????????????? 、 、?? っ 。?? ??????????????????? ?? っ 。?? ???? ???? ?? 。?? ?? 、????????????????????っ?。???????????? ?? ?? ?????????っ?。????? 、 、????????????）?? 、 、 、?? 、 、 、 ????? ? 。 、
????????????????????っ???? 、 ???、 、 ィ?? 、 、 、 、??、 ャ 、 ????????? ???????????????? 。 っ?? ??? ????????、 、??、 っ 、 ー?? っ ???? 。 ?? っ??（ ???） ョ ???ォ 、 ョ
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?????、??????????????????? 、 ? っ?? ??? ??????????????? ?? 、 ッ?? ?? ??? ?? 、??? ャ? 、?? ????? ???? ???? ??っ 。?? 、? 、?? ????? ??? っ?。?? ? ?、?? ?。 ー?? ? ? っ
???????????。????????????? ????????? っ?? ?????、??? ???? 。 ??? ????? ?? ??? ?? 。?? ?? 、っ? ? 。??????（?）??? ?? ?? ??????????。????????? ?? 、
?? ? ?? っ?? ????????、 ??? ?? ??????? 。
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????????????????????????? 、?? 、???? 。 ????? ー 、?? ???????っ???? ?? 。 ??? ィ?? ? ?? 、?? ?? ??? ????? 。?? ィ?? ?? ー っ?? ー? ?????ッ?????????っ?。 ???? ? 、?? ?? 、?? ?? っ
????????????????????????? っ 。???? 、?、 ????????????????? ? 。?? 。 ッ???、 ? ????? 、?? ??? ? ?? 。?? ??? ?? ??? ??? ? ッ?? ??? ? 。??????（?）「??? ? ?」?㌢ ???????????
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?っ??????????????????っ???? ? 。 ??? 、?? ? ????????????????? っ?? ?? ??? ???? 。????? 、?? ?、?? ?、???、 ?? ? 。?? ? 、?? ???? っ ?。?? ?? ??? っ 。???? ?? ??? ????
??。?????????????????????? ? っ 。?? っ?? ???????????????? ????? ????。 ー っ?? ャ ???? 。?ャッ ?? 。?? ? ???? っ?? ? ?? 。 ㌫???? ?? ??? 。?? ャ ???? ??? ?? ? 。?? ?? 。 、??ャ ー
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????????????????????????? ??????????? 、???? ???、? ??? 、? ??? ??? っ 。??????（?）??? ?? ? ??っ????????????????? ?。???? ???????。 ????、 ?? ?? っ?? ?? ? ??? っ?? ???、?? ? っ 。?? ??
??????????????????????????? 。?? ??????????????????? ???。 ???? ? ???? ???? ?。???? 。?? ??? 、?? 。?? ????? ?、???? ? 、?? ?? っ?? ?? ー っ?? ??
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???????、?????????????????。 ??? 、?? ー?、?? ??? ???? 。??????????? ?? ?? ??????????
???????、?? ?? 、 ???? ?????????? ???? 。?? 、 ???? ??? 、?? ?? 。?? ?? 、
??????????????????、?????? ??? 、 。?? ????????? ???? ?????????? 、?? ?? ?? 。?? 、?? 、 ???? ???? 。?? ???? ?? 。?? 、??????????????????????????????????? 。???? 。??
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?????????????????。??????? ??? ??、???????????? ??? ?? ??? っ?? 。??、 ?? 、
???。????????????????????ー ??? ? 。 ????????????? ー ?????? ? ?????? ???? 。
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????????
??「??」??????（?????????）??
?
???????????????????? ?
?????????????、??????????? ??? っ 。?? 、?? ????????????????。 ????? ? ????? 。?? ???? ?
??????????。?????????????? ??? ???? 。 ???、?? ?? ??????????????? ??? 、?? ??、 、?? 。?? ???? ?、?? 、?? ?? 、 ??? ?? 。?? ?? 。
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???????????????????????、 ??????? 、?? ? ?????? 。?? ? ? ??? ?? 、 。???? ???? ?? 。?? ???? 、??? ?、????? 。
?
??????????????????????
??????????? 。?? 、 ?
????。???????????????????? ? 。?? 、?? ???、 ???????? ?? ?? ?????? ?? 。???、 ??? 、?? ? ?? 、?? ???? ???? 。?? 、?? 、??? ??? 。?? 、?? ? 、?? ???っ 。 ?? ー
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??????????????、????????、?? 、????????? 、 ??? ??? ??。 ?? ??????? ? ?? ???? ???? ?。? ー?? ョー? ー 、?? ????、 ???? ???? 。?? ???? 、?? ? っ 。?? ???? ????
?。??????????????????????? ? 、?? 。?? ??? 、?? ?? 。?? ?? っ?? 、?? ? 。?? ????。 ?? 、 ??????? 、??? ?
?
??????????????????????
???????? 。 ?????? 、??
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??????????????????????? 、???? 、 。???? っ ?、??????????? ???? ??? ??? 。
????、?ー?????????????
???? ?? ??? 。?? ?? 、???? 。 ??? ?? ??? ? 。
?????????????。? ? ??? ???????? 、
?ー???????、??????????????? ? 、 ????? ????????。 ? ???????? ???、?? ョー?? ??? ー ??? 。? 、?? ???、?? ???。 ?? ? ??? ? 、??? 、? ????? ?? ? っ?? 。?? ?? ??? ???? 。
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????????????????????、???? 、 ??? 。?? ??????????????????? ?、???? ??っ?。?? 、?? ?? 。???? ???? （??．? ?? 、??? ? 。???? ???。 ????? ?? 。??、 ??
????????。?????????????、?? ? ?。????? 、?? ????? ??? ??????。
?
??????????????????????
????????????? 。?? ? ???? ?????、? ?? っ?? ?? ? ???? ?? 。?? ???????? ??
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??????????。?????????????? ??? ??、??????? ?????????? 。?? ? 、 ??? ?? 、?? ?? っ?? っ?。?? ッ?、 ????? ?、? 、?? ??? ? っ 。?? ???? 、 ??? ?? ??? ?? っ 。 、?? ?? 。 「?? ?? 、 、?? ??
?????、??????????????????? 」??? ????? ??????????????っ ? 。?? ? ? ? 、?? ? ? っ 。?? ???? ?? ? 。?? ?? 、?? ?? ー?? 。?? ??? 。??、 、 ??? ??? ? っ 。?? 、 、 、?? ?? っ?。 ???? 、?? ? 、 ?
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???、????っ??????????、????? ? ? 。 ??? ??? ?? ? 。
?
??????????????????????
??????? ? っ 、??? ??。?? ? ??、?????? ? ? ??? ? 。 ??? ?? ?っ? ?。?っ ? 、 、??? ? ??? 、? ?? ? ?? ?????? 。???? ???
???????????????????。????? 、 、 ー 、 ィ ??? 。?（? ?? ） ?? ?? 。 ??? ? ?? ????? ??????? ? 。?? ??? 。（???? ??）?? ??、?? 、?? 。?? ???? ??? 、 ??? ?? 。?? 、?? ?? っ?? 。?? 、 ???? 、
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????????????????????????? 。 、???? 、 、?? ????????????? ???、?? ???? 、?? ???? ?? 。?? ?、 ???? ?? 、?? ? 、 、 ??? ?? ??? ?? 。
?
??????????????????????
??????????、?????????????? 。?、?? 、????????? 。 、?? ? ?。?????? ??? 、 、?? 、?? ????? ???? 。 、?? ? ??? ???? 。?? 、?? （??? ??? ）?? ??????? ???、 ???
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?????????。??????????????? 、 ? ???? ????????? ????。???? ???? ???? ? ??? ?っ 。 、??? ???? 、???? ?。?? ???? ????。 ?? ???? ???。 ?? ? っ?? ?、? 、?? ? ??? っ?? ?? 。
??????????
???????????????????????。 。???? ???????。????????? ?? ??? ?、? 。?、 ??? ? ???? ?? 。?? ???? 。?? ???? 。 ??? ?? っ?? ???? 。???? 。???、 ?? 、
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????????????、?????????? 、 ? 。?? ????????。 ?? ?、?? ? ??????????。 ? 。?? ? ?? 。
??????????????????????
??????????????っ?。???????? ?。??? ???????? ? ???? ????????。 ?? 、 ??? ???? ??。?、 ???? 、??っ??? ??
?。??????????????????????? ? 、???? 。 ? ????????????????? ?? 「??、 ?? 、?? ?? 」?? 。 ???? ?? 。
?
??????????????????????
?????????。 ???????? ? ????? ???? ? ? 、?? ?。 ?
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??、?????????????????????? ??? ?? ???????????????。???? 、?? ? 、?? ?? 、?? ?? 。?? ?????? ?? 。?? 、?? ? ．?? 。?? ???? 、??????? ?。??? ??? ???? 。 ??
???、????????????????????? ? 。?? 、?? ?????????????????? ? 。
???
????????????????????っ
?。????? ? ? 、?? ?、 ???? 。 ??? ?????????? ??? 。?? ?? 「?、 ???? っ??。????? ???。 ?? 、
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????????????、???????????? ョ ? 。?? ??、?? ?、?? 。?? 。 ? ??????? ???? ? 」? ??? ??。?? ?? 。?? ???、 ョ?? ?????? 、? 、?? ?? 、?? 。?? ェ ????? 、?? 。?? ????「 、 ュー?? 」 、???
?????????????、??????????? 。 ? 、?? っ?? ????????????? ?????っ 。? ー ??? ???? 。?? 、?? ??? 「 ッ 」?? ??? ??? ?? ?。?? ????ェ ー?? ?? 、 ??? っ 。?? ?? 、?? ?? っ?? ?? っ?? ?? 。
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????????????????????????? ?（ ? ? ? ㌃????（ ? ? ? ? ? ???? っ 。 ??? ??? ??? ??? ? ? 、? ??? 、 ???? ??。 ?
?????????????????????????? ョ っ 。?? ?????? ?????????? ?。 ??????、 ? ????? ?? 、?? ?? 。
231
????????
??「??」??????（?????????）??
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????????????? ? 、?? ?? ?? ??????????????ー??? ?? ? ? ?っ?。 ? 、 、??? ?????????? ?、?? ? ???? ? ?、?? っ 。?? ??? ー?? ?? 、?? ?? 、?? ??、 ? 。?? ??
?、??????????????ー???????? ?、 ッ??? ? ????????????? ???? ?? ??? ?。 、 ? ??? ?? ?? ? 、?? ? っ 。?? 、 ??? ?? ー??っ 。????? ??? 、 っ ???っ ???? ?? っ 。 、
?????????。??????????????? 、 ??っ 。 。?? ?????????????。???????ー ? ??? ? 。 ー?? ? ??? 、?? ?? ? 。?? ???? っ 。 ??? ?? 、?? ?? 。?? ??? 、?? ? 、?? ? ??? ? 、?? ?? 。?? ???
??????????????????????????っ 。??????????????? 、? ?? ?? ? ??????????? 、 ????????? 。????? ????????? っ?。 ??? ??? 、 ??? ?? 、
?? ?? っ 。?? ?? っ 、?? ?
????????????、?????っ
??????? っ 。?? 、?? 、
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????????、???????????????? ? 、?? 、?? ????? ???????? ??????? 、 ?? ??? ?? っ?。 ?? ??? ?????っ ???? ?。 ? 、「 」 、?? ???。 ?? 、?? ??? ??? ?? ? 、?? ???? ????、 ?
????????、???????????????? ? 。???? ????、?????????????? 、?? ??? ?? 。?? ???? ????っ 。 ???? ??っ?? ????? っ?。?? 、 、 、?? ? 、??、 ???、 ?? ??? ? ???????。
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?、????????????????????????????
???。????????????????????? ? 、 、?? ??? ????????????????? ?? 、? っ 。?? ? 。 、?? ?? 、?? ??? ?? ??? ? 、 ? ．?? ???? ?? 。 ??? ? 、?、 ?? ? 、?? ??っ 、?? ? ．、 。
?????????????????????????、?? ?．??? 、?? ? ??。??????????? ??? 、??? ??? 、?? ??????? っ?。?? ? ． 。?? 、??? ???? ??、?? 。 ?? 、 ??? ?、?? 。???、?? ?? 。 、??
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?????????????っ???。??????? 、 ? ????? ?? 。??????????? ?? ? ? ??????????、?????????? ????? 。 、?? ????????? ???? ???? っ 。 ????? 、 ???? 、???? ???? 、??
???????。????????????????? ? ??? ? 、?? ? ?????。 ??????????? ?? ?、 ???? ?? っ?。?? ???。 ???? ??? っ 。?? ????? 、 ??、 ?? 、 、?? ??? ? ? 。?? ??、 ?? ? 、?? ? ?? っ 。?? ? ?
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???????、????????????????? 、 ? 、?? ??????? ????????、?????、 ? 、 、?? ??? っ?? ? 。?? ? ? 、?? ? っ ? ??? ? ? 。?? ー ー?? ???? ??? 、?? ????。 ???? ?、 っ?? ?? 、?? ??
???。?????????????????。?????????????? ? ?? ?? ?? ?? ???????????????????。?? 、 ??????? ??? 。
?、?????????っ??????、??????????????????????? ? 。
?、????????????????、
????? 。
?、?? ?
????? ?。
?、?? ? ? ??? ?
???? ?? ??? ???? 。
?、??????? ?、
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?????????????????????? ???????? 。
?、?????????、??ッ????ー?????、? ? ? ??? ? ???「 」 。?? ?????? ?? ???? ? ? 、?? ? ? ???っ ??。 、 ? 、?? 、 ?? 、?? 、?? 、 、?? ? ????? ?。?????? ー ャ ?? ー ー? ー?? ???? 、??
????????????、?????????? ????? 。???????? ??? 。 ??????? ?? 、 ??? ???? ???? ???? っ?? 。???? 、?? 。???? ???? ?? 、?? ?? 。
????????????????????????
???、? ?
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???????。??????????????? ? 、???? ??????。 ????????? ????? ?? 、???? ??? ??? 。
????????????????????????、?? ???????????????????????? っ 。?? ????? 、 ???? ????。 ?? 、
????ー???????????????????? ? 。?? 、 ー ー?? ???? ? ????。 ?? ????、?? ? ?????????? 、?? ???? ?? 。
???????????? ?? ?? ? ???????
?????っ??????? ? 、?? ョッ?? っ 。???? ? ??? 、?? ? ????? ???
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??っ?。???????????????????? ????、????? 、??っ?。??? 、 ??? 、????? ? ? ??? ??? ??。 ??? ? 、??? ???? ??? ???? ?、 、?? ?? ? ??? 、 ???? ?? っ 。?? ???? ??
?????????????????っ?。???????????????、?????????????? 。 ??? ????、?????????????? 、?? っ?。??? ????、??? 、?? ?? 、?? ???? ?? 。?? ?? 。?? ?? 、?? ???? 、 ー ャ?ー ー?? ー 、 ャ?? ? 、?、 ???? ? っ 。
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??????、?????????????????? ? 、?? ????っ?。??
??????????????????????? 、?? ???。??????????????? ? 、???。 ??? 、?? ??????? ?? ? 。?、 ????????。
?、????? 、
?????????。
?、????? ? 。?、 ? ?? ?
????。
?、??????????。?、 ? ???????。
?????????????????、??????? 、 ??? ??????????????????? ?? 、???? ?。 、?? 、 ?? 、?? ?? 、?? ??? 。????????????? ? ?? ?? ?? ?。?????????? 、 ??? 、?? ??????? ??
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???????。????????????????? ? ??、 ??????? ??、?????????? ??? ??? ? ??? ?? 、?、??、 、 、 、 、 ?、??、? 、??? ? 、?? ??? ? っ 。
?、??????????????????????????????????。
?、???? 、
???? ??????? 。
?、??????? ?
????? っ?。
????????????????????????? っ 。?? ????????????????? ?????? ???? ?? 。?? ?? 、?? 、?、 、?? ?、??? っ 。?? ??、 ???? 、?? ??? ?? ??。?? ??、 ?? ??? ? ???? ?? ?
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????????、?????????、?????? ? 。?? ???????? ???????????? ?、 ??? ???? ?。 、?? ? 。?? ? 。
?????????????????、??????? ??? っ 。?? ??????、???????????? ???? ??? ?????。
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???????
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「??」??????（?????????）????
?????? ???? ? ? ????????????????????「??????????????? 、 ? 、?? 」 。 ????????? ????????? ??「?? ?? ??? ?? ??? ??? 」?? ???? 。?? ? 、
???????????????。????????? ??????? ? 、 「?」 、??????????? ? ????? ?。?? ? ??? ?? ??? ?? 。?? ?? ???。 ???? 、? 、?? ??? 、?? ??? 。
?????????????、??????????? ??? っ 。?? ?????、??????? ???????? 。??????????? ?? ?? ?? ?????????
??????????? っ 。?? ???っ??? 、??? ?? ? ??? っ 。 ?
??????????????????、〓??? 、 ????? ?????、???? 、??
??????????????????????????
???。?????????????????
??????????????????????????????
? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?、 ?? ?? ?? ???
?????
、 、
????????????????????????????????
、。??? ???????? ? ?? 。 、?? 、 ??? 、?? ???? ?、 、?? ?? 、
?????????????????
???? ? 、
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????????????、??????????
????????????????????????? 、 、?? ???????????、????????? ?? 、 ??? ?? っ 。?????????? ?? ?? ?????????????????? ? 、?? 。?? 、??? 、?? ?????? っ 。?? ??? ?? 、 ? ??? ???? ????
?????????????????????????っ?。 ???????????????????????? ?? 。?? ????? 。?? 、? 、 、?? 、????、 ??? ??? っ 。?? ??、 ??????? ???、??、?? ??? ??? っ?。 ??? 、
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?????????????、??????????? ? っ?? っ 。 、?? ????????????? ????? ???? ??? っ 。?? ?っ? 、?? ???? ? 。?? ? ? 、??? 。?????????? ? ?? ?? ?????????っ?????。 ?
??? ?、 ?? っ?? ?????????? ?? ?
っ??、?????????????????????? ? 、???? ?? ??????????????? っ 。?? ?????? ???? 、?? ??? ??? ???????? 、 、?? ??? 、?? ?????。?? ? っ?、 ???? ? ?? っ
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?????っ?。????????????????? ? ? 、???? ????? ? ??????????? ?? 。 ? ??? ????っ ?? 、 ? ??? ???っ 。 ???? ? ?? 、?? ?? 、?? ??? 、?? ????????????? ?? ?? ? ??????????????? っ?? 、 ?
?????。??????????????????? ? ????????? っ?。 ??? ? ????? ?? 、?? ???? ? ??? 。? ??? ????? ??? ???? ?、?? ???????? ?? っ 。???? ???? 。 ???? ?? ??? ?? 、
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????????????????????????????? ??っ?。????????、????? ?? ?っ? 、 ??? ???? っ?。?? ????? ?? 。?? ???? ??? 。???? ???? ???? ??? っ 。?? ?????? ?? ?
????????、???????????????? ???? ? 。????????? ? ? 、??、?????????、????、? ??? ??? ? ??? ?? ???? ????? ?? ? っ 。?? ?? ? 、?? 、 ? ??? ???? ????? ???? ??
?? っ 。
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??????????????、?????????? っ 。?? ????????????????????? 、?? ? っ 。 ???????????????????????????? ????? 、??っ 。?? ??? ??? ??? ??? （?? ? ）?? ? っ 。??????（???? ? ? ? ? ? ??? ????????????
????????、?????、?????????? ? ??? 。 ????? ?????? ?????????? ?? ??? ???? ???? ???? っ?。 ?????? ?、??、 、?? ? 、?? ? 、?? 。??、 ??? ??? ?????っ?、 っ?? ? ?
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????????????????????????? っ 。?? ?????、??????????、???? ? 、 ????、 ????? ? ????? ? ? っ?。 ???? ??? ? ??? 。?? ??、 ??? ??? ??? 、?? ? 。?? ??? ? ??? 。? ?
????????????????????????? ????????っ?。 ???????? ??? ? ?? 、?? ? 「 」?? ?? 。??????（?）??? ?????? ? ??? ???????????? ? 。?? ???? 、?? ??????? ??? っ?。 ???? ??? ? っ?。 ? 、?? ? ?? 、?? ??
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?????、??????????、???????? 、? ??? 。?? ????? ???????????? ???? ? っ 。?? ?? ??? っ?? ????? っ 。?? ???? ?? ? 。?? ?? 、?? ?? 、?? ?? っ?? ? ．?? ?。?? ?? ??? ???? ?? 。
??????????????????????????? ??????っ???。?????? ??? 、 、?? 、?? ? 。?? ???。 ??? ??? 。??????（?）??? ? ? ???????? ?????????????? 。?????? ????????? ?? ? ???っ ?? っ 。?? ?? 、 、 ??? ?? っ
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????っ?。?????????????????? ?????????????? 、???? ?????。 ???? ??? ??? 、 ??? ??? ????っ 。? 、?? ??? ??? っ 。 、?? 、?? ? 、?? ??、? っ?? ? ?。 ??? ??、 ??????? ??? 、
?????????????????????????、 っ 。??、 ???????????、???????? ??? 、?? ?? っ?? っ 。 ??? ? 、?? ??? ?? ??? ?? っ 。?? ?? 、?? ???? ??? 。????????? ? ?? ???????????。??????????? 、??
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?????????????????????。??????????? 、 ?、?? 、??? 、?? ???????? 。?? ????? ?????っ 。?? ? ??、?? ???? 。?、 ???? ??? ? 、?? ? ??? 。 、???? ?? 、?? ???? ???っ? 。
?????????? ? ?? ?? ????、??????????????????????。?????? ??? ???????、?? ???????????? 。?? ???? 。?? ??? ?? 。?、 ??? 。????????????????????????? ????? ? 、??っ ???? ??? 。?? ?? ? 、
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???????????????????????。 ????、??、 、?? ?? 、 ?
?????、??????????????????? ??? 。
255
???????
256
ー?「??」??????（?????????）????
?
??????、???????????????
??????????????????????っ?。?? ? 。 、?? ?? 、 。?? ??、?っ???????????? ? ??っ? ?? 。??? ?? 、??? ? ? ??。 ?????
?????????????????。??????? ??? ??????、?????????? ??? ? 。?? ? 、 、?? ?。 。?? ? ??? ? 。
?
??????????????????????
????????、 ?? ??? ?。 、
????、????????????????????、 ??っ ???? ????????。?? ??? ? ?、???? ? 、?? 、?? っ? ? っ 、?? ??? っ 。 、???? ??? 、 ??? ?っ 。 ???? ???? ?? っ 。?? ???? ? ? 。?? ?、?? 、??、 ??? 、
????????????????????????? 、 ??? 、 、?? ????????????っ 。? ????????? 、 ? 。っ? ?????? ??、?? ??、 ???? ??? ? 。?? ? ?? 、 ? ??? ?? 。?? ? っ 、?? ? 。
?
????????????????、?????
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???????????????。????????? 、 ??? ???、??????????? ????? ?。?? ??、 、 、 ??? ?? 、?? ???。 ????? ??? 、?? ? 。?? ???? 、?? ??? ?? ? 。?? ???? 、?? ?? 。?? ??????、 っ? 、
??、?????????????????っ?。?? ? ????????? 。?? ー 「?? 、 ????????? 」?? ?? 、 ???????? ??
?
??????????????????????
??????ゃ????。 ????? 。 ?????? ????? ??。 ? ??? ?? 、?? ?? ??? ??。 っ
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???????????????????、????? 、 ??? 。?? ????????????????????? 。 、?? ???? ?????? ゃ????? 。
?
??????????????????????
??????? ???? 。?? ????、???? ? っ ??? ?? ??? ? 、
?????????????????????。??? 、?? ????????????????????? ?? 。?? ? 、?? ???? 。?ー 、??ッ ー??、?????? ? 。 ??? ?? 、 、?? っ?? 。?? ?? 、?? ?? 。?? ?? 、????? 、???? ? 。 ．
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?????????っ??????????????? ? っ?? 、 ?????????? 。???????? 、?? ??? 。 ???? ???? ?。
?
??????????????????????
??????。 、?? ??? ?????????? っ?? ?? ??、 ? っ 。?? ??? 、?? ??、??? ? 、
??????????。??????????????、 ??? っ 。???? ??????????????????? ??。??? ??? ??。??、 ??? ?? ? 、?? ?????? 。?? ???? ??? 。
?
??????????????????????
???、?????
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?。?????????、????????????? ? ??? ?。 。?? ???????????????、??????、 ??? ?、 ??? ?? 、 ．?? ???? っ?。 ??? 、 、?? ??? ?、?? ??? ?? ? っ 。??? ?、?? ?? ? 、?? っ 。?? ??? 、
????????????????。???????? ??? 、?? っ????????。?? ??? 。
???
??????????????????????
???????。? 、?? 。 「?」 ??? ? ???????っ 。?? ?、? 、?? ??、?? 、 ?? ??? ?? ??? ????? ? 、
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????????????????。???????? ??? 、?? 、???????っ????????????。 ? ?、?? 、?? 。?? ? 、
??????????????????????。?? 。 ??????? ? 、?? ?、 。?? ?? ???????、???? ???? 。 ? ????。
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「?
?」
??

?????????
?????????????????????????????????????????????。???
?、??????っ? 、??? ???? ?? ? ?? ?????????。????????????? ? ? ? 。 ??? 。?? 、 。 ??? ? ???? ?? ? ?「 ?」?? ?????? 。
???????????? 、 。
???? ー ?ー ? 、 ? ??っ ?????。??? ? 。 。?? ??? ???????? ー ョ （ 、?? 、 ? ? 。
???????????? ??「?」???????、
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?????????????。??????????（?????ョ?）????????っ??????????? 。 っ ? ??、?????????????????。 、?? ? 。 ッ ??ー??? 、 ェ?? ???????。???????? ???????? ． 。?? 。 ? 。 ? 。 ? 。
???????????。???????????。????????????、???????????。
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????????
???????っ????????????っ??????。??、?????????????????。?
???????、??????「? 」 ???? ? ? ????????????????????????? っ 。? ??? ? ? ????っ? ?。 「?? 」 っ 。 ョ ョ?? 、 っ っ 。 ? ?????? ??? 。
???????????? 、 ? 、????????????。????
「???」 ???????? ??、? ． ???? っ 。 、 ? ? っ 「 」????。
???????? 、 。
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???????????????????????????????????????
??、??、???????っ?。????????????（????????、????）?、???????
??
?? っ 。??? ????? ????。 、? ???? ????? ??? ?（ ??? ） ? ?????? っ 。 ? 、?? 、 ? ? ? っ 、 ? っ?。 ? 、 、 ? っ 。
?っ?????????????????????????????????。??、
???? ? 。 ???? ? ???、 っ ??、?? ? 「??? ???? 」 っ 。?? っ 、? ?? 「 」 ???。 ??? 、 っ 。
?
?????????、?????? ???????? 。
???????? ? 、?? ?????
?????? ? ?
???? 。 ????????? 、
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????????????????????っ????、???????????っ??っ??????????? っ 。 ? ? ????????????っ???。
?????????????????????????????????????????????????
???? 。 っ 、 ? ???????? 。
??、??? ????????????????? 。
??、? っ 。 、??っ ?
????
??。 っ ??????????????? ー?? ?? ???? っ 。
????????ャ??? ? ー っ 。
???。 ?? ???? 、 、????? ? 。?? ?? ??? ? っ 。
???????? ? っ 。
???? 、 。?? っ っ 、 っ 。
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????????????????、????????????????????????っ????。????? 、 ? っ ? ??? ??????。
????????????っ?。??????????????????????????????????
?、?? っ っ 。 っ?? ? 。 っ?? っ 。 「 ???」?????っ 、?? ??????っ?。
?
????????????っ? っ 。 ? ? ???????? っ っ 、
?????????????、 。
???? ? ?????? ? ?
??。? 、 、 、 、?? 。? っ ??? っ 。?????? っ 。
???????? 。 。
???っ 、 。 っ 「
270
????」?。???????っ???????????????っ?。
?????????????????????????????????「????????????」???????????????????????????????????????????????????????????? ????? ? ? ???。?っ????????????「??????」????????????????????????、?????????? ?? っ ? ? 。 ???? ? ? ? ? 。?????? ? ?????????? 。 ???????? 、 ?、 ? っ ? ? っ ? ?。???? 、????? ? 、 ? ???? ??っ?。???????? ?、?? ? ???、????? ? ? ????????? 、 ? っ 、?? っ?。
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????????????????????????、??、?????????????????????
????????????????「????」??????????????????????????????? 。 ー ?????????ョ????、???? ???。
???????? ー 。 ? ???。?? ????????????????????????? ? ?????????
?????????? ???????? ? ? 。?? ー 、 ??? 、?? ????。
???????? ???????? ー
???? 。 、???? 、 、?? 。 ?? 。
?????????? ?? 、
???? ャ??? 。?? 、 ? ??? 、?? 。
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?????????、????????????????????。?????????、????????
??????????????????????????????????。????????????????? っ ??? ????。
?っ?????? ? ??????????、
???? ???? 、 ??っ????? 、?? ー ????????????っ 、?? 。 「?? 」 、 ? 。 、?? 。 、 ??? ? 。?? ??? ?? 。?? 。
???????????????? ? 。?? ?? ?? ???（ ?ー） 。??ー 、 ー っ ー 。?? 、 、? ??????? ?っ???????、????
?????????? 。
???? ???? っ ??? 、 、 ?
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???????????????????????????????????????????。?????、??? ?????????????????? ??? っ 。 。
????ッ????、「??????????????」?????。??????????????????
???? 。??????、?????っ?????????????????????????????????。?? ? っ ? 。 ???????????????????????
?????????? ???????。
???? 、 ??っ ッ ー ー っ
????。 ??????????????????、???????、??????? ?? 、 ? ? 。?? ? 、 、?? 。
?????????? 。?? ?????? ?、?????????っ??
?????? っ 。
???? 。?? ?? ?? ? ?
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??????????っ??????????????????。?????????????????????? ? 、 ??????。?っ??????? 、?? 、 、 、 。 、? ? 、?? 。 ??? 、 「 」
??????????????????。????????????「??」??????「????????????
??」? 。 、 、?? ? ???????、??????? ???????????? 。?? ?? 、 ? っ?? ??。
??????っ??? ?????? ????? 。?? ? ?? ???? ? ???。? ???
?????? ???? 。?? 。
?????? ?? ?? 、
???? 。
???? ??? ??
??ー? 。
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????????????????????????。
?????????????????
（??????）
????????????????????、????????????????。?? ? 、 ??????????
??。?????????? ? ?? ? ????、? ?? ? ???? ? ???? ?????、 ? ? 、 ? ??? ? 。
??????????????
???????っ??????? ???????????、??????。?? ? ? 。
?????????? 。
???? ???? 、
???。
???? ???????っ??? 。
???? ??? 、 ???っ????。
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?????。????????。?? ? 。?? ? 。?????????????????????????????。
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???????
（??????????）
???????? ? ?。
???????っ???????????????、????????????。
???? ャー ? ? ー 「??? ? ??????????????」??????????? 「 」 ? 。 、 ー ー ー ??? 、 、 ? 。?? 。?? 。?? 。 っ? ? 。
????????、????????、?????????、???? 。??、 ?????。
?????? 、 。
???? 。 ? 。 ? 。 ??? 。 っ 、 。 、?
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??。?????、??????、?????????????。
????????、??????????????。?? ???????、?? ???、???????????
????????? ???????
????、????
281
???????
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﹇???﹈???、????????（????????????????????????
????、??????????????。???????????????「??? 」（ ? ??）????「???? ー ??? 、 ? 。?? 「 ?」??? ? 」?? 。 、 ー ? 。
???????
???????????????????
???????????、?????、??????????????????????????????。
?、???．????????? 、 ? ?
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????? 「 」?? 「 」「 ??」?? 、?? 。?? 。?? 、 、 、?? 、 ???? （ ）?? 、?? 、?? 。????。?、??
?????????????????????????????????????????????????
???? ? ?????? 。 ァッ ョ?? ? ???????????? 。
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???????????????????????ァッ?ョ????????????????????????? 、 ?? 。?? ???「????????????」（?? ） ??ァッ ョ ??????????? 。
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?、?? ????
??????????????????????????????????????、??????????
???? ? ??????? 。?? 、? 。??、 （ 、 、 、 、 ）???? 。 。?? ー???、?? ? ?????）
?????????????????? ???? ?????
??????、????????????????（??????????）?????????????????? ? 、 ?????????????????????、 。?、??
????????????????、??????、??、??????????????????????
???? ? 、 ???? ?????????）????（????? ）?? （?? ） ? ?、?????????????????????? ? （ ）??
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? ? ? ? ? ? ? ㌃ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ㌫
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?????
???????????????。????????????????????????????．
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ． 〓 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????? ????? ????? ????? ?
???? ?? ? ? ? ? ? ?（ ?? ? ）? ??? ?? ?．
??????????? ? ? ??? ? ? ??? 〓
?????????? ?
? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? 。 〓 。 ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? （ ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〓 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〓 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ＝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ．
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〓 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????? ?????? ? 〓????? ???????㌃
? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ．
????????????????????? ???? ?? ? 】 ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ．
???? ? ? ? ???? ?
???? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 〓 ．?? ? 『 。
????????? ??? 〓 ? ??? ?? 。 ?? ? ? ? ? ? ? ?
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??????????＝?????????????????。?????????????????
???．?????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〓 〓 ． ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??﹇ ? ? ??????? ? ．
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ㌻ ? ?
???????? ? ???? ??．
?????? ?? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ? ??
????? ? ?? ????? ? ?〓 ?? ??? ? ????? ???? ????? ＝ ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ㌻ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ????【????〓 ??????????? ? ? ? ? ? ? 〓 ? ? ? ? ? ．
???????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? 〓 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ．? ? ? ? ?
??????㌫??????? ?? ?? ?? ?．
?????? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?＝??? ??? ? ＝ ?
???＝ ?? ?? ?? ? ??? ? ? ? ? ??
????? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ．
???? ?? ?? ? ? ??
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ﹈ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ㌻ ? ? ? ．
? ? ? ? ? 。 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?㌻＝????? ?????????
??????（ 。 ??。?? 〓???? ． ????㌻ ? ? ? ? ? ． ? ? ．
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? ? ? ? ? ? ? ． ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
???? ? ???? ．
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? 【 ? ．? ?
?????????????????????????????????
? ﹇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ．? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ?
???????? ???? ???? ???． ???? ????????? ? ㌃ ? ? ? ? ? ? ．
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〓 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 〓 ? ? ? ? ? 。 ? ＝ ? ? ? ?? ? ? ? ? 〓 ? ? ． ? ? ? 〓
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ， ? ? ? ? 〓 ??? ? ? ? ? ． ??? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 〓 ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
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対談

??????????（??）
??????
???????????????????、?????????????????????????????
????????????? ?? 。?ー?ッ?? ?ィ?? ???? ??ー???? ?? ?????? 、 ? ? ? ? 、 ィ?? っ 、 ー 、 ??? 、 ????????????? ?? 、 ???? ? ???? ? ?? ???っ???? ?? ? ? 、? ??? 、 っ ?。
??????????????? 。 ?
?、????????? 、ぅ? ?、 。 、 、「??? ? ???っ 、 。 っ 」 、?? ? ??? 、 。 っ
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??????????っ?ゃ????。?????????????????????????????????? っ ? ? 。 ? 、 。?? 、 、?? 。 、 。?? ???????っ?? 、 ???っ ?????????????? 、 ? ? 、 ?、?????????? ??。
?????????????、?????????????????????????????、?????
???? 、 っ っ ゃっ ? っ?? 。 ??? ?????? 、?? っ っ 、 っ?? 。 ??? 、?? 、?? っ 、?? っ 、 っ 。?? っ っ 。 ???? 、 、
??????????????????????????????????? 、
????、 ??????? ?? 。 っ
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???っ???????????????、???????????????????????????????? ? 、 ? 、?? ? ??????。
????????????????????、?、??????、????????っ?、????????
????。 っ 、 っ?? 。
（「???????????????????????????????
297
??????????
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?ょ???????
?ょ????、????????????????????????????????
?????「??????????????????????、??????????????」????。???「 」 ??????? （ ） 。 っ??? ? ? ????、 っ 。（ ）
???????????????????
??????????
????????????????????????????????????????????????????、??、??
??????????。???????????、???????? ? ?っ? ? ?。
????、??????、???????????????????????、???????。?????
???っ????、??????????????っ?。????????????????????????、?? ? ? 。
???〝?? ? ? っ ……?? ? ???? ???、 、 ? 。
?????? ??????っ?????、? ? ??? 。 ?? っ っ 、 ゃ ?。???? 。
???、????、??????? っ 、
???? っ ?????? 。 ッ っ 。?? ???? ? っ 、 ?????????。??????? っ っ 、 っ 。
????????????????? 。 っ 。
???っ 。 、 ッ っ 。 っ?? ? ???? 。 ? っ ?、?? 。??? ? 、 っ ? っ?。?? ?っ? ? 。 。??っ ?? ? ? っ 、 、 ッ
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??????っ?????。??????????????。????????っ?。????????????? ? ? ??????。
???????????????????????????。?? 。?????????? ?????。????????、??????????????
??????。???、 ????????????? 、? っ ?、? っ 。 ? っ?。
???????? 。?? ?????? っ 、 ? ? っ 。
?????? ? っ 。 っ 。
???? ょ …?? ???????? 、 ェ。?? 、 。?? ???????? っ 、 ?? 。
?????????? ?っ?????。?? ???????、 っ 、 ? ??? 。 ? ? っ 。
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?、?????????????????。???????????????????????????????? ? 、 ? 、 、??????? 。
??????????????????。?? 、 。 ???????????????。?ー????、???、???、??、??
?????っ 、 ???????????っ???????。??? 、? ? 、 。 「?? 。 ゃ 。?? っ 」 。 、 、?? ?、 っ 、?? 、 ? 、?? っ 。 ????? … 。 ??? 、 っ 。?? 、 。 ??? ??? 。 っ ? 、 ????????? っ?? ??????。
???????????。?? 。?????????????????? ???????????、 ??
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???。???????、???????????????????????っ????、??????????? 、 ? っ 、 ? ? 。?? ? 。 、?? 、 っ ???????。??????????っ???? ??? ?。
??????????????????????????、????????????????。?? 。 っ ????、????????????????????
???。?? ? ? ??????????? ????? っ?。?? 、? 、 ? 。「? 。 」 。 。??? 「 」 。
????????????????????????????、???、????っ?????っ?????
????????。
???????、?????? っ ょ 。?? 。 ? ??????????ェー??????? 。
?????? ? ? っ 。? ? ?? 。 ??? ? 。 。? 、 、?? 、 、
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????????????、???????????????。???????????ェー???????????。
????????????????????ェー????????????????、????????????。?? ?? ?っ?????。???????????。 、 ??????
??????????? っ 。 ? ????、???????????????? ? ?? ャッ 。
?????? 。?? 、 ???ー ?? 「 ?
??、??????????????……」 っ 、 ー ? っ 。 、 ??? ? ??? 。?? 、 ???????? ???。? ???ェ 。 、 ? っ 。???〝 ? っ 、?? ???? ???????? 、 ゃ っ ー?? っ っ 。 、??????????? 、????? っ ? 。 ? っ 、
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?????っ?。???、??????????っ?。?????????????????。????、??? ? ? 。? っ ?????。??????????? ? 。?? 、 、 ?? ? 。?? 、 、 、 っ 。?? ? っ 、 ょっ 、?? ? 。 っ 、 ゃ?? 。 ?? ???? ? 。?? ??。
??????????????。?? 。 ??????????っ??????、?????????っ???ょ?。
?????? ゃ???? 。 ? っ????? ??? 「? っ? ? 。 ? ??、?? っ?? 。 、 ?」 。???、?? 、 。〝 、 ???? っ 。〝?? ?? ????? ? ?? ??? っ ゃっ 、 ? ??? 。 ?? ?????っ ???、 、 、 っ 。
????????っ?????。
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???????。????????????????????????っ???????????っ?。??
??????????????????????。????????????っ????、???????ー
???? ? っ 、 ? 。 ?
???? ?????? 。
???? 、 。
?っ?? 、 ?ゃ???????、 ? 「 ? ????」?? ? ??。? っ 、 。?? っ ? 。 ? っ 、 ??? っ 。 ? 。
????????。?? ?????。? っ ?????、??????????????。????????????
??っ??? 。 ??っ?? ょ 。?? ? 。 ゃ ? 、 ? 「 。ォ? っ 」? っ ? ?? 、 ? っ 。??? 。 。
????????????????っ???ー??ー??? 。
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??????????????????。???????????????っ?、????????????
???????????????っ?。?????っ????。???????????????????????? 、 ッ ?????っ?????ょ?。????????? 、 っ?ゃっ ーー ?、 。?? ? ?。
????????、??????????????????????、?????????????????
???? ????? ???? 、 ? ? ? ??ヵ ? 。?? ? 、 、 ヵ? っ 。?? 、??ヵ 。 ヵ っ 。 ??? ? 。 ?「 」?? 、 っ 「 、 」 。??ャ っ 。 ? っ ????????ょ?」 ? 。?? ???? ? っ ? ? 。?? ?????? 、 、 っ?。 。 っ 。??っ? 。
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????????????????????????????????????????。?? 、 、 ???????っ?????????、
???????????????????????????????????????????????????? 、 ??っ?、????????? ー っ?? っ 。 ? 、?? 。
????????????、 っ 、 っ 、 ?
???? ?。???????????????、????? ? 、? ?????、 「 ー 」 、 ー っ?? ? 、? ? 、 っ 。?? ????? 。 、 、?? 、 っ 、 。ぅ? 。
????????っ?????、???????? 。 、 っ 、 っ
????? 。
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??????????
?????????????????っ?????????。?? っ???????。?????? 、 ???????。????????っ??
??。??????????。???、???っ????????????????、?????????ゃ??? ? ???????っ????? ゃ 。 ? ?、?? ? ? ? 、 ? 。??、 、 ?。 ???? っ ゃ 、?? ゃ 、 。 ? 、?? 、 ?っ???????????????? ??? 、 ?????? 。?? ? 、 、 、?? 。???? 、 っ 。 。?? ?? ? っ?、 。 っ 。 、?? ? 、 。?? ?。
???????????????????、????????っ?、 。 ?
???? ? ???? ? っ 、 、 っ
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?????????????????、?????????????????????????っ?。??????? ゃ 、 ??ゃ??????????。? 、 ? ??? 、 ??????っ 。? ー っ?? 、 。
?????????????????????????????????????????ょ?。?? ??、????????????????、? ?????????????
???っ?????????。
???? ー っ 。?? 。 ?????? ? 、 、
?????? ? っ?。 ー ? 。
?????? ? っ 。 、
?????? っ ????? 、 ?? 。?? っ 。 っ 。?? ?????????? ??? っ 。 、 っ 。 、
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??????????????????。?????????????????っ??。???、???????? 。 ? っ っ ? ? ???、 っ 。 っ 、 っ ゃ?? っ?。
???????????、?????????????????っ????。?? ? ??。???????????????? ????????????
?っ??????。??? ??????????っ???????。?????????、?????????? ? っ 、 っ 。 、 。?? っ 。
???????? っ 、 ? ?????。
???? 、 ッ ー ー 。?? ??????????っ っ 。 ゃ?? 。 ? っ?? 。 ゃ?? っ ???? ?、 。 ??? 。?? 、? 。
???????????、????? 、 ??、???????? ??
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?????????????っ?????。???????????、?????????????????、?? ????。??????っ???っ????? ? 、?? ????。? ?っ ? 、?? っ ? 。
?????????????????。
（??????????????????????）
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???????（??）
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?????????????????
????????????????
????ょ???????????????????????????????????????。?????
????????????????? ???? ??、???? ?? ??????? ???、?????? 、 ? 、 ? 、 ー ッ ュ。 ??? ョ 、 。???? ??????????。???????ヵ??????? ?????、????????? ??。? ? ? ? 、 ? っ?? ?? ? 。 、「??」 。????、???????????? ? 、 、?????
???? ?????? 。 ? ?
???????????????????、?????????????????????????、?????? ? 、 ??? 。 、 っ?、 、 、?????。
????????????????、????????。????????????っ??????、???
???? 、? っ 。???。 ? 、 ??、???????? 、 ョ ??? ? 、 ?? ? っ 、??????? ????????っ????? 、 。 っ?? ? 、?? 、 。?? 、 ッ ー ャー っ 。?? 。?っ ? 。?? ? 、?????? ? 。?? 、． 、 、
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???????????。????????????????っ???っ????、?????????????? っ 。 ? 、 ? ? ?。?? 、 、 、?? ??、????????????? 。 「?? 、 、 っ 」 、?? 、 っ 。 、?? ?。?? ? ??????????? 。
??????????????????????????????????????。??????????????????。??
???????????、? ゃ?? 。 ? ??? 。 っ?? 。 、 ? ? 。?? 、 。 ? 、?? っ 、 、 、?? ?????。????? 、 ? ??? 、?? 。 「 」?? 。 ?? ? 、 っ ? 。
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???????????。???????????????????????????ゃ??、????????? 。 ? 、 、 、 ? ョ?? 、 ??? 、?????? ? 。 っ っ ??? 。
???????????????????????、???????????????。???「??????????」??????、?
????????「 ???? 、 ?? 、 ??? 」??っ?? 、 ? 。?? ???? 、 、 ??? ??? 。 ? っ 、??? っ ョ 、 っ 、 ??? 。 、?? 、 、?? 、 っ っ 。 っ 、?? 、 ? ?? 、 ??? 、 ?????? ????? 。 ョ
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??????ョ??????????、?????????????????????????????????? ? ? ?????????、?????????っ?、?? 、 。 。 っ?? 、 、 、?? っ 、 、 っ?? 。 、 ? 、 ー?? ． 。 、?? ???、? ???????っ 、 ? 。 、?? ? 。 、?? 、 ???????? ? ????? ? ? 。 ???? 、 っ 、 。?? 、 ? 、 、?? 。
???????????、???????っ????????????、????????????????
???? 、 ????????、 。?? 。 、 、 ??? 、 。 っ
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??っ?????。???、????????????、?????????????????????ー???? っ?。 ? ? 、 ? ??? 。??????????、「????」?? 、 、 、?? 。 っ っ 。 ?? ????? 、?? 。?? っ 、 っ 、 。?? 。 、 、?? 、 。 。?? っ
????????????
?????????????????ー
?????????、?????????????????????????????????っ?、???
?????????? 、 ??????????????? ゃ 。 、 、 ? 、?? 、 、 、 ィ 、?? っ 、 、 、
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????????。???、???????????????、??????????????????????? 。? ???、???????????? 「 」 、ぁ? 、 ? 、??? 、 。?? っ 、 。?? っ 。 ゃ 、「 。?? 。 。 。 っ 。??。 。 」。 、 、?? ?????????????? ? 。 、?? 、 、??っ 、 っ 、?? ????? 。 「 」 、「 、 」?、 っ ? 。?? ? ???? 。
?????????????。??????????、??????????????「????」?????
?。?? 、 、 ????、 ? ?? 。 、?? ? 。 っ 、
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???????、????っ??????????????????、???????????????。???? ゃ ? 、 ?。 ???、 っ っ 、?? 。 ? 、 。
???????????ー??ー?ッ?????????、????????。?? 、 ? ? ? ? 、 ??ょ?。?? 、 。 、?? ??????。???、???????? 。 、 ? っ ? 、「?
??、??????? ? ?????」、???????????????。??????????????? ? 、 ?? ? 。 、???。
???????。 ??? 、 、 っ ゃ 「
???」、 、 、 ー? ー 、?? ? 、 。
?????? 「 ?」 、 、 ?、
???? ??? ????? 、 っ 、?? ?。
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???「?」?????「?」?????????????????????????。????? ? 、 ?????? ? 。 ?????? ?????? ? ?。? ????????、 ? 。 、 ? 。 ?、??? 。
????っ??? 、??????????????????、???????。?? ? 。 「 」 ? ょ ??????????
?、??????????。?????????????。????????????????????????? ? ???。??? 「 ? 」、 ?????、? ?、?? ?「?」 ? ???。 「 ?「 」 。「 」????、 ッ??ー?、 、 。 、 、?ー ー ョ 、 っ 、「?」?? ?ー ー ?。??? ? ? っ 、 っ 、 ?。?? ? ????? ?、?? ? っ?? 。? ? 、 ? 。 ?????? ? 。??っ 、 ? 、 、 、 ョ っ?? ?? ? 。
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??????、???????????????????????。?????????っ??????????? 、 ? 、 ? ? 、?? 。 「 ???????」? ?。 ?????? ? 。?? っ 、 っ 。?、 、 、 。?? ? 、 ???????????。? ?? 「 」??っ 、 。 。?? っ っ ? 、 。 ??? 。 。 、 。?? 。 、 ?っ 「 」 ー ー 、?? 、 。
??????、????????????????????????、?????????????、???
???? 。
???? ? 。 ??????????????。?? 。 、 、 ょ?。
（「?????」??????????????????????
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?????????
（???、「??????????????」?????、????????????、??????????????????????????????????? 。 ）
??????????????。?? 。 ?。??????????????。???????????????っ?、
?????????????、????????っ??。
???? 、????????? ???????っ?????、 っ ッ
??????。
???? ゃ 、 ? っ っ ? 。 ?????? っ
??っ? ?。
???? ????? ?? 、 、 、
????、 ? 、 ? 、? ???????????、???? っ 。 ? ?? 、 ?????????? ?? っ??、 ? 、 ??? ? 、?? ???? ゃ ??? っ 、 、
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????????????、????????????????????????。
?????????????????????????、???????????ゃ??????。????
???? っ ? ???。??????????、??????????????? ゃ 。
?????? 、 、 、 。? っ っ ょ
??。? ?…。
???? …… 。?? 、 。?? っ ……。 。 、 ? ??、??
???????? ?? ? ????????????っ???? 。??、 ?。 ? 、 ???? ? っ??っ 、 、 ? 、 、?っ ?。
??????、??? ?????????、??? 、
???? ? 。
???? ? 。 ??????? 。 っ っ 、
???? ???????、???? ? ? 、 っ 。?? 、 ??? っ? ゃ 、
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?????ゃ??????????????、??????????????っ???ゃ???????????? ? 。 ? っ ? ? 、??、 、 っ 、 。?? 、 。 ゃ 、 っ?? 、 っ 、 ? ????????、 ??? ???? 。
??????、?????????、????????っ????????。?? っ? 。?? っ ? 。 。?? ????。???????????????。 ? 、 ????っ???
??????、?????????????? 、 ???????????? ?。
???? 。?? 、 ょ 。?? ???????? っ ?。
???????? 。 ? っ 。
???? ??
?っ?? 。 ?????? ???。 っ 。?、 ? ?っ ? っ ??。?????
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???????。????????。??????????、??????っ??っ???っ???っ???っ?? ? 、 ? 、 ? ? ? ? ??? 、 、 。?? 。 っ 、?? 、 。 ゃ 。?、 、?。
?????????????????っ?????。?? ?。?? 、 ???????っ??????????。?? 、 。?? 、 ? ????????、?? 。 ????っ????????????
?、????????っ? ? ? 。
???? 、 。?? ??????っ? 、 、 、 ? っ
??????、? ? 。
???? 。 っ 、 ? 、 っ
???? ?。?? ?? ?。
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?????????、???????????????????????。??????????????。?? ? ?。?? 。 、 っ 。?? 。 。 、 ?っ 、
???????っ????、????。
???? 、 ??????????? ? ?????????? 、
???? っ ???????????。???????????????????っ???????、?? ??????、 ??????????????????、 ??? 、 。 ?? ????。 、 、 ? 。 、?? ? 、 っ ? 、 、?? 、 、?? ???? …‥。
????????????????? っ 、 、 、 っ
???? 、 ??????、? ? 。?? 、 ???? 、 っ ゃ 、 っ っ?ゃ ? 、 。 っ?? ? ??、? ゃ 、 、 、
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?、??、????????????。
?????????????????。??????????。????????。?? っ 、?? っ っ ? 。 。?? 、 ????????っ??????????。???? ?????
??っ????。
???? ???? ? 、 ?
????、 ???????? ? ? っ ?。
???? ??、 、 、
???? 。 ?????????? 。 ???????、???????? 。? 、 っ 、 ??? 、??????。
???????っ 。 。?? ?っ ゃっ 、 ??? ? 、
??????。 、?? っ っ 。 、 ???、 ?? ?? ??? っ 、 っ?????。
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????、??????????????????、????????????????????ゃ???????。 ? ?ょ??。
?????、???????、???????、???????????????????、???、??、
??????????、??????? ? ??っ??????ゃ???????????????????? ?ょ 。
????????。?????????????。?? ? 、 ?
???????、? ? 。 ?、?? 、 ? ゃ 、 、?? 。 、 ? ? ??? 。?????? っ ??、 、 っ っ 、 っ?? っ ?? ? 、 、 、 、?? ?? 。 、 、?? 、 、 っ?? 。??? 、 。?? 、 ??? ? 、 。?? 、 ー?? 。 ゃ っ 。
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?????????????、????????????、?????ゃ???????、????????
????????????、????????っ??????。????????????、?????????? 、 ? 。 ?ゃ、 ?????????、??、?? 、 、 ? 、 っ 。?? 、 っ ? 、? ゃ ??? 、 、 っ 。 、 、?? 、??????????????、????????? ????? ??????? っ?、 ゃ 。? 、 ? っ 、?????????????っ?????ゃ???。????????????????．?、???????????? ． 、 、 っ っ 、 。?? ?っ ??ゃ??、 、?? 、 ?? っ 、 。?? ャ ィ ? 。?????????????っ?????????。??? 、 ?
?っ?? 、 、 。
???? ??。?? ? 、 ? 。?? 。
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????????????????????っ?ゃっ???????。?? っ 。? ?? ??????????っ?????、
?????????????????????????、??????。?????。????????????? ??ゃ???? 。
?????? 。?? っ ????????、? 。 っ 。
??、???????っ?? 。 ??????????????、?????????????、??? ? ? 、? っ 。 ? 、?? 。??、? 、 。 。?? 。 、?? 。 。 、?? 、 。 。 ャ ィ?? 、???????? ? 。 、 っ?? 、? 、 。?? ??。? 。 。?? ? っ 、?ょっ 、?? 。 っ 。
???????????????????????。
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???????。??????????????ゃ??????。???、?????、????????、
?????????。?????????????、???、????っ?????????、?????????。 、 ? ????????、．???? ? ? ゃ?。 ? 。 。?? ? っ 。? ー 。 、?? 、 っ 。 、?? ょ 。
?????????????????????????????、????? ? っ ? ?
???? 、????? っ 、 ? ??????、 、??。 ? ?、 、 、 っ 、 ??? 、 っ????????? ? ? っ ? ゃ?? ． っ 。?? 、 ? ゃ 。 ョ?? 、 ? 、 ??、 、 っ 、 。???????????????、?????????????? 、 ??????????????。???? ? ?????????? っ 、
?ゃっ 、??? 、 ? 。
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????????。????????????????ゃ????。???????????????ゃ????、 ? 、 っ ? ゃ ? 、 ??? ? 、 、 ? ????、?????、?? 、 ョ 、
??????????っ??????。??????????????…。?? 、 ? ? ゃ っ?????。?? ? ?、?????????、????? ー ??????っ?????
????。??? っ 。
???? ? 、 ? ????? 。?? ． 、 。 っ ?
???、?? ??????? 。??、 ? ?? 、 、 、?? っ ゃ ?? ? ??????? 、 。
?????、???? 。?? ??????? 。 っ 、
????????????? っ 、 ?っ 、 ??? ???。
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???????????。?????????????????、??????????????。?? ? 。 。 ? 、 ???
????????ょ???????????っ?????ょ??、????。
???? 、 ょ??。?? っ っ ????。???? っ 。?? ????????ゃ????????? ???、 ?????? 。
????????????っ???????????ょ??、 ? 、 ? ??っ?? 。 ? っ 、 、 ?、 ゃ?? 、 っ ゃっ ? ?、???? ????? 。
????????っ 。?? っ ? ?、??????? ゃ 、
?????っ 。 。 っ 、?? ?、 。
?????? っ? ?? ? 、 、
???? 、 ????????、????? ??? ……。
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?????????????、??????????ゃ??????。???、???????????????、???????????。???? 、 ?????????。?? 、 ?っ ? 、 ?ゃ ? ??。
????????、??????????、??????〓??????ゃ???、???ゃ???、?????? 、 ? ?????????。?????? ? 、? ??? ? 、???? ?。
???????? っ 。?? 、 。 。?? 。?? ?????????????????????? 。 ゃ ????? ???
????ゃ????? っ ?。
???? 、 、 。?? 。??????? っ 、
????。
???? っ 、 っ?? 、 。
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?‥
???????????????????????????????。
〔??? ?〕????????????????????????????????????????????
?????
〔?????? ???????????????????????????????????????????
?。
〔???〕??? ? 。【?? ? 。〔?? 〕? ?
??????????。
〔?????〕? ?? ?
?。
〔???〕??? 。 。〔?? 〕 ? ? 。 。〔?? 〕 ? 、 。
??????????。
〔????〕 ?? 。〔?? 〕 ??? ? 、
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〔????〕〔????〕〔????〔?? 〕〔 ? ? ? 〕〔??? 〕〔??? 〕〔??〓〔??? ）〔 ? ? ? 〕〔 ? ? ? 〕
???????っ?。?????????????????????????。
???????????????????。?? 。 ?????????????????????????????。 。?? 。????? ????。??? ?? ???? ?。????? 。??? 。?? ??? ? ? ? ????。?? ?? ? ?? ??????? ?? 。?? ?? 、?? ? 、 、 。
（???????）
3二36
「????」?????????????? ?? ?っ?? ????、????? ?????????????、?????
???????????????、????????????????。
???? 、 、? ? っ? 、 ?
???、 、 ? 、?????????????。??、 ? 、 ????????、?? 、 。
????、??? ?????? ??????、 ? ? 、??? ?? ??、??????
?、?? ??。??、?????????、? 、 、?? ? 、 ? っ 、 っ ????? 、?? ?? ? ?、 、 、? ? 。
?????????? 、 ? 、??、? っ 。 ? ? っ
???? ?、 ?? ? ???? ? 、 ょっ ゃ
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?、????っ????。??????????????????????、???????????????? ? 、 ? ? っ 、 ? 、?? 。 、??、 ? ????。???? ??、??????????????????、 ??????????っ 。 。 ? 。 ??? 。 っ 、 。「 」 ? 、ゃっ 、???? 、 ??????? ? 、 ? ?っ 、 っ 。 っ 、????。
???「?????」?????、???????????????、???????????????????っ
???? ? っ 。
???? ? 〝 ? ? ????、?????????????? 、 、
???? ???っ ??、??? 、?? ???? 、 っ 。 っ?? ゃ 。?? 、??? ? 。 ッ 、 ィッ 、 ー ー 、?? 。 。「?? …。 、 ? 。
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???っ?????、??????」????、「??????。??????????????????、??? 」? ??????????????。??、 ? 、?? 、 ?? ? 、 っ?? 。
??????ょ????????。????、?????????????????。???、?っ???
?????? ???? 、? っ ? ? 。? 、 ???っ???????? 。 、 、 っ 。 ? 、 ??? 。
「?????」?? ?、 ? ???、???????
????。???????? ??? ?。?? 、?? ? っ 、 ? ? っ 、 ? ゃ?? っ 。
??????、?????、???? 、 っ ???。????????、
????????????? 、?? 、 、 、?? っ 、 。
???、?????? ?。 ? っ ? 。
????。 ? 、???? ッ 、 、
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???????????。「????、????、??????????」???。?????????????? 。 、 ?? ? ? 、 ?????????????。?? 、 。 、 ? 、? っ 。
?????????、????????????、??????っ????。?? ??? 、 ???? ???、 ? ??っ ? ?、????
????????????? 。 、 、?? 。 。 、??? 、 ?? ? ?。
???????? ? 、????? ????、 ????? 、? ??? ? 、
???? っ???????? 。
???? ?。 ? 、 。
?、「? ??? 。 、?? ?? ????? っ 、 ? 、 ???? 」??、「 ????? 」 。
????、?っ????????、???????????。「????????????????????
???? ?、 、 。 っ?? 、「 ??? 、 。 ゃ 。 っ?? ゃ っ ゃっ 。
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?????????っ?。?????????????。???????、???????、??????
?、?????っ???????????????????????、?っ??????。?????????? ? 。 ? 、 っ 、 っ ? ? 、?? ??。
???????、 ? ? っ っ 。 ?、 ? 、
????っ ゃ 、 ??????、「?????? 」??? ）???? 、??? ???????????????? 、?? ? 、 ? ? 。 ??? 、 。 っ っ 。
????、?????っ 、? ?、「 」 ???????
???? 、 っ っ
???、 ? 、 ??????、?? 、 ?
???? 。 「 」 ょっ 、 。 、?? 、 、 ゃ 。
????、? 、 ? ? ???っ? 、 ? っ 。
???? 。 、 っ 、???? 、 ??????っ???? 、 っ 、 ゃっ?? 、 っ 。
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??????????、????????????????っ???????、?????っ??????
??、???????っ??????????。
???????????、????????????????????????????、?????????。?? ?????、????????っ? 、 ?
?????? 。? ? ゃ 。
???? っ っ ょ 。?? ?。?????? ? 、 ょ 。
?????? っ?????、???? ? 。 ????、????ッ??????? 、 。 、 ? ? ?。 、?? 、 ???? 、 ? 、 っ?ゃ 。 ょ ー 。?? ? 、 。
????「?????」????????、???? ??、????、? ??、
???? ??。??? 、 。 、 ??? ????? 、 ??ッ ?ー ? ー 、 ゃ 。???? 。 ?? ?。 ? ? 、 ゃ ?? ??? っ 。 。?? 、 ?ゃ ??? ?
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????っ???????。
???????、??????????????????????????っ???????。???????
????????、????????っ?????。
???? 、? っ 、 、 ? ? 。
?、?? ? 。?????????????、????????っ???????、???? ?? 。 、? ? 、 ??ー ? 、 ? 。 ょっ 、 っ?? ? 、 ?? 、 、 っ?? 、? 、 っ っ 。?? 、 ???? 、 、??、 っ 。
????????、??????? 。?? 、 ? っ ． 。 、 ?????っ????。
??????っ???? ? ??????????、 ? ??? っ?。?????????っ 、?? ?。?? ??、 、 ……。 ? っ 、?? 、 ?? ???。??? ???? 、 ょ 。?? 、 ? 。 っ 、
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???????????、????????。
????????、?????????????????????。?? ?っ 、 っ っ 。???????っ??、??????…。?? 、 。 、??? ? ?。?? 。???? ?????????? 、 ??ょっ??????っ
?????????????、???????。???、??????????、「?????」???????? 、 、「 ? 」 ?っ?「????? ??。
?????????、??? 、
?、?? ? ?????っ??? 、 っ? 、?? ? ?? ? っ?? ? 、 ? 。
????????ー???????? っ 。???????
???? 、 、 、 、?? ???????、? 。 ??? 、 っ ? 、 。?、 ? っ 。 、 。?? ?、 ??? 、 、????? ?
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????、???????っ???????、?????????????、???????????????? 。 ? ? 、 ?ゃ ゃ 。?? 、 。 、 ょっ ?。 、 ????? ゃ 。 ? 。
?っ?????????????、???????????????っ?。?????????????っ
???? 、 っ っ ょっ っ???。
?????????????????。?? ????? 、 ??…??。?? 、 ?っ? ???。?? 。…???、???? ???、??????????ゃ????、???っ?
?????。???? 、 ??????、??????? ??っ???? 。?????? ? ? ?? 。 ? ? っ? ???……
???????? ??、???? 、 ? 、 。?? っ 、 。?? ……?? っ ???? っ 。 ? ゃ ? 。 ???
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??、?????????????????????。???、????????????っ???ゃ????? ?。?????????????? っ ? ? っ 。??、 っ 。 、 ? 、 っ???、 ? ? 。
????????、??????????っ??????????、??????????????????っ
?????。
???? っ? ょ 、 ? ょ 。 ?????、????
???? ?、? ???? ? っ 。??????? っ??? ? ? 。 、 っ 、?? 、 、 ー 。 、?? っ ???ー ? 、 、 。 ー?っ ? ? ?。
???????????????、???????? ?????????? ?。?? 、 ? ? 。? っ 、 ?
?????? ? っ 、?? 、 ? 。 、?? ?っ???? ? 、 ? っ 、?? 、 ? 。
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????、???????????（??????）??????、?????????????、???ー??
????、???????????????????、???????〝????、?????????????? ? ?。???、??????????? ? っ?、?? ??? 、 ? 。 、?? 、 ? 。 、 ょっ っ??。 、 、 。?? っ っ ゃ 。
????????っ????? ????…。???、??????? ? 、 ?
????。
???? 、 ? ? 。?? 。 ? ?? ?。 、
?、???? ?っ 、 ???? ? 、 、?? ? 、 ? ? 、?? ?? ?? 、 ? 。 。 、??、 ? ? 、 、?? っ 、 っ 。
???????????? ??????????、?????? 、 ?
???????。
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?????????。???〜????????????、???????????????、???????
??????、??っ??、「??、?????????……」?????????、?????????。???、 っ ? ?、????????????、??? ッ ?、?? ??。
???????????????っ???っ?、???????????????????????。??
???? 「 ? 」 ? ? ??。
??、? ???、? ? ? ??????、 「?????」 ??
???? 。? ???? ????。? ?? ? 、 、 、?? ? 。 「 。?? 」??っ 。 ? ? ? っ 、 ??? 。 、 っ 「 」 、?? 、 ?。 ? 、 、???。
?．???、???????? ? ??? 。 ? 。 ?????、
???? ? 、 。 、 ???。 、 ?????、?? 、 っ 。「?? 、 （ ） っ?? 」 っ ? 、? ? 。 、 っ 、
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???????。?????????????。?????????????????、???????っ??、 ? っ ? っ 、 ??、 ? っ?????。
?????????????????????????????、??????っ????。?? 、 、 ????????????、???????
????っ? ? 。 っ 、????????。???、「???? 」?? 、 ? 、 、??、 、「 、 、 っ?? 、 ゃ 」 。 っ??。 、 ? ? ?
???、????????っ??????????????、?っ??????、????、????、?
???? 。??、 ??ょ?。 ??? ? ??? ?? 、「?? 」 ??っ ? ? 。
????????「?????」????? 、?っ??????????????????、??????
???? 、 。?? 、 、 。?? っ っ 、
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????????????。???????????????。
??????、????っ??っ????。?????、??????????っ?????、???????
???? 。? 「 っ ???。???、???????、???? っ 。 ? ?、????????、?? っ? ??。 っ 。 ?、??? ? ? 、? っ 、 ??? ? 。 ??、 ? 、 っ 。 っ??。 っ 、 ? ? ……。 、 、?? っ 。 、「 、 」?? 。 、 っ 、 、?? 。? 。 、?? 、 っ 。
??????????、?????、???????????、????????????。??????
???? っ 、「 。 ゃ 」?? 。 、「 、?? 、 、 、 。?? 、 」 」?? 、 「 ゃ っ 」 っ 、「 っ?? 」 。 、 、「 」 。
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??????、??????、?????????????、???????っ?????。???、??
?????、????????????????????????。?????、?????????????? 。 ? 、 ? 。 ? っ??。 ????????。
???、???? ? 。 ???????????、 ー? 。 ー 、
???? 、 ー っ っ 。?? 、 っ 。 、?? 。 ． 、? ???。 ー ェッ」 、 っ 。 、「???? 、 ????? 」???? ???、??? ???? 。 、「 ー ? っ 、 ??? 」 ???、 ? 、 「 」?? ????。
???????????????。?ょ????????、????????????っ??????。???
?、?ー 、??????? ??? ? ? っ 、 っ 、「?? 」 。
??????、? 、 ? ? っ ?。 ?ゃ
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?????????っ???????、???「???????????????、????????」????? 、 ? ?????っ?????。?????? ? 、?? っ 、 、 。? 、 ? ??? ??、?? 、 ?????? っ っ 。 ー??、 っ 。
?????、??????っ????????????、??????????っ?????。?????
???? ? ? 、 ゃ 。?? 、 っ 。?? 、 ゃ っ? 。 ??? っ 。 、?? 。 ゃ 。
???????、??????????????、???????????????、????、??????
???? ???。
???? 、 ? っ 、 ? 、 っ ? 。 ?
???っ 、 、 っ ?。 っ??、 ? っ 、 ?? 。 、?? 、 、 っ 、?? ??????。
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?????????、?????????????っ???????、??????????????????
??????????。
???? 、 ? ??????????。?? ????。?? 、 ? ? っ ?。?? 。 、 、 ?
???。
???? 。????? っ
?、?? ?? ????????? 。 ??っ?????、????????????????? ?、 ? 。? 、??、 っ 、 っ っ ? 、 、?? 、 っ 。 、 、?? ?っ? ょ?。
???????????? 。 、 っ っ 。?? 、 、???? っ?、 っ????、?
?、???? 、 っ ???。
???? 、 、
???? ???。????、?????? ? ??、 ???っ?? ???
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????、????、????????っ????、???????????????????????????、 ? ? ? っ ? 。 、?? ????。
?????、「??????????」??????????、???????????????????。??
?、?? 、 。?? ャ っ 、 、?? ? 。 、 、 ??????????? 、?? 、 っ 。
?????????????、?????????、???????????、?????????、??
???? っ 、 。 、 、?? っ ???????????????? ?? っ 、?? 。 、 、 。
???????????、????、? ? ??????っ??っ????ょ??。?? 、 ? ? ??。?????、 ァッ ョ 、 ? 、
?????? 、 ? っ 、 ?、 ァッ ョ?? 。〝??〞??????、 ァッ ョ っ 。
???、??????、????? 、 ????? ． 、「 ?ャ???。 ? 。
???? っ 」 ? ?、 ? 、
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???っ?????。????????????、????????????????????????????、 ? 、? ???????????、??? 、?? っ????。
??????????????????、???〝????????????????????、???????
?ょ??。
???? 、 ? ? 、「 、
??〝? ??? ??? 」? 。 ? 、「 ??????? ゃゎ? ?」 っ 、 っ ? 。 、 、 、??? ???? ? ? 。 、 ? ?????。 、「 ゃ 」 、「 、 」?。
???????、????????????? 、 、
???? ? ? ? 。
???? 、 ? 、 っ 。 、
?っ???????ょ?。???、? 、 、 ? 、?? ? 、 っ ? ? っ? 。 、 っ?? 、 、 ッ っ 、 ??? 。 、?? 、
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????、????????????????っ?????。???、???????????????っ??? 、 っ っ ????ょ?。
???????????????????????っ??????。???????。?? 。 、 。 ? 、 ????????????、????っ
?????、 ? っ 、 、 ? ?っ 、??? 。 ? ー 。 、 っ??、「 」 、 、 ? ????????。?? ??? 、 っ 。 ? ? ?、「??? ……」??? ????????? 、 っ??、 。 、 、?? 。 、 、「 」 、?? …。 、 、「 、 」?? っ っ 。
??????、??????、???、????????、????????っ?。???、??????
???? 、 ????っ?。 ??、?? ??????、?????????っ ?、??? っ?。?? ? ? ? 、?? ?????。 、 っ っ 、?? っ 、 っ ょ 。
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????????????、??????????????。
（????）

∃童
臼
?

????????っ????????????????。 っ ??? ? 。 っ?? 。?? 、?? ????っ??????????? ? っ ?。?? ?? ??? 。?? 。 ?? 。?? 。
????
（??????????????????
?
???
???????????????????。?????? ッ?? ッ ??? 。?、?? ?、 ッ?? 、 ?????? 。?? 。?? ?????? ?。?? ?????。????? ? 。
?????
?????
???????????? ?。?????? 。 ?? ?
??????ャ????? 。 ?
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????。????????????????????? 。 ??? 。 ゥ???? 。???? 。?? 。?? 。 、 ???????。
??????
?????
????????????????????。????? 。 ????? 。?? 、 、?? 、?? ????、??? 、?? 、? ????。?? 、?? 。 。??。
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????
???
?????????? ?????????????。 ????、 。?? 。?? 、???? 、
?????????? ????????????? 。 ??? 、?? 。 。
?????????????????????????? 。?? 、 ッ?? 。?????? ?????。 。
???????????????、?????????? ?。?? 、 、?? 。 ?????? 、?? ??、?????? ????。
????
?????
?????
???
??????????? ?????? 。 ? 。???? 、?? ????。 ?????????。 ? ???? 。
????????????。?? 。?? ???????? ? ．?? 。????、 。?? 、
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??。??????????????????、???? ?。 、 ??? 。 ???。
????
???
耕
3（34
????
???
?????????? ??????? 。 、 ???? 、 ??、?? 。 ??? 。 「?? 、 ??????? 」?? ? ??? ???? 、 、?? 、?? ???。 ???? ????? 。
????????????。「????????????。 ???? ????。????????、?? ???????、 。?? ??? 。 ??? 、 ???? 。 、 ッ?ー ? ???? ? 。?????? 。 ????? 「
?????」?「??????」???????。???? ? ???????????? ㌫ ? ??? 。? ??? 、 ッ?? 、 ???? 。 ????? ??。?? ? ?? ??? ??? 。?? 。?? ?。 ?「??」?? ??? ?? ? 「 」?????。 、
????????????????????。???「? 」 ???????? ???? 。?? 。?? 。?? 。?? 、?? 。 、 、????。 ??「???? 。 ?、??????????? 、 ??? ? 、?? ッ?、 ???? ? 、?? 、?? 、 ? 、
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??????、???、?????????」????? 。 ???????? ? 、?? 、 ? ? 、
?。?????????。
?????
??????
????
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??、???????、???????。??????? ? 、 ? ??? ?????。
??????、????????????????
???。 ??? 、??????????? 、 ? ??? 。 ?? 、???。 ????? 。
??、???????? ? 。?? ??? ????
???????
??
????、?? 、 ??????。?? 、 ? 、
???、?????????????。 、
?????????????????????????? 、 、 、?、 、??、? 。?? 。?、??????????????? 、?? ?、??? 。
??????????、???????、????
???? ???? 。
???? ? 「?
??」? 、 ? ?????? 、? ???? 。「 」??????。
??????????????、????????
???? ??? 。?? 、 、 ?、???? 。
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??、??、???????????????、?
?????????????????「???」???、 ? ??、 ? 、?? ??。
?????????? ? ?
???????。?? 、 。
????????
???
??????????????
?????? ?
???????????? ??????????。?? ?????
???????????? ? っ??
???????。
???????????????????????
???? ??っ??????????????? ??????????? （?? っ ）?????? ???????っ?? 。?っ?? ??? 。?? 、?? 。
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???????????????????????????? 。??
?????????????????????。???? ??? ?。?? 。
?? ???????? 。 ??????? ?
?????????
???????
369
（??????）??、????、????????。??????
??????、??????????。???????? ?????????、 ? 、?? 。 ??? 。?? ????? 。 ???? ???? ?????
????
（??????）??、??????????????。???????? ? 、 ??????。?? 。 、?? 、 ? ?????????? ?。?? 、?。?? ? ??????? ?
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〔?）???????????????????、????????? 、 ???????? ? （ ） 、???? （ ???、??? ） ????。??? っ 、 ??っ??。? 、???っ 。 、 「 」 ?、? ? ???? ? （ っ ）、??? 。
（??????）??、??? ???? ??????。??、 ??、? 、 、?? 。 ?? 、?? 、 。?? 。??
????
???????
（?「????」??、????????????「???????????」?「??????????????」?????、??????????????????? 、 、 。
「??、??????」??、??????????
????????? 、? ? （??? ） 「 ? ??」?、 、 「 」? ?。
??????????。????
耕
（??????）??、??? 、??????? ?????。??、? ? ?? 、?? 。 ????? ??。????? 。
（??????）??、?????、?????????。??、?? ? ? ??? 。?? 、????? 、 ??? 。 ????? ????????、 ???? 。
?? ?????
????
（??????）??、??????????????????、?
??????。 、 ???? ?。 ??
371
??????????????????。??
????
?? ???
〔?〕?????????????（??????????? 「 」 「????」? ）、???? ?「 」 。
（??????）??、??????????? ? 。??、 ? ????? ??? 。?? 、?? 。 っ???。?? ???。
（??????）??、????????????????。?? ? 、??????? 。??、 ????????、???????? 。?? ??。 。????
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????
???
????
（??????）??、??? ??????、?? ? ?? 。 、?? 、 。?? 、 ??? ????。???? 。? ? 、?? 、 。 〈?? ??? 。
???????
????
（???? ）??、?????? ???。?? ? 。 ?「???????」、?? 。 ??? 。?? 「 ?? ?? 」 ? 、?? 。?? ?、 、?? 、??? ??。 ? 。「 」?? ?。 ??? 〈 ? 。
（??????）??、??????、??????????、????? ? 。 ? ??? 。 、?? ?? ?????。 ?????????、 、 ?? ? 。?? ??? ???（??????）??、??? 、?。 ? ?? 、?? ? 。 。
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????
????
?? ?? ?? 。?? ???
????
（?????????、??????、???、???????????? ? 。 ?????、?? ??? ???。??????????? 。 〈 ? 。?? ?? ????????????
（??????）??、?????、????????????????? ? 。 ? 「?」 、? ??????????。?? ???? ? 。 。?? 。????
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（??????）??、??? ??。 ? ? ?????? 、?? ? 。?? 、 ?? ?????? 。
（??????）??、?????????? ?、?? ? 。?、 。?? ????。??? 。
?? ?? 、 。?? ????? ?
????
????
????
（??????）??、?????????、????????????? ? 。 ?「?? 」 、 。?? ?????、??? 。?? ?? ? ??。???????? ?? 。
??????????????????????。??
????
???????
〔?〕?「??、????」??????????????? ? 。
?? ???
????
（???? ）???? ???? 、???? 。?? 、 ? 、?? ??。????? ? 、?? 。 、 ????。
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（??????）??、??????????????????????? 。? 、??、 。?? ????????。??????? 。??????????
????
（??????）??、????? ? ????? 。?? ? 、 ??? 、?? 。?? ?。???? ? 。
（?????????、????????、?????????????? ? ? 。???? 。?? っ 。?? ??????、 。?? ?? 。?????????????? ?? ??? ?（?? ?）??、? ? ???? 。?? ? ??? 。?? 、 ? ?。?? ?? 。
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?????????
????
????
????
（??????）??、???????????、??????????? ? ?????。?????? 、?? 。 ??? ?????。
????????
????
?? ??? ?
????
（??????）??、????????? 。 、?????????? 。?? ?????? 。?? ? 。?。?? ? 。
（?????）??、??? ?????????????。?? ? ? 、?? ????。??? 、?? 、 ? ??????。?? 、 。?? ???? ??（???? ）
??、??? ? ??。 ? ?? ??? ? 、 ? 。?? 、
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????????????????。????????? 。 ??? ??。?? ???????
?????????????????????、???? 。 ???、 。?? 。 、?? ?????。
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（??????）??、????? ?。???? 「 」 ??、?? 。?? 。?? 。???。
?? ???? ?
????
????
????
（??????）??、?????? ? 。
（??????）??、???????????????????。??? ? ??????、 ??? 、 、?? 。 、???。 。?? ? 。 〈 ????????? 。?? ???????
?????
????
（??????）??、??? ??? 、?? 、? ? 。?? ??? 。 〈?? 。 ???、???? 。
??（?????????? 、 ????。????、????? 。 、 ? ??? 。?? ?? 。?? 〈 。????（?????）???? ???? 、 。?? ? ??????。 ? ??? 、????? 。?? 、 。?? ??? ??
????
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（??????）??、????????????????。???? ? 、 ??? 。?? 、???。??
????
????
（??????）??、?????????。????????????? ? 。 ?、 、?? 。?? 、?? 。??、 ?????????? 。
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????
????
??????
?????????????

（ ? ? ? ）???
???
（?????）
??????????????。???????????。?????????????????????。
???????? ? ?。?? ? ???、??????????????っ?。????????????? 。 ? 、 ? ? ??? っ 、 っ?? 。 ? っ 。?? 、 っ 。 、?? 。?? ?????? 。
??????????????????????????ー????。 ?
????????（?? ） ? ? ????? ? 、 、?? っ っ???? 。 ? ????????????? 、「 」 ? 、 ?、 っ?? 、 ? ? ? 。
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?????????????っ?????っ??????。??????????。
?????????????????????????????、?????????????????っ?。
????
384
（?????????????????????）
??????????
????????????????
??????????
??????????
??????????
?????????????????????????????
???????????????????っ???????????????、???????、?????
???????、 ???? ? ? ???。 ? ?、?????????????????????????? ????? ? ?）?? ? ? ?、 ?? 、 。
?????? 、 ? 。 、 ?
???? ? 、 ? ???、????????? ?? ??? 。 ? ? ???。（? ? ）
????????????」???????????「???????」???????????。????
?????????っ 、 っ 、???? ?????、??? ? ????っ?。（ ）?? 、 、 っ 、 っ ??? ??っ????????? 。 ）「? 、 ? っ 」 、
ぉ?????????。????? 、 ? っ
385
（?????）?????。?????????????っ???、?????????。????????、「???っ 、 ? ??????っ?????? 。 ? ? ょ 」 ? っ 。
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???????、?????????????????っ???っ???????、???????、???
?????? ? 、「 ? っ ??? ??っ ???、?????????? 、 っ 。
（??????????）
『???? 』
???????????????????????????
「??????っ?、????????っ? ぁ。 っ ? ??っ?????。???????っ???
???ぁ」???? ? ???、 ????っ 。 （? ? ） 、?? ?? っ????? 、 ????? ??????? 。
?????、????? ? ? 。 ??「 」 ? 、「 ?」（
????、 ） ? っ 。 、「 、
???????、?????????????????。??????、??????????????????? ? ????」???????。
???????????、??????????????????????????????、??????
???? 。? 、 ??? 、? ? っ
?????? 、 ? 。 ?
（???） ????? 、 「 ． 」 ?????っ 。??? 。 ?????、 ??? 。
????っ? 、 っ 。
???? 、 ッ ョ?? ー ?? っ ． っ?、 っ っ 。 。 、?? ?????。???．． っ 。 「 っ 、 ゃ?? 」 、?? ? ?? 。 、 、 っ 。 ．?? 〝 ? 〝 、 っ っ 。
?????????、???? ? 。
???? 、 、?? 、 っ 、 、 、 っ っ 。
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???????、???????????????、??????っ?。
?????????????。?? 、???????、 ??????っ??、???????っ???????????????
????。? ??????????????っ?。 ? ? ?????．．?????????? ?? 。 ?
???、?? ?っ??? 、 ? ? 。 ? 、
???? ???。 、「 」 。 っ ???? ? 。
???、?? ? ? ? 。 ? ? ??? ????、
????「 ? ?」?? ? ???? 。
???? ? ??????? 、 。 ? 、
??、? ? 、 ?? ? っ?。 、 、?? ? っ 。 「 っ 」 、 っ 。
?????? ??? ??、 っ 。 、 、
???? 、 。
???、 。 「 っ
??」? 、 ? っ
???、 ? ?、?? 「 。
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????????。?ょっ??????????????。???????????????、????????? ??」??っ?? 。
??、???????、?????????。
（????）
389
????????
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???????
????????????????????（????）
????
????????????????っ????、?????????。?????、???????????
?????????????、??? ? ?? ? ?? ???????????、???????????? っ っ?????。
??????????????????????????????? 。? ? 、
???、 ? ? 。 、??? ? ? 。?? ィ 、?? 。 ?????????? っ ? ??? ? ? ? ?????、?????? 。 、 、??? ?????? 。
?????????
??、「??????????????????」?????????????????、?????????
?、??????????????????????????、????????。
???? ?? 、 、 ? ?????????????????
?、?? ? 。 、? 、??????????? 、 、 っ 。 ???? ? っ 。 、 ??、??? 、 ???「??????????」???????????? ?? ? 。?? 、 ??、? ? 、 、?? 、 、??。 、?? 、 ?????? 、 っ?? 。 。
「????????????、???????????????????、??????????????
??、????????????????。……???????????????? ??? ?。 ??? 。 」?? ??、????????っ?。
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「????????っ?????。……?????????????????。???、????、???
???????????。????????????????????????????っ????????? ? 」?? ????????? 、「 」?? 、 「 ????????」??っ?。?? 、 ???? （ 、 ） ?、???っ????。
「???????????????????????????? 。 ?
??、? ????? 。 ?、?? ? っ 。 ? 、?? ?? 、 っ っ 」
「??」?????
?????? っ 、 ? ? ?
??????????、???????????????????????????????????????。?? ? 「 」 っ??、 っ 。「 」?? 。 。 「 」?? っ 、 っ??、??????????
392
????????????????。??????????????????っ??。???????????? 。 」 、?????ー??????????? ? っ?。 、 っ? 、 っ? 、?? ? 。 、? ?? ?????? 。 っ 。 「?? 」 っ ?????????? ??? っ 、?? 。 「??」 。 。?? 、「 ???????っ 」 「 」 っ 、?? っ 。 「??」 。 ?????????? 「 」?? っ ? ?? ? ???????っ?、????????????????? ? 。
??????????
???「?????」?????????、????????????????、????????っ????、
393
????????????????????。?????????????????????????、????????????????????。???????????????????????????????、?? 、 ? 、 「 ??」????????????????????。 っ 。?? 、 、 、??「 」 ???????????っ? っ? 。 「 」?? 、 ???。 ???「???」??、 ????? 「 」 、 「? 」 ? 。?? 、 、?? 、 。
????????????????????????????。?????????????????、??
???? 、 、?? 、 っ 。 。?? 、 ?? っ???? ???? 、??? 。?? 、「 、 、 っ???、 ????。」? っ 。
394
???????????????????????、?????????????????、???????
????????????????????????????????????。?????????????。?? 、 。 ?っ??????????????? ??? 。 ??? 、 っ 、 ? ???????? 、 。 っ?? っ 。?? 。 、?? 、????????????????? 。
????????
???????????????。???????? ッ ー ー ?
??。????? ????????? 、 ????「??? 」?? ? 。 。?? っ 。 、?? ???? 。 、 〝?? ?、「??」「??」 「 」 。
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???????????????????。?????????、?????????????????????? 。 、 ? ????????????????????????、?? ??? 。 ????? ??? ．?? 。 、 ??? ????????? 。
????????、?????????????????、??????????????????????
???? っ 。 、?? 。 。?? 、??? ? ??????? 。
「??????? ? ?
???? ? ? … …＝」?? 、 。?? っ 。?? 。 っ?? 。 。?? っ 。?? っ 。
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???、?????????????????。??????????????????????。??????? ? 、 ? ??? 。??????????????????? 。
????????????????
??、???????????????????????????????、??????????っ???、
???????? ???????、?????? 。?? 、 、 っ??????? 。 、 。?? っ 。 、 っ??? 。
????????????っ ? 。 ??????、???????
???? 、 ー ー 、?????? っ ?? ? ? 。?? っ 、 、 、 っ?? 、 。 ??? 、 ???????????? 。
（「?????」???????????????????????????）
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???????
（?????「???」??）

?????????
（?????????〜????）
???????
??????????? ??、??????、???? 、 ????、???????、?????????? 。 ? ? ? ? ? ?、?????、???????、?????? 、?? ???、???????? っ 。
???????（???????）
??（?）????????
?????（??????）
??（?）???????（?????）
???（?）???（ ー ? 、 ? 、 ? ?
???）
???（?）??????????、 、
????（ ?????? 、 ??）????（????、?????）
401
???（?）???????????、????（?????）?? （ ） ? （ ? ?????????????????）?? （?） ? ? ? ?
??????
???（?） ）
???（????、????、?????）?? ?
???（?）???（ ?、 ?、??、??? ）?? ?（?） ??? （ ） （ 、 ? 、? ????、??? ??ッ 、 、
??????）
????（?）???? ? 「 、 ー 」?? （ ） ?（ ? ? ? 、 、
?????）?? ?????（ ? ?「? ?? 」
????（?）?? （ ） ? ー
402
（???）????????????????
??????
?
??（?）? ? （ ? ）? ? （ ）? ? （ ）? ? （ ? ）
???（?）???（?）???（ ）???（ ）???（?）???（ ）
???????（????、??????????????????
（?????）
??（????、 ? ）??（?????? ）?? ? （ ????）
（?????????）
????（?? ? ?）?? （ ）??（ ??? 、 、?? ????（ ? ?）
?????????????????ッ???
??（???? 、 ????ッ?? ）?? ??? ??
403
????（????????）?? ?
????（?）?????????????
（???、?????、????、??????、???????）
????（?）??〈?????? 、 ）?? ）? 、 ?、? 、 、 ???????????????
（??、?? ? 、 ? ）
????（ ）
??、????、???、??????、???? ??????????
????（?） 、 ?、 ? 、 、???、
????（??????????） ?
????（?） ?????（ ） ? （ ??? ）????（ ）? （ ）????（ ） （
????????? （ 、 ?、 ?、 、 ）
404
???????
??（?）???（?????????、????????、?????、??????）??（ ） ? ???（????????????）
?????????????）
??（?） ??（? ?? 、? 、 ???????? ）
??????
??（?）???? （ ? ? 、 ? 、 、 、 ???）
?（??、???、???????????）
???） ? ? ?? ?
??（?????、 、???????????????????）
??????
??（?）? ?
??????? ?
??（?）???? ?
????、
???（?）???????????????????
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???????????? ?
???（?）????
????
???（?）?? ? ??
???、??? （ ）?? ? ??
???（?）???（ ? ???、?????????）?? （ ）?? （?）??? ?
?????????????
???（?）? （? ? ? ? ? ）
????
????（?）?? （ ） ??? （?） ??? （ ） （ 、 、 、 、?? （ ）?? ? 、 ?、
406
????（?）??????
?????（???、??????????????）?? ?（?????）?? ?
?????）?????、? ? 、 ????、???????? ）???? ?（? ????）
???（? ）
?
??（?）????）? ? （ ）? ? （ ? ）
?????????? ）?? ???? ??（ ）???? （?? 、??、 、??、??）?? （ 、 、? ? ）?? ?（? ）??（ ? 、 ?、 ）?? ?
407
????（?????、??????????）
??（?）???????????、??、??、??、????〈??????
?????????（???、? 、 、 ??）???? ??? （ ? 、 ?、 、 ??、????）
??（?）?? ? ? （ 、 、? ? ?、 ? ）??（ ） ? （ 、 、 ）
???????
??（?） ?（ ）
????（ ）
???（?）????（?????）
????（??、 （ ）
???（?）???? （ 、 ??（????、??????）?? （ ） ????? （ ?、???、??、??）???（?）? （ ? ）???（ ） ?
????
???（?） ?
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?????）????????????
??（??????、??、??、??????）
????（???????????、?????????）????（ ）
??????????（? ） ?、 ?、?????? ??（ ? ? ? ? ???）
????（?） ? ?
???????
????（ ）? （?? （ ）?????? 、 、 、 、 （
?????????
????（ ）??? ?
???????、? 、
???（?）? 、 （ ）
???????
????（?） （ ）
??????
409
???????
??（?）??????（????）?????
??????? ????? ???
??（?）?? ? ?
????（ ? ）
???） ? ? （?? ??ッ 〓 ? ??）
??（? ?? ）???????
???） ??? ???（ ）??????（ ）?? 、 （ ）
???????
??（?） （??（ ） ?
???????? ????
??（?） ?
410
????????? ??? ??????????????
???????????????????
???（?）?? （ ）
?????? （ ）???? （ ????）?? ??
???（?） ? ???
???????
???（?） ?? ????
???（???、? ）?? 、 ? ???
???（?）? ?
???? 、 ?
411
???（?）???（?）
?????（????）?? （? ??）????????（ ?????、?? ???? ）?? ?
412
?? ??? ???
????（?） ??? （ ） ?
?????、???
????（?）????? ? ? ??? （ ） ? ??? （?）????（ ） ? ー ? ?
（??????????????????????????????????
????????????
?????????????????????）
??????????????
????????????????、???????????????。?????????????、??
?????、?????? ????。? ? ? ? ? ???っ?。??????????????っ???。 ? 。 ? ? ? ? 。?? ? 。?? っ???。??? 。
????????っ???。?????????????????????????????????、??
???? ? 、? ????? ? ? ? ?。? ??? ? ? ? ?????。??? 、 、 ? ???、 ???
????????????????? （ ）
????、 ? っ っ?? ???? ? ? 、
413
???????????????。???????っ?っ?????????。???????????????? 、 ? っ ? ???。 ?????????????。 ? ? 。
?????????????????????????????????。???????????????
???? 、?? 。 。 ? ????
?、???????? 。?、 ? ??????????????? 。?、 ?
???????? ?? ?? ?????っ ? 。
???????????
?????????? ? っ 、 っ
?????????? ??、????? っ 。
???? ? ????????? 、 。
???? ??? 。
414
??????????????????????、????????????????????、?????
???????????????、???????????。???????????????????????? 。 ? 、 ??。?? ? ???????????。
?????????? 、 ? 、 ッ っ
???? ????? 、?? 、 、?? 。 ? ??? ー 。 っ 、?? 、 っ ?。??????????? ?????? 、 。 、?? 。 ? ? ュー 、 、?? 。 、?? 、?? 、 ?? ? ??? ???、?????? ??
?????????????ー???????、??????????? ?
415
?????、??????????????????。????????????????ッ?????、???? ュー ????????????。
???????????????っ?。?? ? ??????、???????????????????????、
?????? 、 ?、 、 、 ??? 、 、 、 っ?。 ??????? 。?? ? 、 、 。
????????、?????????、???????、??????????????。???????? っ 。 ? ? 、 ? ??? 。 、 。 、??、 、 、 、?? 。?????????????????????? 。
????????????????????????????????。??????????????
???? 、 。 、 、?? 。 っ ャ 。?? 。 ???、???? ? 。?? ?????????? 。
416
?????????????????????????。????????????。???????????
??、???????????????????????。??????????????????????? ? 。 。 ??? 、 。 、 、?? 。 。 。??????????っ????? 、 ． 。 、???????? 。 ? 、 、 、?? ? ?? ????
????????????????。??????????????ー?????????ー?ー??????
????、 、 ? ? 、???????、????????? ? 、 、 ? ??? ??? ????。 ? 。 。?? ? 。 。 っ 。 っ?? ???? 。 、 ー?? ?? っ 、?? ?? 。 ? ? っ?? 。 っ 、
417
??????????????っ?。????????????????????、???????????? 。 ? ????????っ????。
????．????????????、??、??、?????????????、????????????。
???? ????????。????? ? ??????????。????????????? ??????っ?。 、 、? ? 。
?????? ? ー っ 。? ????????、?????????、
???? 、 、??? ?? 。 。?? 、 ??っ? 。??????? 。 ??? ? っ? 。 ??? 、 ?? 、 。?? ????? 、 。
?????????????????????、???????????、?? ? ? ?
???? 、 ?? ?、 、?? 。 。 ????? ??? 。（? ?? っ っ 。）???????????、????????????。??????????????????????
418
??????????、????????????????。
????????????????????????????、????????????????．、???
???? 、 ? ?????????）
??????????????????????????、?????????????????。??
???? 、 ? 。
???????? 、 、 っ 。 ?
???? ???????????? ?????、???????? ??．???、?????????? 、 っ っ 。?? ? 。
?????????? 、 っ
?、??ー ャー 。 ー ー?? ? っ 。 っ 。 ッ?? ?????????
????????????????。??? ? ?
????????
419
???????????????????????????????????????????、?????????
???????????????????????????????っ?。???????????。
???? ??、???????? 、 ?、????
???? 。 っ??、 ?????（ ）。??、 ????、?????????????。??、 。 ????。???
?????????????????。
??、? ?????? 。
?????????????????????っ?。???????っ???????????????
???? ? 。 ー ョ 。?? 。?? ー 。 っ???? 、 。 っ?、 ????????????? ?????????????????????。
?っ????????????????。
?、?? ? ???? 。
420
?、???????????????????????．???????????、???????????
???????????、??????????????、???????????。????????? ??????。
?、???? ? 。 ??????????????????
???。 ? 。 ??? ? 。 っ 、?? 。 ?????? ?? 。
?????????????????????????????????。????????ー?????????
??????、??? ? ? 、? ? 。
?????????????????〜??????????????????????。?????????
???。???????? 、 ??????。???? ? ???? 。 ? ー
???。???? ?????。 。 。?? ? ? ? ???? 。?????????? 。?? 、 ? 、? 。
?????????。
?????????? 、 ????? 。 ?
421
?、?ー???????????、???、???、???、??????、??????。
????????????
????????????????????。???????????。?? 、 。?? ????。?? ???? 。 ?????????。??????????????????。
422
???????????????? 。
????????????、????????っ??????????????。
?????? ー ョ 。??????????っ?????、??????????????
?。???? 。 ? ? ?????? ? ? ???????? ? 。 、 ???。
??????????????。??????っ?。???????????????????????
???? 。 ? 。 ッ?? ー ー ャ?? 「?ー っ 。 ? 。
???????????????。
?????????????? 、 。 ? 、 ? ?
??????。? 。 。?? 、 。
??????????????????．?、?????????????????????、???????。
?????????????????????????????????????????????????
???? ????、????????? ． ??? ??? 、 ? ? 、 ?????????? 。 っ 。
???????? 、 、 。
???? 。?? 、 。?? ???????。??????? ?． 。?? っ 。 。?? 、?? 。 ???? ． 。? ? 。
?????????????????????????。??????????????。
?????????????????、 っ 。
?????? 、 、?? ??、????? っ 。
〈????????????????????????、??????????????っ?????。）
423
??????????????
???????????????????っ???????っ?。?????????????????っ?。
????????????????????????????????????????????。??????? 、 ??? 、 。?。
???????????????、?????????????????、???????????????? ??? 、 、 ??? 、 、 っ??。 、?? 。 、?? 、?? 、?? ????? 、 、?? っ 。 、 、
424
っ?????????????????????、?????????????????????????????? っ ??、?????? ? ????????。?? 、 ??????? 、 っ 。?? 、 ? 。 ??? 、 っ 。 っ 「?? 、??」 ???? 。?? ????? 、 ???っ 、 ??? っ ??っ 。?? ? ?、 ???? 。 ?っ 。 ? ??? ?。 、 ? 、?? 、 ?? ? 、 ??? ? っ?? 。?? ???? ? ? 、?? ??っ? 。 ?? ? 、?? ? っ 。?
425
???、????????、???????????????っ?。?? ? ? 。 ????????。?????????????????????? ??????。
???????????????????????。???????????、?????????????
?、?????????????????????????????????????????????????? ? 、 、 、 、 、 、?? 。 、?? 、 っ 。?? っ 、 、?? ????????。
???????????
?????????????????? ??????????っ? ?
???????? 。 ? ???????????????っ?。?? ? ?????。??
???????????????????????????????????
426
???????、?????????????????????。??????「????????????
???????????????」??っ??、?????????????????????????。???? 「 ? ? ?、 ??? っ 、 ????????っ?? ??????。」 、 ????????? 、?? っ 。
?????????????、? ? ー 、 ? 。 ??? 、 ? 。
??????、 ?? ???????。??????????? ュー?? ? 、 ??? 、 ? 、?? 、 ?、? ー?? ????っ 。
427
???????????????（?????）
428
?????????????????、???????????????????、???????????
????っ??、?? ? ? ?????? ? ー ? ? ?????? ??? 、 ? ??????? ? ?????? ? ? ? ???? 。?? 、 ? ?
??。????????? 。?? 、? 、「 」 ???????、??????????? ???「? 」 ?、?? ?????? 、 ? 、 ????? ?? ? 「 」 ??? 、 、 、 、 、
???、??????????????????、????????、??????、???????????? ? ??? 、 ? ??????? ??? 「 ?? 」 ?? ?? ??? ??? ?? ?????? 「 」 ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?
??????????????、???????、?????????????????、???????
???? ? ?? 。 ??? 、 、 、?????????? 。
??????????????????????????????。???????????????????
????????。? ??? 、 ??????????。??????????? ??????????????? ? ? 、?、 。 。?? ? 、????????? 。
??????????? 。
429
??????????????、??????????????????、????????????????
???????????、?っ???????????????????。????????????????。 ? 、 、 っ ? 、?? 、 ???????????????。
???????? 、 ? 、 ?
???? 。 、?? っ 、 。?? っ 。 、 ?????????。?? 。 ??????? 。 ???? 、??????? 。
?????????????? 。?? ???、???????????。???????
??????。 ???? 。 っ?? 。 。?? 。 ? 。????? 。
?????????? 、 、 ? ?
???? ?? 。
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??????。?????????????????、?????????????????????????? ? ??。
??????????????????????。?? 、?? ???????????。???????????。????????
???????、 。 ? 。
??????????????????????????。????????????????????
ょ??? ? 。 。 ??????? 、 。 ????????? 。 。?? っ 、 っ 。 、?? 。 ??????????????。
????????????????????。???????????? 。 ? 。
???? ???????? 。
???? ? 。 。
??????????．???????????????????????????。
431
?????????????（?????）
?????????????
?????????????????。???????????、??、??、?????????????
???????? ? ? 、??? ? ? ? ???? ? ??? ???、 ? ?????????? 、 ? 、 ??? 。 、?? ??。
?????
????????????????
432
???????????
?????
???????
? ? ? ? ?
???????
????
????????
???
???????????? ???
???????????????????????????????。??????????????、???
?????????????????????????????????????????????????? 。 ??????????。
?????? ?。
?????????? 。
????． ???? ???????????????????? 。??
????????????????????????
???????? 。?? ??????????????? 。
????．??? ?? 。?? 。?? ? 。 、
?????? ? 。（?? ?? ?? ）
??????????、???????????????、??????????、????????????? ??????? ? 。
?????????? 、 、 。
?????????????っ 。
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?????????????????????????????っ?????……
????????????????????????????????、????????????????
????。?? ?? 。 。 ? ??。??????
???????、????????????????。????????????????????????? 。? ? 。?? 。 。 ?????。??????????????。?? ?????????????????
?????????? 。????????……???。?? ． 。
?????? 、 、 、?? 、 。?? ? ??? ? 。
???????? ?????????。? ? 、
???? ?? 。?? 。 ?????? 。
?????? っ??? 。
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????。????????????????、???????????????????。???????? ? 、 ? 、 ??? 。 ?????????????????????
???????????????????????。?????????????????????????
???????? ?．??? 。
???????? 。 ? 。
???? ?? ??????
?????????????? 。?? ?、????? ?。?? ー ?????????????? 。
???????? 。 。?? ?? 、 ??? 。?? 。 。???。
?????????? っ ? っ 。 。
???? 。??????????
435
???????????????????????????????????????。??????????
????、????????????????????、???????????????。
???? ． ?．???????????????? 、 ?
????。 ? ???????。
???? ???????????。
?????????????
?????? 。 ? ? っ 。
????????、? ?????? 。 ? 、?? ? 。 。
??????????．
???????? 。 。
?????? 、 ??? っ?? 。 。 、 ??。
???????? ????。?? 。
?????? ? ???????? ??? っ?。
436
???????????????????????????????????、???????????
??????????、???????????????????????。???????????????。 ? ???????????、??．???????????????。?? ? ? ?? 。 、 ???。 ? ? 、?? 。 、?? 。?、 、?。 ? っ 、 。?? ? 、?? 、 。?? ?? ??????? 。
??????????????、????????? 、
???? 。 、?? 。 っ?? ? 。
????????????????????????????????????。????????????っ
?、?? ? 、 ?
437
??。????????????????。???????????。?????????????????? ? ???????。
????????????????、???????????????????????。?? ????。?? ． ????。?? ? っ ?。?????????????
???????????。
???? ????。?? 。 …?? 。 。
????????????。
???? 、 、
?。
??、??、??????????????。
?????? ? 。 ? ???? ?。?? ????? ???。
?????? ? ? っ 。「?????????????」「????????
???? ??」 。
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?????????っ?。????????????????????????????????????、??? ???????????????。
??????????????????。?????????????、????????????????
????? 。
???? ???????。?? 、 ???????????。?? っ 、 ? ?
???????、 ?? 、? ??? ? 。?? 。?? 。 ????????? 。
?????????? 、 、
???? ? 、?? 、?。 、 、?? ? 、?? 。
?????????、?? ????。? ?? 、
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?????????????????????????。????????????????????。????? 、 、? 、 、 ??? っ 。 っ 。?? 、 、 。?????。
???????????????????。?????????????????????????????
???? 。 ????????。?????????????????????? 。
???? ??っ?????????????っ?。
（??、?、???）
??????????????
???????? っ 。 ? っ 、
??????、????? 。 。?? ? 。?? ???????? っ 。
???????? 。 。 っ 、
???? 。?? 。 ??????? 、
440
????????????、???????????????????っ?。????????????????、 ? っ 。 ? ? 、?? ? っ 。 ???????????????????? 。?? ????????、 っ 。
???????????????????????????????????っ??、??????????
???? ???。 ? 。
???? ???????????????????????????? ?。
?????????????????、?????????????、????????????????? 、 っ??、????????????? 、?? 、 ???? ? 、?? ???? ??????? 。?? っ????? 、?? ? ??、 ??? 、 。?? ? っ 。 ?? っ っ 。?? 。 、 、 っ?? 、 っ 。
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???????????????っ?????っ??っ?。????????????、???????????。
???????????????????????、?????????????????????????
???????????????????????????????????ュー????、?????????、 ??????????????っ?。
?????? 。 ?
?、?? ? 。 ?? ??? ? 。 。??。 、 、???????????、??????????????????っ??????。???????????????? 、 っ 。 、???っ?。
442
?????????
????????????
????????????????、?????????????????????、??????????
???、?????????? ? ? ???? ? 。 ? ?????????????????????? ?、 ? ? ? ? ????????????????。
??????っ 、 ???????????????。????? ?
??、? っ 。 。?? ? っ 、?? ??? 、???????? ? 、? ? 、?? 。 ? 、 ? 、 ? 。
???????、?? 、 っ
???? 。 。?? 。 。 、
443
???、????????????????????????、????????????、?????????? ? 、????、????、 ? 、 ???。??????、?? ??? 。 、 。?? 、?? ? ??? ??? ? ???????? っ 。
???????????????
??????????????????????、?????????、???????、????????
?????????? ?っ?。「 」 ???? ? 。 ??????????。????? 。 。 。 。?? 。?、 、 。?? ? 。 ? 。?? ??? 、?? っ
444
?????????????っ?。??????????っ?。????????????????????
???????????．?????、???????????。??????????????????????。 、 ???????、??、???????、????。 ? ? っ 。 ? ? 。「 ? ???? ? 、 ゃ 、 ?」???? っ ??。 、 っ 。?? ? 。 。 ? ? っ 。
?????っ???????????????、??? ? ? っ ? ? 、
???? ??????っ?????。
?????????
（??、?、??????）
?????????? 、 ?????? 。 ﹈
?????????? っ 、 ??? ??? 、?? 、 ????????? 。 ??? ???。
???????? 。
445
???????????????????????????????????。?????????????
??????????、?????????????????????。
???? 、 ? っ
???? 。 ? ????????????????????????????????? 、 、?? ? 。???????? っ
????。 。?? 。?? 、?? 、 ????????????? ???? 。
?????????? 、 、
???? 、 ???? ? 。 、?? 。?? 。 。?? 「 」 ?? 。 ???? 。 。?? 、 、 。
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?????????????????????。?????????????????????????????? ? 。
?????????。?? ??????????、???????????????????????????????
?????? ? 、 ??????、??????????? 。 。
????っ? ? ? っ 。
???、 ?? ?、?? ? 、 っ 。 「 。?? っ 」 、 ?? ゃ?? 、 ? 。 ???? 、 、?? 、 、 ? ゃ?? 。?? っ っ 。 、 、?? 、 、 。
（??、?、??、???）
（?????「???」????????????????????????
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????
????
?
?????????
?
????????? ??????????
?ー?ー??????????? ??????? ? ? ．?? ?????????????????
??????
??????????? ??????? ????? ??? ??? ?
?????????????????????????? ??????????? ???????????
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???????
刊朝 有 有 荒　　 荒荒 青 音　 安　　 安 安 阿　 秋 赤　 赤 亜
行比　　　　　　　　　　　　　　 全
会賓 島賀 木　 川原 山 山　 保　 廉 廉 南　 山 岩　 木 慧
蔓 武　 俊　 套朴 定 学 貰 ク　 惟　　 宗 吾
著
者集 郎 清 馬　　 郎 水 族 院　 会　　 館 肇 敬　 操 栄　 徳 全
朝 有 新 蠣 続 斜 大 支 本　 安 落 二 深 東　 基 日　 平 亜
比 鳥 聞 山　斜 塔 大 都 多　 全 域 本　き　洋　 昏 　々 将 細
奈 武 釜 遺 塔　　 翼 歴 庸　 保 二 松 渕 載　 教 の　 門 亜
知 郎 営 巣　　　 史 代一　 障∵本 少　よ　争　 会 糧　　　 友
墓 望 論　 蓋　 董 松 露 り重 言 嚢　 至
書
名
箋　　　　　　　　　　 ’摘　 要
基　　　　　　　　　　　　 貨 】
史
集朝 新 辞 荒　　 電 大 東 青 所時 又 厚 教 黎 行基 新 社産∴亜
萱蓋 瀦註 芸 ク喜 蓋 組　 祥 生 文 明 星雲 患 琵 夏蚕督　放　 棄　細
泉 社 杜 豪　 社 夏 芸 院　 宴 杜 開 館 社　 史 社　 新 之
文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 刊　　　 関 金
出
版
社
昭 昭 駆 沼 昭 昭 不 昭 昭　 昭 昭 昭屑　暗　 唱 詔　 昭　昭 出
214　43　54　5045　明 14　43　 43：拘1434　40　 48　21　35　48 版
年
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浅　浅
野　見
格
晃　斉
?????????????????? ??? ??????????????
?
????????????? ー???????
??????????????????? ?????? ?? ??? ?、 、??? ??? ????? ?????????? ???????????????????ー
?
???? ???
???????????????
?? ?．??? ??? ?
?????? ??????????????? ??? ???????? ??? ??? ??っ ????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????
????????? ???、?? ?? ? ?、?
?
????????? 、??????????
?
???????? ????????????? ????ィ??? ?
?????????????? ??
??????????
昭‡召　　43
1314
?????? ?ッ????????????? ???????
???????? ???????????
????????????
??
?????? ?? ? ?????????? ??? ????? ??????
??????????????? ???? ??? ???????
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??????????????????
?
???????
???? ???????????????
?
?????
?????ー??????????????? ?????? ???
藤　藤庭「藤
巻　倉　井　井
正　輝　彰　一
之夫治郎
?????????????? ???、?? ? ?
?
?????????????
?????????????????????????????? ?????????? ????????????????????
???????????? ???????? ?????????? ??? ??????? ?????????????
??????????
?????ー?????????????
昭　月田　昭　賠
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??????????????????????
??????
?
?????
??
???????? ? ?? 、?? ?????? ? ???? ???? ?
?
????
?
?????????????
???????? ????? ??? ?
????????? ??????????? ??? ?? ??????????????????
??????????
?????
?
??????
?
敢　栃
木
文富ク
飽　社
????????????
??????????????? ??????????
?
田　沼　暇
13　44　51
昭　紹　惑
43　47　46
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?????????ッ????????? ?????????????????? ?
?
???????? ???
?????????????????? ???
??
??? ????? ??????? ????? ????????????????ー ? （ ）
?????????????????????? ??? ??? ??????? ??? ?
????????????????????????
花　　花　浜　浜
見　井地．部
遠　　　八　寒
????
?????????? ?????????? ??? ? ???? ?????????
????????? ?????????????? ?
??????????????????
????????????????????????麻　原
日　田
都L　玄
缶　育巨
??????????蓮　権　椅最　長　長　長
谷　谷　谷　谷
沼　本　本　川　川　川　川
門徹　適　　才　　譲
三馬　伍峻　次　二測平
???????????????? ??? ??? ????????? ??? ????????? ??? ???? ?????????? ?????? ???????????? ????? ??? ???? ??? ?? ???
???????????? ?????????????????????????????????? ????????????
昭
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昭l召l召　f召　昭　暗　唱
46　414140　39　 8　37
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早　林　林　服
川　　　　　部
???????
???
乙　　祐
彦　　富
?? （?）???? ???? ????????? ??? ?????????????
?????????????????????????? ??? ?? ???????????????? ?????????? ??????? ??? ??? ???? ?????? ?????????
?????????????????????????????????? ??? ???????????????? ?????? ????????????
??????????昭　昭　夫
35　37　5
??????????????????????????????
???????????????星堀　本
?????
?????ャ? ??????ー???? ? ??? ??? ??? ? ?
??????????? ???????????? ???池　　　池　池
田　　　　巨l　田
?????
???
???
?
??? ?????
?????っ ???????? ?????? ???????? ??? ?????? ??? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ? ? ???
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????????????? ?????
猪　　　　井　井　井
甫　　　　上　上　上
???
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次
郎　召　象
?? ?? ????????ー ??? 、????????????????
??????????????
??????????????????????? ??
????????
??????????????????? ????? ー? ー???? ???????? ー? ー????????
????????????????????????????????????????????? ャー???????????????
????????大　田∴昭
ク　1138　39
??????????????????????????
??ー、?ョ?? ?? ????????????????? ???????伊伊　伊伊坂
藤森　藤藤倉
喜　陶，幸
久
蔵　夫　造
??????????? ????????????
??????????????????
??
?????? ?? ??? ????? ???? ? ??????? ??????ョ ??????? ????? ??? ????? ? ??? ??? ???? ??? ???? ????
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昭　昭　昭
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??ャー????
?
?ャ???????? ?
?
????????? ??? ????? ? ?????
?
??????????? ??
?????????????
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?????寛　掛檎
樋　山
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?????
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????
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影
山
正
治
??????????????????????????????????????????????????? ?????
昭　昭　昭　昭
44　46　42　40
????????????????????? ?????????????
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??????金　　簡　　神　神　上　上
谷　　野　　山　谷村　村
????????????????
?
?????
金　金　金
城　沢　岡
????????
?????????????? ??????
????????????????? ? ?? ???? ????? ??? ? ??? ??? ??? ????????? ???????
???????
??????? ．???? ?????? ?????????
??????? ??? ????????? ??????? ????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????
河　河　川
東　相l畠
???
?
???
??????????????、???????? ?
????????????????????? ????????? ? ??? ?????? ??? ? ??????????? ???? ??? ??? ??? ?????? ヶ??????? ??
??????????????????????????????????? ????????? ??????? ???? ??? ??? ?????? ?
昭　昭　明
35　29　32
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?????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????
??????????????????? ー?? ??? 、 、???? ?????? ????????????? ー ー??? ??? ???? ???????? ?????? ???????????????? ?????
?????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????腐　　昭　　昭　昭　昭
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??????????? ? ???????、? ???????????、???ー ??? ??? ??????????????????
???????? ???????? ?????????????????? ???????っ ???????????? ??? ??? ???? ? ー ????? ? 、 、??????????? 、????? 、?、 ?（?）???? ．?? ?
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昭　　昭　　昭　　不
4　　4　　33　〃　明
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?????????????????????? ????????????? ?????????????????????????? ?
??????、??? ????? ???? ??
?????
?）））
?????
????? 、 ? ??? ????? ???????????? ?????????? ???? ??????????????? ??????? ??????? ??? ?
?????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????? ． ．??????
久　久　甲
保　保　谷
再　審　悦
???????????、?ー??? ???? ??????????????
??????ー???????????????? ??? ???????? ???? ?????? ? ??????? ??????? ?????? ? ????????? 。????? ??? ????? ????
???????????? ???? ??? ??? ????????????????? ??????? ????????? ??????????
????????????????????????????????????????????
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黒　黒　尾
上　坂　川
正　應　武
郎　美　妓
????????????????? ?
?
??????????????? ????????? ????????
?????????? ?? ??????
木　毛　共
戸　沢　産
日　東　主
記　の　義
正
体
松　俣増
木野　田
農　大　廉
夫　原書
???????????????????????????? ????????? ???? ???? ? ????????????????? ?
?????? ??????????????? ??????????????? ??????????? ????? ?????? ??????????? ?????? ャー
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?ー?????????? ?????????????????? ??? ?
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????????????????????????????????????????? ??? ? ??????????????? ???
??????????????????
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??????????????????? ? ??
崎　I落　石
五　　養
題賂　　一　巌
??? ?????? ???
??
????（?）???? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????? ????? ??????? ??????????????????? ?????? ???????? ?????????????????
???????????????????????????
宝∵宝
甲
社　社　之
?????????? ???? ??????????????? ??? ??
????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????
????
??????????
相　姦　森　森
上　川　川
専　　鍵　春
情　勉　蔵　郎
??????????????????????
村　村
山　山
雅　字
俊　訳
??????? ?????? ?、??? ???? ??? ????????????? ??????????? ??? ? ?
??????????
????????????? ????? ?
黒　中　の愛
龍　国　手と
由：の　紙死
宵　　の
話　　別
れ
?????????
????????????????? ? ???????????????? ?????????????????? ??????????????
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?????????
?
?????? ??
永　氷　鍋　鍋　　　　苗
???
井　部　山　田
N・
了　一　貞　勇
吉　郎親　書
?
????????????? ??? ???、??
???????????? ????? ??? ??? ??? ? ???
????????????? ー
???????????????????? ???????????? ???????（ ）?? ? ゃ?? ??? ? ィ????????? ?
??? ????????????? ?時
事
ク漂〃
社
昭　凪　昭　昭　　　暗　唱　昭　昭　昭　昭
39　37　38　47　　　　44　44　4216　39　42
??????????????? ?????????????? ???? ??????????
?????????????????㌶昭　眉　沼　昭
4133　36　33
??????????????
中　中　中　中　　中　内
村村畠島　江∴薩
ケ　不　　推文　〃
折明彗雄　璃：謝
他　人　都編　　介南
中　中　中
村　村　村
菊
郎　剋　男
???????????????????????????? ? ???????
???? ?????????????? ???ィ ???????????????????????
???
????????? ?????????????? ???? ????????? ??? ??????
?????? ????????????????? ??? ????????? ???? ????? ?
?
?????????????? ???
?????????????????????????㌶??????????????????????
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?????????????????????????????????????ォー
???????????????? ??? ???????? 、?????? ォ?????? ? ? ?????? ? ?????? ???? ???????．????? ??? ??? ??? ????????
???????????? ュー???? ????? ?????
?
??????????????
????????????
〜?
??????
腰　昭　暗　唱
29　3129　28
昭　昭　昭　昭　昭　昭　昭　昭　昭
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????? ?????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????? ??? ?
???????????????????? ??????? ????? ?????? ?????????
?
????? ????????????????????? ????? ???? ????? ??????
??????????????????? ??? ?理　香
想　秋
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???????????? ?????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????? ? ?
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????? ?????????
?
???????????、 （ ）?? ??????? ?????????????
?
??????
??????????? ????????? ? ???????????????? ??????????? ???????????????????? ? ? ??????? ??????
???? ??????? ??????? ????????? ??????????????????????? ?????
??????????????????????????????????
? ? ㌢ ? …
?????????????????????????
?
???? ??????? ??????? ??????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????? ー?? ????? ?????? ???? ??? ?????? ??????????
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?????????? ??????? ???? ??????????? ??????????? ????? ?????????????? ??
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???????
大　小
野　野
?????
??????????????????? ???????????????????????????????? ??????
????????????? ??? ???????? ??? ???????? ??? ???????? ??? ?????? ????? ??? ??? ????? ????????
?????????????????????有　北
信　香
里　房
????????? ????? ?????????????? ??ー??????
t召　略　昭　眉　昭　昭
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??? ? ?????????????????????????????????
???????????
?
???????
?ー??? 、? ??ー ??????? ?
?
????、??? ー?? ?????????? ???????ー??? ? ??
?
???? ?
?ー????????ー? ???? ??????????? ??? ????? ?????? ????ォー?
????????? ???? ????????? ???????
斉　斉　佐
藤∴藤　伯
ヽ　ク
率　林
人　他
?ッ?ー?ー ??? ? ? ??? ? ??? ????? ????? ??
???????????????
????
??????????????????
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????????????? ?
?
???????
?
????????????????????? ??????????????? ??????
??ー?ー???????????? ??? ???????????????? 」??? ?????? ー?? ????????????????? ???? ?????（???）??ー ? ????? ???? ??? ?
??????????ー?? ???????????????????????????????????? ?????????
??????????????? ???????????????????????????
研里　　里　佐　佐　佐　佐　佐
票量見雲藻藷裏芸
護　岸遠　野将董学　雄編「孝　司　人　文
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????????????????????清　清　畠，白
水　水　田　田
鳶　三　正　釣
三　郎　郎　－
??????? ????????? ????????????????????
???????? ???????????? ???????
??。??????
?????? ??? ??? ??? ??? ???? ．??????????? ?????? ??? ?????? ??? ??
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??
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????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????
????????? ?? ????????????????????? ???? ?
?????????
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田　桟　橋
尻
???????
??????????????????? ?????????????
竹　　　竹　高　高
菜　　　田　山　谷
???
????????
渚　竹　竹
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?
?????
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?????
??????????????????????
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??????????? ????????????????????????????????徳　徳常　東　東戸　乗　重
富間岡海郷川福
大
竺康滝学茂琵義
郎　快　雄　編　徳　武　撞
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??????????????????????
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巣 紗　 論　　　 要 〈　 書 我　 7　　　　 詩 考　 原　　　　　 伝　 昌 ・ 衛
完　　　　 書 軋 下 覧　 6　　 磨 集 冊　　 全 道　　　 姑 13 全　　 （ 録 下 公
箋　　　　 坤　　 （ 冊　 詩　　 〉　　　　 〈 全　　　 巻 49　　 全 大 （ 開
注　　 す　 晶 〉　 選 羞　　 品 量　 目 竺　 晶 全 品 封
全　　　　 冊　　 ）　　　 上　 巻　　　　　　 ）．（．　 2　冊　 8　　 〉　 2　〉
lS　　　　 －‾　　　　　　　　　　　　　　　　　 5　　　 ）　 冊　　　 l
中 12　　　　　　　　 冊　　 4　　 ）　　　　 5
8　　　　　　　　　　　　 ・ 冊　　　　　　　 ）　 l
冊　　　　　　　　　　　　　 下　 ）　　　　　　　　　　　 7　　　　　　　　 4
冊
3　　　　　　　　　　　　　　　　 6
不　 不　 慶　 足　 出　 塩　 須　 風　 小 不 ．「 雅　 E日　瀬　 小　 須 瀬 不　 茨　 崇　 （　 出 ．風
出
版
利　　 屋∴廃　 月　　 林　　 写　　 原　 尾　 川　　 原　 尾　　 木　　 写　 雲　 月
7C　屋　 霊　　 屋
九
明　 明　堂　 六 寺　 平　 兵　 衛　 衛　 明　 ）　 堂　 兵　 衛　 郎　 衛 衛　 明 ・衡 1軒 、一 泉　 衛 社
衛　 門　　　　　　　　　 衛　　　　　　　　　　　 門　　　　 拠　 門
文　 書 享　 寛　 寛　 寛∴天 天　 天 乾　 宝　 乾　 宝　 元　 元　 享 碧　 康　 幸　 元　 元　 寛　 万 出
政　 度　 和　 政　 教　 政　 明　 明　　 明　 陰　 暦　 隆　 磨　 文　 文　　 保　 保　 契　 保　 線　 緩　 文　 治 版
2 19 1　ユ1 10　6　 7　 4　　 4　26 11 21 6　 2　 1　 12 11 52　2　 6　 5　 8　 2 年
山　山　翫　不　新　青　谷荒　超　金機上金
木
田」踪　　　　井生　川　田　　　　　田
太　　太
常　　　　　　自　元　　守　　　　（　伊　（
奴　　農
助　禎山　明　綴　宣廠武　翼　）　平一°
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辛、J　亭
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不　繊　梁　道　道沖　王　後　宋
????? （ ）
??（?）? （?）
? （ ? ）?
?????
???
?
〓??〉???（?）???、??? ??? （ ）??? ?（ ? ）???（?）?? ? ?????? （ ）王朴松　谷　中　劉　高　呉
根　　島
崎　　禽　執　着
菊　治　玉　右　士
寅　　（　（，、衛
錯　綜　縮　門
瑠亮　復）一°）　　達
?????? ???? ?????? （ 〉 ?）?? （（????）????（?????????????? （ ??? （?? ?? （ ?? ）（???? ? （??? ? 、 ． ． ?（?????? （ ）??? ????????????? 、 （?? ）??? （ ）??? （ ）??? ???? ???? （ ）初　中　條
拓畢　生
空露要
???????????????????????????? ????????????? ????????? ?????〔 ? ? ? 〕????
???????????????????????????????????????? ? ?? ? ? ??????????㌶??????
武　　荘　　　　貝　洪　内
原　　田
自
益　　艮
軒　誠　乎
??（?）????
?????（?）不　　宋銭頗椿善意　翁　　徐清凌堤夢
?
??????（?）?? ??
???????????????????? （??? （ 〓 ）??? ??、 、 、 ??）?????? ??? 、 、?（???????? （???? ?、???? （??? 、 （??? ? ）??? ）??? ）??? 、 （?? （??? 、 （???
説　説　説
凛；淵∴選
（????
????????〕?（??????（?? 〕（ ?
??????? （???
【　松　私
写
??
莞ケ〃重宝芸
???????????
?
????????
??
清　浦　清　清　清　浦清　明　明　明　明　明　　明　明　明：明l明l明
刊　刊　刊　刊　刊　刊　刊　治　治　治治　治　治　治　治　治治　治
刊　刊　刊　刊　朋　　43　42　42　42　40　40
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??????????????（?〔??、???
要　本　　木　本
助　）　明　し‘’一
不　不　不　不　不　不
明　明　明　明　塀　明
??????
（　内　内
書
者
存
容　田
稿
細　長
7　　 6　　 5　　 4　3　　 2　1　2
〉　員　平
ニ東　他東　二英　動非　大 著改 米　　　　 存
書
名
上宮　二宮　就文　報国　阪　 革 投　　　　 稿
ル殿　上殿　テ雑　告民　朝　　 力　需
著下　ル下　 誌　 大　日　　 亡 給　　　　 2
卸　書御　　 ゼ　 阪　不　 可 1旺　　　 l
外　　 婚　 ・　 朝　敬　　 力　劃　　　　 4
道　 的　　 エ　　 ロ　蓉　 軍 制
御　　 ノ　　 シ　　 新　件　 隊 定
奉　　 加　　 ア　　 閲　二　　 改　詣
ニ　　 蓉　　 ン　　 庸　閃　　 良
閑　　 二　　 レ　　 徴　ス　　 ニ
シ　　 閑　　 ビ　　 国　ル　　 開
元　　 シ　　 こし　　慮　棲　　 ス
老　　 元　 l　 擁　　　　 ル
其　 老　 寧　　 護　　　 絶
他　　 其　　 某　　 遅　　　 糾
窯　　 浪　皇　　　 黒
出
版
社
l l 芸 ； 曇 〃 芸
大　　 大　　 大　　 大　大　　 大　大 出
正　　 正　　 正　　 正　正　　 正　正 版
10　　 10　　　9　　　 7　7　　　7　7 年
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10　 9　 8　 7　 6　 5　 4 103　 2　 1 週
書
名
巻　 巻　 巻　 春　 巻　 春　 巻　　 巻　 巻　 巻
1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 本
号　 号　 号　 号　 号　 号　 号　 号 号　 号　 号　 （
l l l l l l I 〉　 l I 欠
12 12 12 12 12 12　 7　　 3 12 12　号
号　 号　 号　 号　 号　 号　 号　 l 号 ・号　 ア
．へ　　 8　　　　　 リ
欠　 11
8　　 号
I　　 ′＿．
12　　 欠
〉　　　 2
9
l
匡】
出
版
ク　 〃　 ク ク　 〃　 〃　 ク　 ク　 ク　 ク　 本
杜 社
昭　 昭　 度i 昭 昭　 大　 大　　 大　 大　 大 出
和　 和 和　 和 和 正 正　 正 正 正 版
5　 4　 3　 2　 1 14 13　 12 11 10 年
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?、???????????（??、???????）????。
?????????????????????、??
????? 。（ ? ? ）
?????????、???? 、
?????? ?? 。（ ? ? ? ）
?????? 、
??っ?、? ??????? 。?? ? ????? ? ???（ ? ）
????????????、?? 。（???? ??）
?????????、???????、??????
???????????。（?????）
?????? ?
?（??、???? ） 。
???? 、 ?????、????????
???? ? ? ?????????、????? ? 。
??????、?? っ 。
???????? ?
??????、 。?? 、 ?????? 、
?。（??????）
?????? 、 ? 。（??? ）
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補第第第発題印芳装三　一　二　行
遺　巻　巻　巻　　字　刷　部　頓
数 ?????〈???????）?? （ ? ）?? ?（??? ???）?????（ ?）
（????????????）
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??????????? ????? ??（ ）
????????????????? ??????????? ??
???????
???（??）?「????」??????????????っ??、???????「????」?、?????
??????っ ? ?、???????????。??「????」???????、???、??っ?、?? 「 」 ? 、? ? 、「 ? 」 ? ? ???。 、 ? 、 「 ? 」? ??、??????????? ? 。
???、????、? ? ?ー?、 ???、????ー?、 ? ? ー???
???? ? 、 、 ? 、 ? ?? 、 ??? 、 。 ?、 、 ?、??? 、 、?? 、 、 っ 「 」 。??、 っ ? ? ? 。 、?? っ ???。
????????????????、「????」?????? ?? ? 、 （ ）
???? 、（??）? ??、?????? 、?? 、 ? っ 、?、 っ 。 ? 、
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???、???????、????????????????っ?。???????っ???、「????」??っ?。 ? ? 、 ???????、?????????、?? ? ??。 、?? ? ? ??? っ ?、 ? ??。?? 、 ???、 、 ?っ 。?? 、?? 、? 、 、 ? ??? 、 「 」 、??。 、 、 、 ? 、?? ?????。
??????????、????????っ??、???????????????????、??????
???? 。 、 、 っ 、 、 ??? っ ? っ 。? 、?? 、 っ 。
????????????っ??、 ? 「 ? ? ?????、?? ? 、
???? ??????? 。?? 、 っ ? っ??、 っ 。 、?? ????????。
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